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I. - EUROPE
PROVINCE DE FRANCE
MAISONS
MAISON-MERE
Rue de Sèvres, 95
Paris (VI e).
Retraites,
Etudes,
Séminaire interne,
1625, 1804, 1816.
f N., Lazariste,
Paris.
PERSONNEL Nais. Voc.
FRANCE
MM.
Louwyck Alfred, Vicaire
général ....................... i8i 1876
Verdier François, 2e Assist. 1856 187.
Meugniot Philippe, 3 e Ass. 1844 1863
Veneziani Augustin, 4e As-
sistant ......................... 186 1883
Robert Edouard, Secrétaire
général ........................ 1871 1889
Cazot Emile, Procur. gén. 1863 1884
Bettembourg Nicolas, Visi-
teur ........................... 1850 1870
Gleizes Raymond, Sous-As-
sistant ..... ..... ...... 1847 1871
Forestier . .....22 1823 1842
___
I. - EUROPE
Beaufils Désiré-Joseph ..... 1830 1850
Méout Pierre .................. 1838 i86o
Courrège Louis .............. 1841 i861
Caussanel Frédéric ........ 1839 1862
Morlhon Henri ................ 1840 1862
Raffy Alexandre ............ 1840 1863
Romain Ananie ............... 1839 1864
Gibiard Antoine .............. 1841 i866
Meurisse Charles ............ 1831 1866
Milon Alfred ................ 1844 1867,
Pouget Guillaume ......... 1847 1867
Mott Marie-Edouard ........ 1845 1868
Denant Oscar ................ 1845 1868
Blanchet jules ............. 1849 i868
Rougé Emile .......... ....... 1847 1871
Mérolla Antoine ........... 1857 1874
Rellier M ichel ................ 1855 1874
Coury Georges ............. 1852 1874
Meut Mary-Martin ......... 1854 1874
Caussanel Joseph ............ 1849 1876
Crombette Jean-Baptiste... 1857 1877
Larigaldie Gabriel ......... 1857 1877
Dinet Eugène-Louis ........ 1847 1878
Giordano Joseph ............. 1862 1879
Le Gall Hyacinthe........... 1863 i88o
Poret Gustave ............ I861 1 880
Rigaud Jean .................. I860 188o
Misermont Lucien ......... 1864 1882
Bareau Jules ................ 1865 1883
Vidal Clément ................ 1864 1883
Bonnerue Jean-Marie ..... 1848 1884
Aroud Francisque ........... 1868 886
Bernard Louis-Marie ..... 8. 1867 1887
Gobaud Fernand ............ 186i8 i888
Coste Pierre ................. 1873 1889
*Dolet Joseph ............... 1871 1889
Parrang Jean ............. 1869 1889
Aroud Pierre ............. 1871 1889
Kamerbeek Pierre .......... 18 70 18go
Pereira da Silva Joseph.... 1874 18go
Dujardin Raoul ............... 1862 18gO
Lion Léopold ................. 1855 1891
*Jean Charles ............... 1874 1891
FRANCE 5
Kieffer Théodore ...........
*Neveut Emile .............
Hertault Ernest .............
Colliette Alexandre ..........
*Taillefer Benjamin ........
Vandaele Daniel ...........
Baros Joseph ................
Gareil Firmin ...............
Mazaudon Jean-Baptiste ...
Hofman Albert ..............
Suylen Nicolas .............
*Crapez Edmond .............
Thomas Joseph ............
*Le Graverend Eugène.....
*Sanson Robert .............
Hlauspie Julien ...............
Picot Emile .................
Dupont Charles ...........
Fayollat Jules ................
Sauzet Charles .............
,;Constant Auguste ..........
Etudiants, 6.
Séminaristes, 23.
Clercs mobilisés, 37.
Frères coadjuteurs, 40,
dont 13 mobilisés.
Mgr Montéty Joseph-Hila-
rion, Archev. titulaire de
Bérirte .. ........ ........
MviM.
Michault Adolphe ...........
Portal Fernand .............
Revnaud Pierre ...............
Dillies Denis ................
Forstman Henri ............
Sieben Alphonse ...........
Tison Crépinien ............
*M as E rnest ..................
*Bayol Adrien ...............
*Catteau Joseph ..............
*Collard Maurice ..........
*Alexandre René ............
1873
1875
1864
1873
187.1
1875
1856
1878
1844
1878
1876
1878
1874
1877
1877
1884
1879
1885
1882
1855
1874
1892
1893
1893
1894
1895
1895
1895
1896
1896
1896
1896
1896
1897
1897
1899igoo
1900
1903
1903
Igo61912
1854 1873
1831 1852
1855 1874
i86o 1879
1867 i886
1872 1892
1874 1892
1871 1893
1873 1894
i88o 1897
1880 1899
1881 1900
1881 iqoi
I. - EUROPE
ISLEWORTH
St-Vincent's
Spring Grove
Résidence.
1901.
j Saint-Vincent,
Isleworth.
ELSENEUR
HELSINGÔR.
Nygade, 8 bis
Résidence.
1903-
ROME
Via S.-Nicola-da-
Tolentino, 67.
Stienen Guillaume .......... 1882
*Fromentin Jean ............ 1883
*Fabriès Georges ............ 1887
*Rul Cyprien ................ 1887
Sackebant Joseph ........... 1886
*Kesternich Joseph ......... 1889
*Dusuel Abel ................ 1887
Bohin Georges ................ 1889
*Dagouassat Victor ......... 1886
*Théveny Marie ........... 1879
Thierion Alcide ............ 1854
Lambert Gilbert ............. 1860
Gayraud Victor ........... 1874
Espinouze Jean-Baptiste.... 1882
Hauspie Henri ............ 1880
PAPRIS : Séminaire des
Irlandais. (Voir p. 34.)
ANGLETERRE
Planson Louis, Supérieur..
Coulbeaux Jean-Baptiste...
Delteil Pierre .................
Lelez Marcel ..................
Kelly Jean-Guillaume ......
*Frère coadjuteur, I.
i854
1843
1846
1863
1878
1902
1902
1906
1906
1913
1885
1881
1896
1901
189389,.,
1873
1863
i866
1883
1897
DANEMARK
Wattiez Auguste, Supér.... 1860 1884
Flynn François ............. 1881 1899
Frère coadjuteur, i.
ITALIE
Fontaine Charles, Super... 1863
Debruyne Jean-Baptiste.... 1838
Granier Marius ............. I866
i881
1863
I886
I__ _ III _ __I
FRANCE
Maison internatio-
nale d'études.
1892.
9 N., via Tolen-
tino, 67, Rome.
FAVARA
près Girgenti
(Girgenti)
Sicilia.
Séminaire.
1907.
ra 4i p
Dulau Pierre (Province de
France) ..................... 1889
Dongherty Joseph (Prov.
orient. des Etats-Unis).. 1891
Carter Joseph (Province
orient. des Etats-Unis).. 1892
Vieira Raoul (Prov. du
Brésil) ...................... .. 1890
Frère coadjuteur, i.
Frasse Jacques, Supérieur. 1866
*Dumoulin Léon ............ 1873
*Martin Jean-Polycarpe ... 1872
*Nonna Donat ................ 1880
IHeynen Jean .................. 1879
*Angiuli Joseph .............. 1884
Russo Sauveur ............ 1893
PROVINCE D'AQUITAINE
MAISONS
DAX
Notre-Dame-du-
Pouy
(Landes).
Etudes.
1-845.
4! N., Lazariste,
Diax.
PERSONNEL
MM.
Delanghe Alphonse, Supé-
rieur, Visiteur..............
Gensac Augustin ...........
Cartel François .............
Mercier Constant ..........
Mignou Jean-Baptiste ......
Dellerba François ...........
Ducournau Jean ............
Cardin Paul ..................
Marlats Bernard .............
Lafosse Georges .............
Coitoux Emile .................
'Bousquet Jean-iJap.ice...
Peters Léonard ............... 1876
1906
1910
1910
1915
1885
1891
1897
1898
19001903
1909
Nais. Voc.
1859 i88o
1838 1857
1835 1858
1843 1867
1847 1868
1847 1873
1854 1873
1854 1873
1862 1881
1861 1881
1841 1882
1868 1887
1896
_ - = Y L-- I Je -
---------C
I. -- EUROPEI _______
Maurel Raymond ............ 1871 1898
*Bogaert Théodore ......... 1877 1899
*Gounot Albert-Charles ... 1884 1902
Payen Pierre ... ........... 1881 1904
Piet Jean-Baptiste ........... 1889 1907
Etudiants, 48, dont 13
mobilisés.
Frères coadjuteurs, 27,
dont 8 mobilisés.
*Vergè s Pierre ................ 1873 1891
Mellier Antoine-Jean ....... 1852 1872
Sénicourt Emile ............ 1850 1873
Contoz Prudent .............. 1846 1878
Degland Etienne ............. 1865 i886
Basile Léon .................... 1872 1892
Desmet Henri ................ 1875 1896
Praneuf Joseph ............... 1869 1897
Sneeker Jean-Baptiste 
..... 1875 1897
*Barbet Paul . ............ 1874 1897
Taillade Louis ............... 1883 1902
*Dondeyne Raphaël ......... 1886 1903
Judge Richard ............ 1883 9go4
*Pierre Gaston ................ 1886 1904
Caplanne Jean-Baptiste .... 1889 1907
Tiberghien Michel ........ 1885 1908
Pommier Jean ................ 1890o 1909
*Chabbert Elidas ........... 1884 1911
Frères coadjuteurs, 6,
dont I mobilisé.
Lignon Henri ................. 1832 1853
Cancé Jean ................. 1866 i888
Gobaud Louis ................. 1856 1878
Roynet Emile ................. 1848 1879
Jourde Jean ... ............ 1852 1874
Bélot Pons ....... .............. 1835 1859
Crouzet Pierre ............ 1863 1887
Sackebant Xavier ............ 1859 1876
Tardieu Vincent ............. 1876 1899
*Verhas Arthur ........... 1889 1907
Darricau Albert ........... 1891 1909
Roy Marius .................... 1864 i881
FRANCE 9
LE BOUSCAT
près Bordeaux.
Rue Pasteur, 1
(Gironde).
Résidence.
1892.
4 N., Lazariste,
Bouscat (Gironde).
FIGUERAS
Carretera de
Rosas, 94 (Gerona).
Résidence.
1907.
MADRID
Calle de
la Montera, 51.
Eglise Saint-Louis-
des-Français.
1874.
j N., St-Louis-
des-Français,
Madrid.
MADRID
Paseo Martinez
Campos, 18.
A4umônerie.
Demion Constant, SupEr...
Goudy François ............
Bouvier Eugène ............
Briffon Jean-Baptiste ......
Narguet Albert ..............
Frère coadjuteur, 1.
ESPAGNE
Grégoire Augiste, Supér..
Gineste Henri ...............
Ligonie Alphonse ............
Thouvenin Alphonse ........
Frères coadjuteurs, 3.
18441854
1856
1859
1873
i875
1872
1884
1889
18go
1867 1886
1858 1877
1855 1877
1845 1879
Tubeuf Louis, Supérieur... 1854 1873
Boudat Emile ............... 1862 i88o
Salat Antoine ................. 855 1877
Célarié Gaston ............ 1845 1866
Dupisre Paul .................. I871 1896
I. - EUROPE
PROVINCE DE PROVENCE
MAISU NS
io MARSEILLE
TOURSAINTE
par Sainte-Marthe,
Marseille
(Bouches-du-R.).
Résidence.
1862.
( N., Lazariste,
Sainte-Marthe.
20 ALGER
Impasse St-Vin-
cent-de-Paul.
Résidence.
^ N., Lazariste,
Alger.
PERSONNEL Nais. Voc.
i -
ALGÉRIE
Leborne Gustave, Supér....
Rouchy Léon ...................
Dardans Julien .............
Maurin Adelin ..............
Advénier Philippe .........
Germond Eugène ............
*Lesage Louis .............
1856
1845
1862
î868
1864
1870
1872
1877
1867
I88o
1885
1886
188g
1890
Io
_I.___-__ 1
M VI.
Sarraille Augustin, Supé-
rieur, Visiteur.......... 1842 1862
Dillies François .............. 1846 1870
David Jacques ................ 1844 1877
*Aubault Jean-Marie ....... 1871 1891
Roux Honoré .................. 1859 i8g9
*Roustain Gaston ............ 1879 1898
Cabanettes Justin ........... 1882 1901
Frère coadjuteur, i.
Vessière Edouard .......... 1865 i886
Pascal Charles .............. 1844 i869
Périchon Jean ................ 1850 1870
Galichet Etienne ............ 1850 1871
Gonachon Jean ............... 1848 1871
Pumir Joseph-Pierre ........ 1877 1895
Nicolas Jules ................ 1849 1872
Obein Jules .................... 1860 1885
Rigal, Pierre .................. 1865 i88o
Roque Paul ................. 1885 1903
Clamouse Albert ............. 1886 1909
Clapier Louis .................. 1861 1884
Pèreymond Antoine ......... 1857 1878
FRANCE h
30 ORAN
Séminaire.
1869.
4° TUNIS
TUNETANA
Boul. Bab-Benat. I%.
Missions.
1913-
50 SIDI-BOU-SAID
Séminaire
Saint-Vincent.
Sénminaire.
1915.
6o ALITIENA
par Adi Caié,
via Massaouah
(Erythrée).
Séminaire, Missions,
Paroisse, Orphelinat.
GOUALA
HAIGA
1915.
Castel Archange ............. 1870 1896
Avignon Louis ............... 1881 905
Flagey Etienne ............. 1847 1872
Véron Emile ................. 1856 1874
Bouat Paul, Supérieur......
Hottin Eugène .............
Bonnéry Paul .................
Ribière Eloi ....................
Doucet Gabriel .............
1862
1 86o
1862
1877
1887
I88o
1881
7885
1894
1905
TUNISIE
Pagès Jean, Supérieur...... 1866 1886
Fattomeo Matthieu ......... 1877 1898
Descuffi Joseph ............... 1884 1901
Durand Joseph, Supérieur.
-Mailh Henri ..............
Duhour Bertrand ..........
Deiber Léon ...................
Caruso Sauveur .............
Abbatangelo Nicolas ........
1865
1879
1879
1880
1885
1886
1883
1899
I8gg
1900
1906
igo6 o6
ABYSSINIE
Gruson Edouard, Supér.... 1863 1894
Baeteman Joseph-Emile .... 188o 1902
De Witt Corneille............. 1883 1904
Atsebaha Gebra-Mikaël ... 188o 1914
Frères coadjuteurs, 2.
Prêtres séculiers, 4.
Sournac Etienne .............. 1874 1894
Prêtre séculier, i.
Gaber Pietros .............. 1866 1893
Tesfa-Sélassié Paul ......... 1871 g112
__ _~_
_
FRANCE II
, i
12 I. -- EUROPE
MAl-BRAZIO Prêtres séculiers, 2.
KERKER Prêtres séculiers, 2.
près Gondar.
PROVINCE D'ALLEMAGNE (1)
(1) Les feuilles du personnel de oette province ne nous sont pas parvenues.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Stork Gaspard, Evêque
de San J osé (Costa-Rica). 1856 1874
ALLEMAGNE
M i\.I
Schreiber Jules, à Cologne-
Nippes, hôpital, Visiteur. 1837 1857
Lohmar Henri, à Cologne-
Nippes, hôpital .......... 1866 1884
Bed jan Paul, à Cologne-
Nippes, hôpital .......... 1838 1856
Blank Paul, à Cologne,
Stolkgasse, 6 ............... 1862 1884
Vatterodt G(eorges, à Co-
logne, Stolkgasse, 6....... 188 go902
Lessenich François, St-Vin-
cenz-Sanatorium, a Go-
desberg ....................... 1864 1891
Lins Edouard, à Düssel-
dorf-Derendorf, Vincenz-
haus ........................... 1860 1885
Hagemeister Edouard, à
Euskirchen-Waisenhaus.. 1879 1898
Schuchardt, Charles ........ 1855 1873
Haas Charles ................ 1869 1889
*Dunkel Adolphe ........... 1869 1885
*Kord 1 Pierre .............. 1883 i908
Kutscheidt Séverin .......... 1872 1891
Frères coadjuteurs, 2.
ALLEMAGNE
10 THEUX
Collegium Maria-
num
(Liège).
Collège, Etudes,
Séminaire interne.
1878.
ïp N., Marianum,
Theux.
20 HENRI-
CHAPELLE
Josefsthal (Liége).
Missions, Retraites.
1808.
BELGIQUE
Rosenberg Frédéric, Sup..
Schmitz Ernest .............
Wotruba Charles ...........
Hammerstein Joseph ........
Vossen Chrétien ...........
Ziskoven Pierre .............
Thomas Lucas ..............
Rubsam Léon ...............
Pilgram Antoine ............
Rosenberg Henri ........... .
Schneider Joseph ..........
Rossmair Jean-Baptiste....
Dunkel Clément ..............
Nitten Alexandre .........
Kogel Joseph .... ...........
Franzen Guillaume ........ .
Machler François ............
Britz François ...............
Mungersdorf Charles .......
Schroeder François ..........
Etudiants, 8.
Séminaristes, 10.
Frères coadjuteurs, 30.
Jansen Philippe, Supér.....
Streitberg Joseph ...........
*Gierlichs Rodolphe ........
Saive Eugène ..................
Wahl Othon ................ .
Regozini Corneille ...........
Paus Guillaume ............
Achilles Joseph ...............
Dehottay Jean ..............
W eber Jean ...................
Servos Guillaume ..........
Frères coadjuteurs, 4.
1864
1845
1842
1867
1869
1869
1871
1872
1870
1871
1865
1872
1876
1874
1875
1877
1884
1884
1885-
1884
1855
1865
1864
1866
1872
1870
1875
1876
1875
1876
1883
1885
1864
i868
1884
1886
1887
1888
1889
1889
18891890
1892
1892
1895
1898
1903
1903
1903
1905
1874
1883
18851887
1889
1890
1894
1894
1896
1896
1)01
__ __ _
I. - EUROPE
30 BOCHOLTZ-
LEZ-SIMPEL-
VELD
(Limbourg).
Missions, Retraites.
1907.
40 JERUSALEM
Hospice St-Paul.
50 TABGHA
(Lac de Tibériade).
Hospice allemand.
60 SAN JOSE
via New-York.
Séminaire.
1892.
HOLLANDE
N., Supérieur.
Franzen Henri ................
Offermann Edmond ..... ...
Nickes Henri ..............
Goebbels François ...........
Vorage Ernest ................
Brendt Jacques ...............
Frères coadjuteurs, 2.
1845
1869
1859
1880
1883
1885
i866
1890
1893
Igo9Igo6
SYRIE
Dunkel François, Supér... 1872
Muller Guillaume ............ 1866
Bausch Guillaume ......... 1875
1889
1891
I895
Sonnen Jean ................... 1876 1894
Taepper Jean ................ 1881 1902
Frère coadjuteur, i.
COSTA-RICA
Blessing Auguste, Super.,
Vice-Visiteur ..............
Stappers Nicolas ...........
Trapp Charles ............
Koch Jean ....................
Acosta François ............
Ohlemiller Joseph ..........
Schmitz François ..........
Born Castor ..................
Gebrande Théodore .........
HIennicken Guillaume ......
Scheuffgen Richard .........
Frères coadjuteurs, 12.
i868
1857
1871
1878
1865
1879
1878
i88o
1883
1883
1885
1887
1888
1889
1895
1896
1896
1897
1902
1902
1904
1904
__ I I __I~~I_ ___I _ C I_i4
AUTRICHE
70 PORT-LIMON
via New-York.
Paroisse, Missions.
1894.
8o BUENOS-AIRES
(Terraba)
via New-York.
Mission des Indiens.
qo TEGUCIGALPA
via Ncw-Orléans.
Sé»inaire.
Bellut Jacques, Supérieur.. 1864 1885
Staschek Waldemar ......... 1877 1896
Wenig Georges ............... 1882 1902
Frères coadjuteurs, 2.
Breiderhoff Joseph .......... 1871 18go
Maubach Frédéric ........... 1878 igoo
Frères coadjuteurs, 2.
HONDURAS
NieborowFki Joseph, Sup... 1866 1896
Vetter Philippe .............. 1868 i888
Hombach Auguste ........... 187q 18
PROVINCE D'AUTRICHE (4)
MAISONS
10 GRAZ
Mariengasse, 48(Styria).
Missions, Retraites,
Etudes,
Séminaire interne.
1852.
Fi * ê9z
PERSONNEL Nais. Voc.
AUTRICHE
MM.
Reeh Edouard, Visiteur....
Spiegl Charles, Supérieur.
Heger Edmond .............
Petsch Adalbert ............
Tutz Georges .................
Bunyei Etienne ...............
Skarek Jean ..................
Ceska Emmanuel ..........
Hanousek Jules ............
Ozmec Antoine ..............
Zauner Engelbert ...........
Etudiants, 9.
Séminaristes, iI.
Frères coadjuteurs, 25.
(1) Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
1863
1873
I868
1857
1 880
1881
1882
1883
1886
1883
i886
1889
1893
1886
1887
1898
1900
Igoo
Igoo
1905
1903
190o6
- -Y ~ --· 1 t
v "
I. - EUROPE
20 CILLI
CELEIA.
Saint-Joseph
(Styria).
Missions, Retraites.
1853.
3o EGGENBERG
(Algersdorf),
près Graz (Styria).
Missions.
1894.
40 GRAD
près Miren
(Littoral).
Missions.
1913.
50 LAIBACH
(Carniole).
Missions.
1879.
60 SALZBOURG
SALZBURG.
M\illn,
Salzachgasse, 3.
1882.
r^ ^t o.
Jausovec François, Supér..
Klancnik Michel .............
Kitak François ..............
Pedicek Jean ...............
Zorko Antoine ..............
Frères coadjuteurs, 10.
Gattringer François, Sup..
Smid Léopold ................
NMissun Joseph ................
Zrnka Adolphe ...............
Grabner Joseph .............
Frères coadjuteurs, 4.
1847
1864
1849
1868
1883
1863
1878
1874
1884
1886
1871
1886
1889
1889Igoi
1883
1898
1892
1901i go6
Zdesar Antoine, Supérieur. 1871 1896
Krivec Vincent ............ 1865 1885
Zdravlic Jean ................. 1866 1899
Pirc François ................ 1883 1903
Frères coadjuteurs, 4.
Erzen Valentin, Supérieur.
Nezmah. Urbain ..............
Pogorélec Louis-Adolphe..
Nastran Louis ................
Flis Grégoire ................
Ponikvar Jacques ..........
Birk François .............
Plantaric Louis ...............
Pohar Louis ..... . ... .......
Frères coadjuteurs, 1o.
1851
1843
1846
1869
1870
1875
1866
1881
1887
Igoo
1867
1881
1888
1890
1894igoo
1903
i90g
Perti Isidore, Supérieur.... 1833 1883
Binner Joseph ............ 1847 1863
Miksch Raymond .......... 1861 1882
Haring Joseph ................ 1864 1893
Frères coadjuteurs, 2.
-- ---- ---
70 SCHWARZACH-
EN-PONGAU
(Salzburg).
Missions.
1887.
80 VIENNE
VII. Neubau;
.Kaiserstrasse, 7.
Missions.
1855.
qo VIENNE
XV. Finfhaus;
Pouthongasse, 16.
Ecole apostolique.
1894.
100 VIENNE
XVIII. St-Séverin;
Vincenzgasse, 3.
Missions.
1878.
110 BUDAPEST
I. Ménésit-ut, 18.
Missions.
Igog.
tS ^ à
AUTRICHE
Kahl Joseph, Supérieur.... 1845 1881
Dank François ............... 1862 1882
Floran Pierre ............ 1886 1906
Hammerl Jean ............. 1886 190go6
Frères coadjuteurs, 4.
Kroboth Hlermann, Supér..
Gersak Antoine ............
Beran Joseph .... ..........
Messmann Jean ..............
Vorhauer Jean-Baptiste ....
Riegler Florien ...............
Maierhofer Antoine .........
Makay Edmond ........ .....
Kuchard François .........
Frères coadjuteurs, 1o.
1870
1849
1848
1865
1870
1872
1875
1872
1878
1888
1870
1870
1884
1889
1892
1893
1894
1896
Zehetner Charles, Supér... 1882 1900I
Schieder Henri ............. 1882 1900
Frères coadjuteurs, q.
Legerer Jean, Supérieur...
Nirozny François de Paule
H rebik Isidore ................
Lukesch Oscar ..............
Szab6 Frédéric ...............
Kraus Théodore ...........
Frères coadjuteurs, 6.
1854
1840
1875
1877
i881
1886
1873
1874,
1894
1896
1900
1907
HONGRIE
Aronffy François, Super... 1873 1901
Tichy Alexandre ............ 1875 1903
Frères coadjuteurs, 2.
I. -- EUROPE
120 BUDAPEST
IX. Gat-utca, 6.
1903.
130 PILIS-CSABA
Comitat de Pest.
Missions.
1898.
140 CONSTAN-
TINOPLE
Saint-Georges.
Galata.
Collège.
1889.
î r-
Grotschl Jean, Supérieur... 1871 8Qoo
Bathora Joseph ............. 1870 i888
Vaszary Coloman ............ 1873 1905
Szinek Alexandre ......... 1869 Igog
Frères coadjuteurs, 5.
Danielik Joseph, Supér....
Guszich Louis .................
Puskasy Paul ...........
Pintes Gabriel .............. .
Horvâth Louis ..............
Heindl Guillaume ............
Frères coadjuteurs, 3.
TURQUIE
Kajdi Jean, Supérieur.......
Hillinger Franç. de Paule..
Dworschak Léopold .........
Sélic Mathias ..............
Selinka Etienne ..........
Niederhofer Othon ...........
Nebesar Jaroslav .............
Tumpej André ..............
Frères coadjuteurs, 9.
1881
1870
1878
1874
1872
1874
185i
1867
1871
1875
1880
1881
1886
i886
1899
1888
1897
1902
1905
IgQo
1870
1885
1891
1896
1899
1901
1904
1905
PROVINCE DE BELGIQUE-HOLLANDE
MAISONS
0O LIÈGE
Rue Saint-Pierre, i.
Missions, Retraites.
1902.
:i &91
r PERSONNEL Nais. Voc.
BELGIQUE
1849
1858
1872
1870
1871
MM.
Vandamme Alphonse. Su-
parieur, Visiteur ...........
Vasseur Jules ...............
Courdent Marcel ............
Hocquet Arthur-Eugène ....
Willems Hubert ...... ,.......
1885
1878
1890
1891
1893
-P-~ -i~-·-m------ ~---~ ---~I __s_-·- -__ _~__---I__ __
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20 FROYENNES
Sainte-Anne,
Chaussée
de Roubaix, 15
(Hainaut).
Retraites.
1827, 1904.
t Tournai.
30 INGELMUNS-
TER
Rue d'Ouest, 42.
(Flandre occid.).
Ecole apostolique.
1880, 1898, 1904.
c a
4 Lazaristes,
Ingelmunster.
40 RONGY
par Bléharies
(Hainaut).
4Missions.
1857, 1904.4 Bléharies.
Agnius François, Super....
Capart Oscar ..................
Rouillier Henri ........ ......
*Lambin Cyprien ............
Bervoets Guillaume .........
Vermeren Auguste ..........
Chuzeville Joseph ............
Frères coadjuteurs, 2.
Fockenberghe Henri, Sup..
Delputte Emile ..............
Hamon Edouard ..............
Agnius Maurice ..............
Dullaert Jean ..................
Van den Heuvel Adrien....
*Raeckelboom René ..... ..
Colsen Joseph ..............
Lebacq René ..................
Frères coadjuteurs, 2.
1872
1841
1851
1876
1882
i885
1885
1855
1844
1873
1870
i875
1880
I 88
1883
1885
1894
1861
1872
1894
1902
Igo6
1909
188o
1864
1892
1894
1895
1899
1899
1905
1906
Verschoore Paul ................ 1877 1898
*Regnez Adolphe ......... 1874 1898
Girard André ................. 1884 1904
Frères coadjuteurs, 2.
Rivière Albert, à Louvain,
rue du Canal, 82 (Bra-
bant) .......................... 1844 1864
N..., Supérieur ..........
Fanguin Pierre .......... 1861 1882
Frères coadjuteurs; 2.
BELGIQUE-HOLLANDE 19
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50 PANNINGEN
Séminaire St-Joseph
(Limbourg).
Etudes,
Séminaire interne.
1903-
4 N., Lazariste,
Helden-Panningen.
60 SUSTEREN
Mariaveld
(Limbourg).
Missions, Retraites.
1i16 .
^ N., Lazariste,
Susteren.
70 WERNHOUTS-
BURG
près Zundert.
Séminaire
St-Vincent-de-Paul
(Nord-Brabant).
HOLLANDE
Meuffels Hubert, Supér....
Vidal Eugène ...............
Romans Henri ..............
Vester Joseph .................
De Backere Théophile......
Ruyter Pierre ...............
Wagenaar Gérard ..........
H aest Jean ...... ..............
Olivers Félix-Joseph .......
Van Hal Corneille...........
Engelen Winand ...........
Huysmans Jacqrues ..........
Lamers Jean-Jacques ......
Mommers Antoine-Joseph..
Van Kleef Elie-Jean........
Vester Henri ................
De Lceuw Henri-Antoine...
Etudiants, 55.
Séminaristes, 15.
Frères coadjuteurs, 9.
1871
1863
1870
1875
1882
1887
1886
i886
1888
1890
1889
1888
i888
1891
1888
1886
i88j
1889
1882
1887
1893
1902
1905igo6
1907
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1910
Meuffels Guillaume, Supér. 1871 1889
Gussenhoven Louis ......... 1889 1908
Dillies Louis, Supérieur....
Hurier Emile ..............
Halinger Auguste .........
Bazélis Jules ...... ... .....
Havet Joseph ................
Reynen Jean ...............
1862
1844
1867
1861
1876
1874
1888
1863
1885
1893
1893
1894
I~ir - I i
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Ecole apostolique. *Gerouville Louis .......... 1875 1896
1880. Meuffels Mathias ........... 1882 1901
De Boer Jean................... 1882 1902SN., Lazariste, *Cazt Gaston ................ 1885 1903Zundert. Meuffels Martin .............. 1883 1904
Gazeau André ............... 1888 o906
Geysen Maximilien ......... 1886 1907
Wamsteker Jean ............ 1889 190o8
Ter Veer Gérard.............. 1889 1go9
*Kieffer Joseph .............. 1888 1908
Van Ginneken Charles..... 1888 1909
Frères coadjuteurs, 4.
ESPAGNE. - PROVINCE DE MADRID
MAISONS
10 MADRID
(Chamberi).
Garcia Paredes, 41,
apartado 36.
Retraites,
Missions, Etudes,
Séminaire interne
1828, 1852,
1875.
5Ë N., Paules,
Madrid.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Arambarri Joseph, Visit....
Sierra Laurent, Supérieur..
T opez Gabin .................
Rojas Cyprien ..............
Madrid Jean .......... ........
Mejia Daniel ................
Villanueva Léonard .........
Jarero François ..............
De la Iglesia Raphaël......
Burgos Emmanuel ...........
Pampliega Antoine ..........
Quintano Benoît .............
Horcaiada "aurice ..........
Martinez Antolin .............
Saen7-Bernal 1ésus ..........
Martin Jean-François ......
U riz Joseph ....................
Perez Anncqrie .............
Alcalde Agapit .. ...........
Pampliega Hygin ..........
Barriocanal Hilaire ..........
1854
1872
1842
1848
1849
1849
1848
1845
1854
1858
1852
1861
1863
1855
1862
1861
1866
S865
1867
1867
I869
1871
1887
1862
1865
1865
1867
1867
1868
1870
1874
1874
1877
1880
188o
1880
1882
1882
1883
1884
1885
1887
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20 ALCORISA
Colegio
de S. Vicente de Paul
par Alcafiiz
(Teruel).
Missions,
Retraites, Collège.
1893.
J N., Paules,
Alcorisa.
30 ANDUJAR
Colegio
de la Divina Pastora.
Amords Jean .................
Sedano Aignan ...............
Benito Pierre ................
Romero Herménégilde .....
Martin Ignace .................
Tobar Adolphe .............
Villanueva Dominique .....
Gaude Raymond ...........
Mayoral Joseph ...............
Gonzalez-'rau Raymond...
Chivite Philippe ..........
Martinez Timothée ..........
Saiz André ...................
Bartolome M\arien ...........
Portilla Jean ...................
Monte Vincent .............
Vazquez Emmanuel .........
Etudiants, 120.
Séminaristes, 72.
Frères coadjuteurs, 45.
MADRID: St-Louis-des-
Français. (V. p. 9.)
Moreda Ange, Supérieur...
Muruzabal, Benoît ...........
Ibafiez Joseph ......... .
Dominguez Carmel ..........
Villanueva Michel .........
Del Barrio Vincent..........
Tajadura Césaire ..........
Aldama Luc .................
Fernandez Philippe .........
Ibeas Etienne ...............
Hurtado Sévérien ............
Saiz Laurent .................
Frères coadjuteurs, 4.
i86I
1874
1873
1866
1871
1878
1879
1880
1883
1870
1885
1885
188o
1889
189o
1889
1884
1862
1866
1877
1878
1879
i 869
1886
1885
1888
1889
1890
1889
1889
1889
1891
1891
1892
1894
1895
1896
1898
1900Igoo
1901
19041904
1905
1909
1911
18/9
1882
1893
1894
1895
1897
1902
1903
1905
1905
1907
1907
Arnaiz Raphaël, Supérieur. 1866 1882
Indurain Edouard .......... 1858 1882
Arnaiz Narcisse ............ 1876 189-2
I. - EUROPE22
Ortega Parfait ................. 1880 1905
Morquillas François ........ 1889 Igo6
Frères coadjuteurs, 2.
Calle de San Lazaro
(Jaen).
Missions.
Retraites, Collège.
1879.
4 N., Paules,
Andujar.
40 AVILA
Plazuela de Fuente
el Sol, 2.
Missions, Retraites.
1862, 1876.
| N., Paules, Avila.
50 AYAMONTE
(Huelva).
1916.
I4 N., Paules,
Ayaronte.
60 BADAJOZ
Casa de Ordenandos.
Missions, Retraites.
i804, 1858, 1875.
70 CADIX. - CADIZ.
Cristobal Colon, 12.
Missions, Retraites.
go08.
~ii ït ^b
Perea Matthieu, Supérieur.
Osaba Rufin ..................
Moreda Etienne .............
Guillen Roch ..................
Ferrer Raymond ...........
Ortega Benjamin ...........
Frères coadjuteurs, 2.
i861-
1862
186 4
1879
1882
1885
1879
1881
1881
1895
1898
1902
N., Supérieur.
Crespo Santos ................. 186 1877
Lumbreras Sévérien ......... 1876 1899
Monedero Maximilien ...... 1888 1905
Frère coadjuteur, 1.
Segura Cyprien, Super.....
Viera Dominique .............
V ega Louis .....................
Rodriguez Emmanuel ......
Ancdrès Anselme ..............
Santos Joseph ...............
Frères coadjuteurs, 2.
Laredo Marien, Supérieur.
Angulo Elade .................
Iturrate Pierre ..............
Rubio Antoine ..............
Frères coadjuteurs, 2.
i86i
1851
i86o
1871
1875
1882
1877
1868
188o
1887
1893
1899
1864 1880
1866 1883
1882 1900
1885 190o6
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8s ECIJA
San Francisco, 20
(Sevilla).
IVissions,
Ecoles, Retraites.
iQ06.
90 GUADALAJARA
Plaza
de la Disputacion.
Missions, Retraites,
Ecole apostolique.
1911.
1ooLA IGLESUELA
DEL CID
Alcala de Chisvert
(Teruel).
Missions, Retraites
1 001
11o LA LAGUNA
Ile de Tenerife
(Canarias).
41issions, Retraites,
Séminaire.
120 LAS PALMAS
Agustin-Millares, 12
(Gran Canaria).
Blanco Bénigne, Supér..... 1864 1885
Saez François ................. 1852 I868
Hernandez H-Iyacinthe ...... 1875 1802
Irigoyen Emile ............. 1881 1897
Frères coadjuteurs, 2.
Fernandez, Joseph-Marie,
Supérieur ................... 1875
Bustillo Ezechiel ........... 1862
Martinez Lucien ...... .... 1885
Martinez Joseph ................ 889
Martinez Cécile ............... 885
B.iguena Nicolas ........... 18go
Pampliega Casimir .......... 1891
Frères coadjuteurs, 2.
Lerga François, Supérieur. 1870
Rodriguez Joseph-Marie .... 1873
Mescuida Matthieu ......... 1876
Santamaria Denis ............ 1879
Tobar Jésus .................... 1886
Azc'rate Maxime ............ 1891
Frères coadjuteurs, 2.
Alpuente Henri, Supérieur. 1867
Jaso Florent .............. 1860
Chacobo Martin ............ 1873
Sainz Fernand ................ 1879
Ojer Emmanuel .............. 18-9
Caminos Pierre ............... 1880
Lopez Pierre ................ 1885
Romero Thomas ............ 1889
Frère coadjuteur, i.
1895
1880
1903
1905
1905
Igo6
1907
1887
1893
'893
18g6
1907
1889
18/78
1893
1894
1895
i 86
1901
1904
Trepiana Restitut, Supér.. 1864 88So
Salgado David ............... 188o 1896
Pascual Jérôme ....... ...... 188o 1896
24
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Missions, Retraites.
1894.
130 LIMPIAS
Colegio
de S. Vicente de Paul
(Santander).
Missions, Retraites,
Collège.
1893.
140 LODOSA
(Navarra).
Missions, Retraites.
I 913.
, o MACEDA
Na Sa de los
MILAGROS
(Orense).
Missions, Retraites,
Collège.
pq N., Santuario
de N a Sa de los
Milagros, Maceda
(Orense).
1869.
Villalain Félicien .......... 1881 1899
Mar u-s Ismaël .......... ... 1885 1900
Vega Daniel ..... ............ I1889 1905
Alcalde Valère ............ 1889 1907
Frères coadjuteurs, 3.
Gomez Dorothée, Supér....
Castanares Rosende .......
V elaz M arc ...................
Mendivil Augustin ..........
Lopez Antoine ................
Ansétegui Augustin ........
Gutierrez André ........... .
Marba Ange .................
Pérez Marcien ...............
Garcia Félix .................
Paradela Benoît ............
Contreras Vincent ..........
Ojea Silvestre ...............
Frères coadjuteurs, 3.
Cano Eustache, Supérieur.
Gon alez Guillaume .........
Sola Quentin .................
Anton Bonaventure .........
îlicegui Jo eph .........
Frère coadjuteur, i.
Juan Gabrili, Supérieur....
Cermefo Grégoire ...........
Fuertes Emmanuel ..........
Caqizida Louis ............
Martinez Ange ............
Frères coadjuteurs, 5.
1867
1874
1879
1879
1880
1883
1886
1888
1889
1890
1887
18QO
1892
1863
1858
I866
1880
1889
1856
1874
1875
1883
1888
1882
1890
1895
1895
1896
1899
1903
1904Igo61906
1906
1907
1907
1907
1879
1874
1882
1896
1907
1883
1892
1892
1899
1907907
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i60 MURGUIA
Colegio del
S. Corazdn de Jesus
(Alaba).
Missions, Retraites,
Collège.
1888.
170 ORENSE
Calle
de Luis-Espada, 20.
M1issions, Retraites.
1902.
180 OROTAVA
(Canaries).
Mllissions, Retraites.
1909.
190 OVIEDO
Seminario Conciliar
(Asturias).
Séminaire, Retraites.
1900.
200 PAREDES-
DE-NAVA
(Palencia).
,Missions, Retraites,
Collège.
1895.
Alcalde Quentin, Super.....
Caripomar Jean ............
Cidad, Eutyche .............
Oroz Lucien .................
Perez Lauréan ............
Senderos Jacques ..........
Monton Pierre .............
Garcia Prudent ...............
Bores Louis ... ..............
Cruz Joseph-Dimas .........
Valles Serge ...................
Maestrojuan Ignace .........
Cid Gumersinde ............
Arana Ulpien ...............
Frères coadjuteurs, 2.
1864
1871
1877
1875
1876
1872
188i
1880
i88o
1887
1889
18go
i888
1891
188i
1886
1893
1893
I894
1895
1896
1898
189g
1903
190D
igo6
1907
Beade Richard, Supérieur.. 1859 1891
Nufio Cécile ................... 1870 i886
Escribano Eugène ........... 1877 1893
Frères coadjuteurs, 2.
Churruca Modeste, Supér.. 1873 1893
Urien Benoît .................. 1865 88o
Pallares Thomas ............. 1870 1906
Menendez Marcellin ........ 1888 1909
Frère coadjuteur, i.
MViranda François, Super..
Garcia Julien ..............
Saenz Henri ................
Garcia Laurent .............
Morales Julien .............
Frères coadjuteurs, 2.
Pazos P'erre, Supérieur.....
Martin Joseph ...............
M aestu Gérard ................
Sedano Ange ...............
Velasco Julien ...............
Frères coadjuteurs, 2.
1856
i866
1879
1882
1891
186i
1876
1883
1887
1888
1896
I895
1895
1899
1907
1890
1892
1899
1904
1904
-1`-11 ---~11'------------`-~~-~-I` ~p~~ I-
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2I0 RAMALES
(Santander).
Collège.
1916.
220 SANTA-CRUZ
DE LA PALMA
Zarzas, 1,
Ile de La Palma
(Canaries).
Ecoles, Missions,
Retraites.
1905.
230 TARDAJOS
(Burgos).
Missions, Retraites,
Ecole apostolique.
1888.
4 N., Paules,
Burgos, por correo
240 TERUEL
Casa Mision y
Colegio de S. Vi-
cente de Paul.
Apartado 3.
Missions, Retraites,
Ecole apostolique.
1867.
250 VALDEMORO
Casa Mision
(Madrid).
Retraites.
1897.
'1 55 7
Atienza Joachim .............. 1877 1892
Sanchez Emile ................ 1890 190
Garrido Emmanuel ......... 1892 1907
Rarmirez Edouard ......... 1887 1908
Gardeazabal Charles, Sup. 1871 1892
Arnaiz Casimir ............. 1876 1897
Comin Balthazar ............. 1882 i899
Gonzalez Raymond ......... 1884 1900
Frère coadjuteur, i.
Gomez Emmanuel, Supér..
Vences Joseph ...............
Arnao Faustin ..............
Pefia Emmanuel .............
Zabala Adolphe .............
Lopez Thuribe ...............
Sanz Florent .................
Frères coadjuteurs, 2.
Tabar Edouard, Supérieur.
Moso Célestin ..............
Perez Sim on ...................
Orzanco Hilaire ............
Saiz Valentin ..................
Bravo Marien .................
Calzada Cyr ...................
Guemes Valérien ...........
Aparicio Joseph-Marie .....
Frères coadjuteurs, 3.
Barona Denis, Supérieur...
Valgafion Sauveur ...........
Cortazar M arien ..............
Cafio Melchiade ..............
Hernando Ignace ...........
Frères coadjuteurs, 4.
i861
1869
1877
1880
1881
1886
1890
1874
1865
1874
1881
1882
188618QO
1890
1891
1845
1842
1852
1852
1874
1880
1888
1893
1895
1897
1902
1905
1891
188o
1889
1897
1898
1904
1906Igo619o6
1907
1869
1865
1869
1870
1892
ESPAGNE 2'7
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260 VILLAFRANCA
DEL BIERZO
Colegio
de la Immaculada
Concepciôn (Léon).
Collège,
Missions, Retraites.
1899.
0i a &
Diez Marien, Supérieur.....
Abad Euloge .............. ...
Mediavilla Evence ..........
Lizarribar Jean-Baptiste ...
M artin Paul ..................
Diez Silvère ...... .......
Langarica Henri .............
Gorospe Romain .............
Perez Alexandre .............
Jul François ..................
Frères coadjuteurs, 3.
PROVINCE DE BARCELONE
MAISONS
i0 BARCELONE
BARCELONA.
Calle Provenza, 212.
Missions, Retraites.
1704, 1867, 1876.
4 Paules, Provenza,
Barcelone.
20 BELLPUIG.
Convento (Lerida).
Missions,
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Vilanova François, Supér.,
Visiteur .......................
Recoder Joseph ...............
Vigata François ..............
LIlitra Jean .......... .........
D agés Jean ....................
Valeri Dominique ...........
Puig Jean ..................
Sastre Jean ........ ............
Crespi Joseph .... .. .........
Ramis Jacquss ...............
Fiol Guiliaume .............
Serrano Joseph-Maria ......
Etudiants, 28.
Frères coadjuteurs, 5.
1864
1834
i84Q9
1865
1871
1876
1879
1884
I888
1891
1889
1889
i88o
1851
1866
1883
1889
1893
I899
1902
1904
1905
1905
1907
Comellas Eugène, Supér... 1879 1899
Guai Barthélemy ........... 1887 1903
Socias Raphaël ............... 1889 1906
i868
1808
1878
1883
1877
1889
188q
1888
1890
1877
1883
1884
1892
1899
1902
g1905
1905
1905Igo61906
1910
-- --- -- -- ---- I
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Ecole apostolique.
1899.
5 N., Convento,
Bellpuig, Lerida.
40 FIGUERAS
Colegios
de los PP. Paules,
Calle de Villalonga
(Gerona).
Ecoles. 1893.
^ N.,asilo, Figueras
50 PALMA
DE MALLORCA
9, rue de la Mision
(Baléares).
Séminaire interne.
Miissions, Retraites,
Ecole apostolique.
1736.
ïjj* N., Mision,
Palma-Mallorca.
60 RIALP
PP. Paules (Lerida).
Missions, Retraites,
Ecoles. 1904.
SN., Paules, Rialp.
Cirer Jean ... .................. 1891 1909
Pons Joseph ................. 1889 1912
Frères coadjuteurs, 2.
Palau Antoine, Supirieur.. 1870
Fontanet Jean ................ 864
Civit Abdon ................... 1880
Monteros Guillaume ........ 1883
Frères coadjuteurs, 4.
FIGUERAS : Résidence
française. (Voir p. 9.)
Casulleras Antoine, Supér.
Payeras Jean .................
Mas Michel ...................
Perello Joseph ..............
Pons François ...............
Serra Antoine-Vincent .....
Solà Joseph ....................
Séminaristes, 15.
Frères coadjuteurs, 3.
Carmaniu Antoine, Supér..
Masferrer François-Xavier.
Tugores Antoine .............
Frère coadjuteur, i.
1876
1876
1876
1875
1878
i88o
1890o
î888
1884
1896
1899
1894
1892
1893
1894
1896
1896
1905
i86o 1879
1844 1863
1889' 1905
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70 PHILADEL-
PHIE
Spring Garden
street, 1903
(Pensylvania).
Missions.
191I2.
80 SAN PEDRO
SULA
Via New-York,
New-Orléans
et Puerto-Cortes.
Missions, Paroisse.
1912.
go AREQUIPA
Colegio-Seminario
de S. Jeronimo.
1915.
i00 CUZCO
Colegio-Seminario
de S. Carlos.
1917.
110 PUNO
Colegio-Seminario
de San Ambrosio.
Collège-Séminaire,
Paroisse.
1914.
ETATS-UNIS
Daydi Léandre, Supérieur.
Canas Antoine (à Brooklyn)
Riu Joseph ...................
Juanmarti Joachim ........
Frères coadjuteurs, 2.
HONDURAS
Gelabert Jacques, Supér...
Nadal Emmanuel, à Tru-
jillo de Honduras..........
1853 1880
1878 1894
1878 1894
1892 1911
1876 1893
1876 1893
PÉROU
Gornals Cristobal .......... 1884
Vanrell Jacques ............ 1889
Ramis Paul .................... 1891
Perell' Raphaël .............. 1891
Bartolome David .......... 1885
Cafiellas Antoine ............ 189o
Pérez Marien ................ 1891
Cafiellas Michel .............
Domenge Jean ..............
Soler Antoine ................
Sampol Pierre ...............
Gisbert Antoine ............
Mor Augustin .................
Virgili Joseph ..... ........
Barcelo Barthélemy .........
Garcia Pierre .................
Juan Pierre ....................
Frère coadjuteur, 1.
1876
1877
1879
1882
1880
i881.
1884
i888
1874
1889
1900
1905
1907
1908
1901
igo6
1907
1893
1895
1895
1897
1900
1905
Igo6
1906
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IRLANDE
PROVINCE D'IRLANDE
MAISONS
io BLACKROCK
près DUBLIN.
St. Joseph's.
Etudes,
Séminaire interne.
1873.
20 ARMAGH
St. Patrick's
Seminary.
Petit Séminaire.
1861.
30 CASTLEK-
NOCK
près DUBLIN
St. Vincent's
College.
PERSONNEL Nais. Voc.
IRLANDE
MM.
Walshe Joseph, Supérieur,
Visiteur ..................... 1850 1871
O'Sullivan Daniel ......... 1829 1846
Geogh-ghan Joseph ......... 1848 1870
*Cullen Edmond .......... 1869 1889
O'Gorman Patrice ........... 1870 1892
Downey Jacques, à May-
nooth, Collège national
Saint-Patrice (Irlande)... 1874 1896
Rossiter Robert, à May-
nooth, Collège national
Saint-Patrice (Irlande)... 1858 1897
*Léonard oseph ............ 1877 1897
Doyle Jacques .............. 1877 1898gS
Murphy Corneille ............ 1879 1901
Mac Grath Thomas.......... 1883 1905
Etudiants,
Séminaristes,
Frères coadjuteurs, 7.
Carrigy Michel, Supérieur. 1843 i88i
Murphy Augustin .......... 1886 1906
Meenagh Patrice ............. 1889 go909
Frères coadjuteurs, 2.
Meehan Edouard, Supér...
Bodkin Richard ..............
Cussen Joseph ..............
Campbell Jean ..............
O'Sullivan Denis ...........
i88o
1846
I853
1873
1872
1901
1865
1874
i893
1896
I. - EUROPE
Séminaire.
1839.
40 CORK
St. Vincent's
Presbytery.
Sundays Well.
Missions.
1817.
0 ^
50 DUBLIN
ALL HALLOWS.
Ail Hallows
College.
Collège des Missions
étrangères.
I8n2.
60 DUBLIN,
DRUMCONDRA.
St. Patrick's
College.
Ecole normale.
1875.
ul * &M
Macken Richard ............ 1881
Taylor Jacques ............... 1880
Mac Carthy Vincent......... 1884
Mac Glynn, Guillaume...... 1880
Carroll , eorges .............. 1883
Mac Carthy Alexandre...... 1882
O'Co .nor Henri ............ 1883-
Mac Quillan Vincent........ 1887
Hickey Thomas .............. 1887
Frères coadjuteurs, 4.
Brosnahan Michel, Supér..
Cahill Laurent .............
Boyle Antoine ..............
Gaynor Edouard ...........
Jones Robert ................
Mac Donnell Jacques........
O'Sulliv n Guillaume ......
Kelly Jean ...... .... ........
O'Regan Patrice-Vincent...
Gilmartin Jean ..............
K ilty Patrice .................
Frère coadjuteur, i.
O'Donnell Thomas, Super.
Moore Jacques ................
Sheehy Joseph ..............
Furlong Jacques .............
Ballesty Jean ............
Laffan Laurent ........ ..
Frères coadjuteurs, 2.
i86i
1841
1845
1852
1856
1865
1867
1869
1866
1873
1871
1864
1836
i865
1869
1873
1882
1899
1903
1903
1903
1903
1903
1907
1908
1879
1861
1873
1874
188o
1886
1889
1889
1892
1892
1893
1887
1874
1884
1889
1897
1903
Flynn Jean, Supérieur...... 1853 1874
Byrne Pierre-Patrice ....... 1840 1859
Russel Jean .................... 1874 1896
Wilson Robert ................ 1882 1907
Frère coadjuteur, i.
~ ~_____~~.
- -----
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70 DUBLIN
PHIBSBOROUGH.
St. Peter's church.
Missions.
1839.
80 LANARK
St. Mary's.
Missions, Paroisse.
1859.
go LONDRES
HAMMERSMITH.
St. Mary's College;
Brook green W.
Ecole normale.
1899.
5 4f Sm
O'Connell Jean, Supérieur.
Hardy Thomas ...............
M aher Jean ....................
Walsh Patrice ...............
Boyle Jean ..... ............
W ard Jean ............. ......
Brady Jean-Patrice ..........
Hegarty Simon ..............
O'Sullivan Georges ..........
Comerford Edmond .........
Gorman Michel ..............
Carr Jean ......................
Roughan Jean ...............
M oran Joseph .............. ..
Gallagher Michel ..........
Nolan Michel .................
O'Leary Pierre ...........
Frères coadjuteurs, 2.
ECOSSE
Kickham Thomas, Supér...
Gavin Thomas ...............
Lavery Joseph ................
O'Herlihy Timothée .........
Ryan Jean-Vincent ........
Gill Jean ........... ........
Barry Patrice ................
Frères coadjuteurs, 2.
ANGLETERRE
Sheehy Edouard, Super.....
Comerford Nicolas ..........
Shanahan Jean ...............
Hastings Guillaume .......
Frère coadjuteur, i.
ISLEWORTH (V. p. 6).
1875
1843
1846
1848
1851
1856
1836
I868
1870
1870
1872
1872
1874
1877
1873
188i
1870
1870
1865
1877
1879
1879
1880
1883
1897
1864
1867
1871
1877
1877
1880
1889
i88g1890
1892
18g95
18961898
1899gg
1904
1907
1892
1889
1898
i8gç
1900
Igoo
1904
1873 1898
1873 1896
1874 190I
1890 1910
IRLANDE 33
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o100 MILL HILL
St. Vincent's
Presbytery,
London, N. W.
Paroisse.
1889.
11I SHEFFIELD
St. Vincent's.
Solly street
Yorkshire.
Missions, Paroisse.
1853-
120 PARIS
SÉMINAIRE DES
IRLANDAIS.
Rue des Irlandais, 5,
Paris (V e).
1858.
130 ASHFIELD
près SYDNEY.
St. Vincent's.
(Nouvelle-Galles
du Sud).
Missions.
1885.
Walsh Daniel, Supérieur.. 1862 1887
Quish Maurice .............. 1843 i866
Byrne Guillaume ............ 1860 i886
Quinn Patrice ............... 1867 1891
Frère coadjuteur, i.
Conran Jean, Supérieur....
Kiernan Michel .............
Hullen Patrice ............
Robinson Gérard ............
Murray Jacques-Lazare ....
Bennett Jacques ..............
Bagnall Charles ............
Mac Elligott Patrice.........
Frère coadjuteur, i.
1858
i86Y
1866
1866
1872
1877
1881
1879
i879
1882
1887
1892
1897
1899
1901
9Igo
FRANCE
Boyle Patrice, Supérieur... 1849 1871
Mac Guinness Jean ......... 8 59 880
AUSTRALIE
Cullen Paul, Supérieur,
Vice-Visiteur ................
Hanley Jacques .............
Gannon Michel .............
Slattery Joseph ...............
Lynch Patrice ...........
Ryan Jean-Patrice ...........
Mac Kenna Patrice...........
Donnelly Paul ...............
Ryan Richard ..............
Frères coadjuteurs, 2.
1863
1842
1859
1866
1864
1872-
1872
1873
1879
1884
1863
1883
1886
1887
1893
1896
1896
1901
34
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140 BATHURST
St. Stanislaus'
College
(Nouvelle-Galles
du Sud).
Collège.
1888.
150 MALVERN
près MELBOURNE.
St. Joseph's
(Victoria).
Paroisse, Missions.
1892.
160 SIDNEY
St. John's
College.
(Nouvelle-Galles
du Sud).
1915.
Lowe Joseph, Supérieur...
Wigmore Jacques ..........
Gorman Barthélemy ........
Hall Jean .....................
Hall M arc ....................
Manning Timothée ..........
Power Ambroise ............
Frères coadjuteurs, 2.
Flynn Michel, Supérieur...
Byrne Jacques ...............
Het.arty Jean ...................
Moynihan André .............
Barry Jean ......................
Power Thomas ................
Mullins Jacques ............
Kinsclla Laurent ...........
Frères coadjuteurs, 2.
i861
1878
1872
1878
1885
1885
1879
1866
1844
1856
1870
1869
1870
1879
1863
1884
1897
1897
1899
Igo6
i90o6
1907
1890
1864
18/8
1889
1893
1893
1900
1903
O'Reilly Maurice, Supér... 1866 1888
O'Farrell Michel ............. 1864 1887
ITALIE. - PROVINCE DE ROME
MAISONS
iO ROME
49, Piazza S. Apolli-
nare, Rome.
Missions,
Retraites aux prétres,
aux ordinands,
Conférences ecclés.,
Etudes,
PERSONNEL Nais. V
oc
.
MM.
Alpi Louis, Sup., Visiteur. i860o 889
Cappelli Raphaël ........... 1839 1854
Ferrai Louis ................... 1842 1858
Santoro Antoine ............ 1843 1859
Ricciardelli Raphaël, proc.
gén. près le Saint-Siège. 1856 1873
De Amicis Pierre............. 1857 1878
Corallo Louis ............... 1839 1885
--- -- `~----II---~-- -~= -- ~ c 9 -
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I. -' EUROPE
Séminaire interne.
1642.
20 CHIETI
Seminario regionale.
gog1909.
30 FERENTINO
Paroisse St-Hippo-
lyte (Roma).
1869.
40 FERMO
Via Cecco-Bianchi, 9(Ascoli-Piceno).
Missions, Retraites,
Conférences.
I704.
50 FERRARE
Vial del Pergolato, 3
Missions, Retraites.
1694.
K}r +f f
Cucchiarelli Jean ..........
Celembiini Ange ...........
Dalla Spezia Louis...........
Grassi Pierre-Joseph .......
*Properzi Joseph ..........
*Testori Pierre .............
Di Matteo Antoine...........
*Fugazza Arthur .............
Etudiants, io, dont 6
mobilisés.
Séminaristes, 7, dont 2
mobilisés.
Frères coadjuteurs, 1o.
Andrei Dominique, Supér.
Ducci Joseph ..................
Petrone Raphaël ...........
Mignani Gaëtan ............
Segnini Italus ...............
Frère coadjuteur, I.
1874
1875
1869
1864
1879
1880
I88o
1884
1871
1875
1881
1882
1880
i890
1891
1894
1894
1895
1895
1898
1904
1887
1890
1895
1904
1905
Battistini Prime, Supér..... 1867 1901
Salvatori Louis ................ 1857 1873
Frères coadjuteurs, 2.
Uttini Cyriaque, Super..... 1833 1857
Fronteri Jacques-Vincent.. 1837 1855
Celani Herménégilde ....... 1877 1892
Frère coadjuteur, i.
Baratelli Alphonse, Supér. 1849 1871
Bonaventura François ...... 1864 1882
Frère coadjuteur, i.
-- - I - ~- - c36
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60 FLORENCE
FIRENZE.
Borgo S.-Jacopo-
sopr'Arno, 34.
Missions, Retraites,
Conférences, 1703-
70 MACERATA
Via Cavour, 34.
Missions, Retraites.
1668.
80 PALESTRINA
Seminario. 1906.
9g PEROUSE
PERUGIA.
Via Armonica, 7.
Missions, Retraites,
Confércnces. 1680.
10o PLAISANCE
PIACENZA.
Collège ecclésias-
tique Alberoni.
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux ordinands.
175I1-
CE * &M
Barbagli Noël, Supérieur.. 1859 1874
Serpagli Louis ................ 1849 1871
Agnolucci Jean-Baptiste... 1874 i888
*Marina Joseph ............. 1887 1906
Frères coadjuteurs, 2.
Faiticher Assomption, Sup. 1862 1882
Mussinetti Jean .............. 1883 1901
*Clementi Victor ............ 1878 1907
Passavanti Hercule .......... 1875 1891
Martorana Joseph ........... 1871 1896
Petrone Roch, Supérieur... 1868 1883
Prosseda Ange ........... 1870 1898
Fink Henri ..................... 88 1899
Frère coadjuteur, i.
Pozzi Jean, Supérieur.......
Pece Ange-Michel ........
Bersani Charles ............
Silva Pompée .................
Santini Louis ...............
Petrone Pascal .............
Bersani Etienne ............
Molinari Jacques ..........
*Bizart Paul ...................
*Giansanti Adolphe .........
Prati Jean ....................
Pece Pierre ..................
Salciccia Attilius ............
Curbis Georges ..............
1863
1850
1871
86.7
I876
1877
1868
1872
i880
1879
1880
1887
1887
1884
i88i
1866
1886
1888
1890
1892
1896
1896
1897
1899
1901
1903
1904
ITALIE 37
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ICo ROME
ROMA.
Saint-Sylvestre.
Via del Quirinale, 1o.
Retraites.
I814.
120 SIENNE
SIENA.
Casa Pia.
Via Romana, 33.
Missions, Retraites,
Ecole apostolique.
1856.
IS ^i~ ^
______ __ I
Segadelli Vincent, Supér...
Federici André ..............
Vitullo M ichel ...............
Marrone Dominique ........
Etudiant, i.
Frères coadjuteurs, 2.
1850 1883
1846 i868
1867 1884
1865 1909
PROVINCE DE TURIN
MAISONS
o1 TURIN
TORINO.
Via
XX-Settembre, 23.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Tasso Jean-Vincent,
Evêque d'Aoste.............. 1850 i866
MM.
Damé' Joseph, Supérieur,
V isiteur .. ..............
Traverso Philippe, Vice-
Visiteur ........ .... ...
Tonello Jean ............
Alloatti Melchior ........
1842
1851I
1860
i 86o
1863
1883
1877
1877
Rossi S'.vius ... .............. 1884 1904
Andreoli Pierre ............... 1883 1907
Paladini Louis ............... 1877 1914
Etudiants, 5.
Frères coadjuteurs, 6.
Martorelli Ange, Supér..... 1840 1858
Fortucci Joseph .............. 1844 i86o
Frères coadjuteurs, 2.
ROME : St-Nicolas-de-
Tolentino (Voir p. 6.)
1 a
38
ITLI 3
Missions, Retraites,
Conférences,
Etudes de Théologie.1654.
20 CAGLIARI
(Villanova).
Ile de Sardaigne.
Séminaire,
Missions, Retraites.
1877.
30 CANNETO
SULL' OGLIO
(Mantova).
Missions. 1898.
40 CASALE
MONFERRATO
Via Facino Cane, 7
(Alessandria).
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
1706.
50 CHIAVARI
(Genova).
1009.
imi L m
Boccardi Jean ...............
Morino Joseph ................
Tabasso Charles ...........
Cervia Corneille ..............
Rossello Joseph ............
Asinelli Pierre ................
Cerchio Jean-Baptiste ......
Bona Richard ...............
Massimo Jacques ...........
Schenone Joseph ...........
Etudiants, 8, dont 5
mobilisés.
Frères coadjuteurs, 7.
Siccardi Joseph, Supérieur.
Levreri Jean-Baptiste .......
Carena Guillaume .........
Gualco Jean-Baptiste .......
Frères coadjuteurs, 2.
1859
1863
1868
1867
i866
1877
1871
1879
1879
1880
1848
1854
1871
1872
1879
1880
1885
1889
1891
1894
1894
1898
1898
1914
1866
1874
1888
1895
Ramella Gaspard, Supér... 1841 1858
*Gavotti François ........... 878 1901
Frère coadjuteur, i.
Cortassa François, Supér..
Piovano Jean ...............
Bindolini Vital ..............
Fiammenigo Jean ............
Mollo Melchior ............
Cordero Jean-Baptiste .....
Dolmeta Jacques ...........
Frères coadjuteurs, 4.
1865
1874
1875
1881
1885
1886
1889
18go
1894
1897
1897
190goo
1904Igo6
Ramella François, Supér... 1848 1863
Marro Joseph .................. 1871 1905
Frère coadjutcur, i.
,-~l--~---ni~arasaiiI-ii, ii -i- -- i -asITALIE 39
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60 CHIERI
S. Maria della Pace
(Torino).
Retraites, Missions,
Etzides de philoso-
Phie, Sénmin. interne.
1869.
70 COME. - Como.
Via Primo Tatti, 8.
Missions. 1897.
80 GENES
(Genova).
Collège
Brignole-Sale,
via Fassolo, 29.
Missions, Retraites.
1647,
go MONDOVI
(Cuneo).
Missions, Retraites.
1776.
1^3 î- am
Bartolini Alexandre, Sup...
Soula Pierre .................
Rossi Louis ..................
Ferrero Silvie .................
Parolini François ..........
Pompedda Pierre ..........
Etudiants, 5.
Séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 4.
1846
1858
1867
1871
i88o
1885
1864
1880
1885
1887
1896
1906
Amerano Joseph, Supér.... 1853 1870
Fratta Joseph ................. 1842 1878
Marini Laurent ............... 1863 1892
Saccardi François ............ 1877 1895
Frères coadjuteurs, 2.
Fasano Barthélemy, Sup..
Ferrari Léonard ............
Rossi Jean ....................
Mo Jean-Charles ...........
Pradotto Henri ..............
Rossello Laurent ..........
Latini Hyacinthe .............
Tarditi Achille ................
Reggio Charles ...............
Cocchi G uy ..................
Lagomarsino Jean ...........
Valentino Antoine ...........
M oretti Jean .................
Frères coadjuteurs, 6.
1867
1837
1857
1874
1866
1870
1876
1861
1873
î88o
1853
1869
1879
1892
1873
1874
1891
1892
1893
1894
1894
1895
1902Igo2
1902
Igo6
Giuliani Louis, Supérieur.. 1856 1872
Nepote Dominique ........ 1873 1891
-~ ___
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ioo SARZANE
(Genova).
Collège, Séminaire,
Retraites.
1734
I1O SASSARI
Via Francesco-
Muroni, i.
(Sardegna).
Iissions, Retraites.
1879-
120 SASSARI
(Sardegna).
Séminaire.
1905, 1912.
130 SAVONE
(Genova) .
Villetta, 21.
Séminaire, Retraites.
1774.
140 SCARNAFIGI
Collegio
della Missione
(Cuneo).
Collège,
Ecole apostoliqute,
Retraites.
1847.
Landi David, Supérieur.....
Molinari Jean-Baptiste.....
Trucco Philippe ............
Trucco Antoine .............
Cervia Amerigo-Vincent....
*Garlando Joseph ............
Usai Pierre ...................
Porqueddu-Dore Sauveur..
Sategna Antoine ...........
Frères coadjuteurs, 4.
i868
1854
1868
1874
1884
1882
1870
1887
1885
1885
1876
1885
1896
1900
1900
1904
1913
Nicola Victor, Supérieur... 1860 1879
Manzella Jean-Baptiste .... 1855 1887
Sandri Joseph ................. 1872 1900
Frère coadjuteur, i.
Borgna Dominique, Supér.
Fazio Jean .....................
Pigoli Vasco .................
*Braida Antoine ..............
Cunietti Joseph, Super,....
Amerano Jean-Baptiste.....
Cirefice Magno ...............
Ramella Lazare ...............
Frère coadjuteur, i.
Imoda Charles, Supérieur..
Casolati Pierre ..............
Biamino Eugène ...........
Mollo Vincent ...............
M ollo Charles ...............
Massera Victor ...........
Manassero Joseph ...........
Foddai Jules ................
Frères coadjuteurs, 3.
1875 1903
1885 1904
1885 1904
1890 1906
1850 1874
1842 1857
1872 i886
1870 i886
186i
1863
188i
1880
1878
1884
1883
1886
1877
1881
1896
1896
1897
1901
1905igo6
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150 UDINE Scotta Matthieu, Supér..... 1872 1893
Via Rivis, 15. Bassi Bramante .............. 1874 190Io
Missions. Frères coadjuteurs, 2.
1912.
PROVINCE DE NAPLES
MAISONS
Io NAPLES
NAPOLI.
Via Vergini, 51.
Missions, Retraites,
Etudes,
Séminaire interne,
Ecole apostolique.
1668.
CE * im
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Costagliola Janvier,
Archevêque de Chieti.... 1850 1875
MM.
Morino Jean, Visiteur....... 1839
Rizpoli Raphaël, Supér.... 1871
Fasanari Louis ............... 1834
Viti Jean-Baptiste ........... 1844
Tabernacolo François ...... 1868
Porzio Jean .................... 1869
Galatola Michel ............ 1870
De Angelis Louis......... 1868
Cancellario François ........ 1873
Scognamillo Joseph ......... 1875
Leone Pascal ................ 1866
Madonia Nicolas .......... 1878
Jamarco Louis ............ 1865
Grimaldi Antoine .......... 1877
Carola Joseph ................... 1879
Vanacore Raphaël ........... 1884
Pirozzi Camille ........... 1.. 875
Aurigemma Alfred ........ 1885
Nocera Nuncius .............. 1887
Jacorelli César .............. 1884
*' r'fone Alfred ................ 18-1
D'Alessando Hector ......... 1889
Etudiants, 3.
Séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 14.
1877
1891
1852
1862
1886
1887
1888
1889
1890go
1890
1893
1893
1894
1894
1897
Igo9
1901
1903
1903
1905
1906
1907
- ~ --~- ---~--I--'-^--
20 BARI
Via Dante
Alighieri, 157.
Missions, Retraites.
1744.
30 CATANE
CATANIA.
Via SSmo Ritrovato
(Sicile).
Paroisse, Missions.
1893.
40 CERRETO
SANNITA
(Be1nevento).
Séiinaire.
1904.
50 LECCE
(Idria).
Missions, Retraites,
Ecole apostolique.
1732.
60 NAPLES
NAPOLI.
S. Nicolo-da-
Tolentino, al Corso
Vittorio-Emanuele.
Retraites,
Conférences.
1836.
CE * à
D'Aleszandro Dominique,
Supérieur .................. 1843 i86o
Mangiapane, Nicolas ....... 1878 1893
Romito Vincent .............. 1876 g1911
Frère coadjuteur, i.
Salerno Antoine, Supér..... 1878 1894
Salzillo Joseph .............. 1878 1896
Bottiglieri Joseph ........... 1878 1898
Spiriti Erasme ................ 1887 1905
Frères coadjuteurs, 2.
Tedesco Dominique, Sup.. 1874
Finizia François ........... 1882
Pane Sauveur ................. 1885
Frère coadjuteur, i.
Mancino Dominique, Sup.
Colacicco Joseph .............
Tufarelli Janvier ...........
iMlicali zi Sauveur ..........
Mitolo Carmen ..............
Caldarola Louis ............
Frères coadjuteurs, 4.
Vicedomini Sauveur, Sup..
Delfini Alphonse .............
De Angelis Antoine..........
Binetti Jean ..................
1865
1841
1855
i856
1879
1880
19uo
1897
1902
1882
1882
1883
I884
1896
1896
1876 r893
1833 1853
1843 i86o
1876 1893
ITALIE 43
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70 NAPLES Gustapane Joseph, Supér.. 1835 1853
NAPOLI. Ferrigno Alphonse ........ 1854 1875
Via Croce rossa, 13, Troisi Ange .................... 1872 1887
Chiaja. IMe ssina Ferdinand ........ 1876 1897
Ritraites, Paolillo Vincent .............. 1880 1897
Conférences. Frères coadjuteurs, 2.
1879.
80 ORIA Di Guida Léonard, Super. 1846 1878
(Lecce). Colacicco Joseph-Pierre.... 1876 1895
Missions, Retraites. Salzillo Jean ................... 1885 1904
1729. Frères coadjuteurs, 2.
PROVINCE DE CRACOVIE (1)
MAISONS
i° CRACOVIE
KRAK6W.
Maison Saint-Paul,
rue Stradom, 4
(Galicie).
Séminaire interne,
Etudes.
1682, I686.
0 ^ ff
PERSONNEL Nais. Voc.
AUTRICHE
MM.
Slominski Gaspard, Visit..
Kryska Joseph, Supérieur.
Weiss Antoine .............
Baczkowicz François .......
Weissmann Jean-Chrysost.
Sowinski Joseph .............
Michalcki Guillaume .......
Michalski Constantin ......
Krause Joseph ................
Jaworek Jean ................
Witaszek Constantin ........
Michalski Charles ..........
Swierczek Vendelin .........
Dembinski Paul .............
Sinka Augustin ............
(1) Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
1869
1869
1874
1877
1877
1875
1879
1879
1879
1881
i880
1881
1888
1888
1888
1886
1887
1892
1894
1895
1895
1896
1896
1898
1898
1898
I898Igo61906
1906
- --UU"c -"- --
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20 BIALY KAMIEN
près Zlocz'w
(Galicie).
Paroisse, Hôpital.
1902.
30 CRACOVIE
KRAKÔW.
Saint-Vincent,
faubourg Kleparz, 19
(Galicie).
Missions, Retraites,
Pèlerinage, H1ôpi-
taux, Orphelinat.
1861.
40 CRACOVIE
9, Nowa Wiès
(Galicie).
Ecole apostolique,
Pèlerinage.
1894.
Sa S^
Zdzieblo Félix ..............
Dylla Paul ...................
Skrabel Victor ..............
Swaltek Joseph ...............
Graczyk Sylvestre ..........
Gertner Valentin ...........
Etudiants, 40.
Séminaristes, 23.
Frères coadjuteurs, 13.
1888
1889
1887
1888
1885
1884
Igo6
Igo6
Igo6
igo6
1907
Igo8
Wrodarczyk Guillaume, Su-
périeur ...................... 1868 1887
Lesniowski Stanislas ....... 1884 1905
Frère coadjuteur, i.
Lewandowski Ceslas, Sup.
Wdzieczny Melchior .........
Kiedrowski Joseph ..........
Dudek Stanislas ..............
Krôl Hugues ..............
Sobawa Bernard .........
Odrobina Louis ...............
Bieniasz Victor .............
Truszkowski Sigismond....
Rzymelka Jean ..............
Masny André .................
Szymbor Guillaume .........
Domoradski François ......
Gintrowski Jérôme ..........
Rybka Louis .................
Sosnowski Jean ...............
Marzotko Matthieu .........
Lorek Jean .....................
Frères coadjuteurs, IM.
Dihm Jean, Supérieur......
Zielinski Joseph ..............
Wronski Maximilien ........
Paszyna Jean ................
Petrzyk Léopold ..............
Kalla Stanislas .............
Frères coadjuteurs, 5.
1864
1839
1836
1871
1874
1874
1878
1875
1876
1877
1877
1879
1842
1878
i 88o
1880
1882
1886
1868
1877
I881
1881
1889
1887
1884
1858
1864
1887
1892
1893
1893
1894
1894
1895
1895
1896
1898
1898
1898
1goo
1905
1886
I896
1898Igoo
1905
1905
~ _____
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50 JEZIERZANY
Sainte-Anne
par Czortkow.
(Galicie).
Paroisse,
Pèlerinage, Missions.
1902.
60 KACZYKA
Bukowina.
Missions, Pèlerinage,
Paroisse.
Io02.
70 LEOPOL
Lwow.
Saint-Casimir,
rue Klasztorna, 2 a
(Galicie).
Ecoles, Hôpitaux,
Prisons.
1867.
80 LEOPOL
Lwow.
Rue Teatynska, 4
(Galicie).
Petit Séminaire.
1899.
90 MILATYN
NOWY
par Leopol
(Galicie).
Missions, Pèlerinage,
Paroisse.
I906.
Rossmann Jean, Supér......
Wrodarczyk François .......
Malik Jacques ..............
Frères coadjuteurs, 2.
Grabowski Adalbert, Sup..
Wochowski Henri ..........
Bibrzycki Philippe ..........
Frère coadjuteur, i.
Ciopalki Valentin, Supér.
Sokolowicz Joseph ...........
Soltysik Thomas ..........
M ixa Paul ......................
Bielawski Sigismond .......
Slupina Joseph .............
Skrzydelski Antoine ........
Piasecki Adam ...............
Frère coadjuteur, i.
1865 1885
1874 1893
1885 1905
1873 1891
i881 1898
i88i 1905
1864
1866
1870
1874
1877
i88o
1883
1887
I882
1882
1890
1892
1894
1898
1900
1905
Gaworzewski Joseph, Sup. 1873 1890
Szulc Barthélemy ............ 1875 1893
Lenko Joseph ................. 1882 1898
Frères coadjuteurs, 2.
Buchhorn François, Sup... 1864 1885
Linkert Augustin .......... 1871 18go
Bruckwicki Pierre ........... 1873 1893
Frères coadjuteurs, 2.
~ -----~ --~~--~--~-~ - - - I 1~ ----46
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ioo ODPORYSZOW
par Zabno
(Galicie).
Missions, Paroisse,
Pèlerinage.
1906.
I10 TARNOW
Paroisse, Missions.
1903.
5il Tarn6w, 2,
Galicie.
120 DERBY
St-Michael's church,
Derby Ave, 71
(Conn.).
Paroisse, Missions.
1905-.
130 ERIE
St-Jolhn Kanty
College,
R. D. 7
(Pensylvania).
Collège, Missions.
1912.
w a i
Kr7yszkowski Etienne, Sup. 1867
Dziewior Emmanuel ........ 1871
Steinsdorfer Rodolphe ..... 1881
Frère coadjuteur, i.
Tyc kowski Stanislas, Sup.
Lach Lucien ............
Zbrzezinski André ..........
Mierzej wski Ladislas ......
Dudziak Ignace ............
Piasecki Stanislas ...........
Frères coadjuteurs, 2.
1867
1878
1876
1879
1885
1885
i886
1890go
1897
1885
1894
1894
1898
1905
1905
ETATS-UNIS
Waszko Paul, Supérieur.... 1873 1892
Studzinski Joseph ......... 1887 19oo05
Glogowski Georges, Supér.
Wlodarczyk Stanislas .......
Krol Etienne .................
Kolodiziej Eugène ..........
Slupinski Marcel ............
Janowski Joseph ............
Tyzynski Conrad ...........
Sciskalski Jean .............
Sadowski Michel ........
Binna Augustin ..............
Frères coadjuteurs, 3.
1872
1875
1875
1877
1877
1878
1884
1883
1881
1887
1891
1893
1893
1894
1895
1896
1905
1905
1905
1906
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140 NEW-HAVEN
St-Stanislaus' church
State street, 796
(Conn.).
Missions,
Paroisse.
1905.
150 PHILADEL-
PHIE
311, North 23 rd
street
(Pensylvania).
Paroisse,
Missions.
190go8.
160 ABRANCHES
près Corityba.
Caixa, 155
(Parana).
Missions, Paroisse,
Ecoles.
1907.
i70 GUARANY-
MIRIM
Cor. Blumenau
(S. Catharina).
Missions,
Paroisse.
1911.
Mazurkiewicz Antoine, Su-
périeur ...................... 1877 1898
Cepurski Jean ............... 1887 1905
Trawniczek François, Sup. 1873 1891
Konieczny Stanislas ...... 1. 876 1892
BRÉSIL
Miesopust Hyacinthe, Sup. 1873 1891
Olszowka Jean .............. 1885 1905
Goral Joseph, Supérieur.... 1873 1892
48 I. - EUROPE
180 ITAYOPOLIS
près Curityba
(Lucena).
Via Rio-Negro
(Parana).
Paroisse, Missions.
1904.
190 ORLEANS
DE PARANA
par Curityba
(Parana).
Missions, Paroisse.
1908.
200 PRUDENTO-
POLIS
Via Ponta Grossa
(Parana).
Paroisse, Missions.
1906.
21o RIO-CLARO
Via Ponta Grossa
(Parana).
Missions, Paroisse.
1908.
220 THOMAS-
COELHO
Estaç. Bariguy,
près Curityba
(Parana).
Paroisse, Missions.
1903.CE
Kominek Jean, Supérieur.. 1877 1895
Zygmunt Jean ................ 1878 1895
Frère coadjuteur, i.
Chylaszek François, Supér. 1874 1892
Komander François ....... 1885 1900
Bronny Louis, Supérieur... 1877 1896
Zdzieblo François ............ 1883 go1900
Kania Thomas .............. 1883 1905
Kandora Sylvestre, Supér.. 1877 1896
Wrobel Jean ................. 1881 1900
W eiss Anicet ................ 1883 1905
Bayer Boleslas, Supérieur. 1865 1884
Dejewski Félix ............... 1881 1899
POLOGNE 49
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PROVINCE DE PORTUGAL
MAISONS
LISBONNE
LISBÔA.
Eglise Saint-Louis.
Rua Santo-Antao.
Paroisse, Missions.
1726, 1857.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Caullet Désiré, Supérieur,
V isiteur ....................... 1852 1875
Souza-Borba Hyacinthe .... 1854 1875
*'Guichard Joseph ............ 1876 1896
Ballester Carmel ............. 881 1898
Frères coadjuteurs, 3,
Machado Henri .............. 1873 1873 90
Leitao Pierre ............. 1840 1884
Teixeira Joachim ............. 1864 i886
Santos Abilio ................ 1866 1885
Louro Jean ................... 1 867 1885
Monteiro Emmanuel ........ 1873 1894
Pinto Joachim ................. 1872 1902
Guimaraes Branlius ......... 1890 1908
Frères coadjuteurs, 4.
Garcia Jos3ph-Marie ........ 186g 1885
Janssen Henri ............ 1879 1900
Silveira Emmanuel 
......... 1883 go00
Alvaro Antoine ............... 1883 190oo
Frères coadjuteurs, 2.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
MAISONS
o° CONSTANTI-
NOPLE
Saint-Benoît.
Galata.
PERSONNEL Nais. Voc.
TURQUIE D'EUROPE
MM.
Lobry François-Xavier, Su-
périeur, Visiteur........ 1848 1873
Vachette Jules .......... ... 1849 1868
Proy Lucien ............... 1867 i888
--- -p-----
SO
Missions.
1783.
20 BEBEK
près Constantinople.
Missions.
1904.
30 CONSTANTI-
NOPLE
Saint-Benoît.
Galata.
Collège, Séminaire.
1804.
40 CONSTANTI-
NOPLE
Sainte-Pulchérie.
Péra.
Collège.
1897.
5o CAVALLA
Missions,
Ecole.
1887.
*Jammet Joseph ............. .875 1894
Picard Albert .................. 1877 1897
Lebarque Henri ........... 1859 r905
Frères coadjuteurs, 3.
Guwy Emile ................. 1866 i886
Bonnay Eugène .............. 1848 i868
Frère coadjuteur, i.
CONSTANTTINOPLE:
St-Georges. (V. p. 18.)
*Prangère Georges, Super.
*Krémer Joseph .............
*Drillon Gaston .........
Dennetière Arthur ...........
*'Lrouy Julien .............
Lordon François .............
Frère coadjuteur, i.
Dekempeneer Félix, Sup...
Murat Nicolas ...............
Lacambre Isidore ..........
Laurent Gabriel ... :........
*Droulez Arthur ...........
*Martin Henri ...............
*Mantelet Charles ..........
*Détroit Marcel ............
Frères coadjuteurs, 2.
1875
1870
i875
1878
i 88o
1885
1871
1838
1832
I869
1871
i881r
1877
1883-
1894
1890
1893
1896
1904
1891
1856
i863
I891
1895
1898
1901
1902
GRÈCE
Jougla Etienne, Supérieur. 1854 1876
Critico François .......... 1872 1900
Frère coadjuteur, i.
TURQUIE 51
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60 SALONIQUE
Rue Franque, 37.
Missions, Paroisse.
1783-
q N., Lazariste,
Salonique.
70 SANTORIN
Missions,
Ecoles.
1783-
80 ZEITENLIK
près Salonique.
Séminaire
catholique.
1886.
^ N., Lazariste,
Salonique.
90 MONASTIR
(Bitolia).
Missions, Ecoles.
1856. 5 1
100 SMYRNE
Sacré-Ceur.
Via Vienne.
Missions, Collège.
1784.
5il t- mm
Gabolde Joseph, Supérieur. 1862 1882
Bernhard Alphonse ....... 1866 1885
Saliba Louis ................... 188o Igo9o
Brunetti Thomas .......... 1883 igoo
Frères coadjuteurs, 2.
Issaverdens Albert, Super. 1868 1889
Paillard Julien ............... 1845 1864
*Anselme Alexis ........... 1872 I888
Badetti Georges ........... 1887 1907
Frère coadjuteur, i.
*Levecque Jules, Supêr.,..
Alloatti Joseph ................
Michel Gustave .............
Mages Honoré ..............
Van der Jonckheydt Franç.
Frères coadjuteurs, 5.
1879
1857
i868
1864
1884
1898
1877
1888
18gg9
1904
SERBIE
Bergerot Denis, Supérieur. 1863 1883
Frère coadjuteur, i.
TURQUIE D'ASIE
Poulin Eugène, Supérieur.
Dorme Arcade ................
Jung H enri ....................
Aluta Othon .................
Maresca Jean .................
Goidin Louis-Eugène ......
Euzet Joseph-Etienne ......
*Auvinet Jean-Baptiste ....
*Bouchet Jean-Marie .......
U rbin Gilles .................
Kats Théodore ................
Lukrawski Martin ...........
Saint-Germain Paul .........
Frères coadjuteurs, 3.
1843
1849
1846
1855
1856
1867
1873
1872
1871
1873
1872
1875
1884
1865
1868
1873
1874
1875
1887
1889
1890
1891
1894
1895
1895
1903
52
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II. - ASIE
I. - PROVINCE SEPTENTRIONALE
DE CHINE
MAISONS
CHA-LA
près Pékin
(Tché-ly).
Via Sibérie.
Etudes,
Séminaire interne.
1909.
t Chala, Pékin.
à a Pékin.
TIEN-TSIN-FOU
(Tché-ly).
Via Sibérie.
35, rue du Consulat.
Procure. 1912.
^* N., Lazariste,
Tien-Tsin.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Desrumaux François, Su-
périeur, Visiteur............
Waelen Alexandre .........
Hoefnagels Léonard ........
Marynen Henri .............
Loiez Eugène .................
Bruno André ................
Etudiants, 25.
Séminaristes, 9.
Frères coadjuteurs, 9.
1870
1851
1871
i886
1889
i886
1893
1872
i888
1905
Igo6
1908
Schraven François, Supér.. 1873 1894
Van Ravesteyn Jacques..... 1867 1897
Frère coadjuteur, i.
I. - Vicariat du TCHÉ-LY SEPTENTRIONAL
I. - PÉKIN, 1783.
EUVRES : Grand et Petit Séminaire, Paroisses, Collèges franco-
chinois, Ecole normale de filles, Hôpitaux, Orphelinats, Ecoles
paroissiales, Hospice, Caléchuménats, Petits Frères de Marie,
Filles de la Charité, Filles de Saint-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
PÉKIN Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
Via Sibérie. titul. de Pharboetos, Vi-
PÉ-T'ANG. caire Apostoliq., Supér.. 1856 1884
53
Eglise St-Sauveur.
q Jarlin, Pékin.
TOUNG-T'ANG.
Saint-Joseph.
LÉGATIONS
Saint-Michel.
SI-T'ANG.
Notre-Dame
du Mont-Carmel.
MM.
Bantegnie Paul .............
Bafcop Gaston ..............
Vanhersecke Gustave ......
Planchet Jean-Marie .. .....
Dutilleul Paul ...............
T'oung Pierre ................
Barrué Louis ..............
Hubrecht Alphonse .........
*Angelloz Jules ............
Kang Barnabé ..............
Tch'ou MVartin ...............
Tsy Joseph .....................
Hsu Vincent .................
Prêtre séculier, i.
Frères coadjuteurs, 3.
1859
1871
1867
1870
1862
i865
1884
1883
1887
188o
1871
1888
I884
1888
1888
1889
1897
1899
1902
1902
1905
190go6
1908
1910
1914
Ponzi Joseph .................... 1857 1872
Clément Philibert ........... 1868 1910o
Prêtre séculier, i.
Lou Grégoire ................. 850 1892
Prêtre séculier, i.
2. - District de KING-NAN.
EUVRES : Missions, Collège, Ecole normale, Ecoles paroissiales,
Catlchuménats, Petits Frères de Marie, Filles de Saint-Joseph.
PERSONNEL Nais. Voo.
MM.
Déhus Emile ............ 1864 1884
Prêtre séculier, i.
MAISONS
PEKIN
NAN-T'ANG.
Via Sibérie.
__ ..__ __ __
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TCHouo-TCHEOU..
F Chochow.
MA-KIA-TCHANG.
&M An-Ting.
KAO-KIA-TCHOANG.
NGAN-TSOU.
SANG-YÜ.
SIN-NGAN.
TCHANG-SIN-TIEN.
LYTSIAO.
YOUNG-TSING-SIEN.
JEN-TSOUN.
NIOU-FANG.
TCHANG-FANG-HO.
TA-HAN-TSOUN.
KO-YÙ-TCHENG.
KIA-TCHOUANG.
WANG-KIA-KEOU.
CHE-KEOU.
TCHENFOUSSE.
SOu-KIAO.
TCHANG-KEOU.
SEUKOTCHOANG.
Ceny Henri .................. 1878 1897
Prêtres séculiers, 2.
Prêtres séculiers, 2.
Prêtres séculiers, 2.
Léfaki Stéfane ................ 1878 1904
Tokarski Michel .......... 1887 îço8
Prêtre séculier, I.
Prêtres séculiers, 2.
Ducarme Emile ............. 1884 1903
Tsai Benoît .................... 1889 190Io
Castel Eugène .............. 1885 1904
Prêtres séculiers, 2.
Prêtres séculiers, 2.
Soun Melchior ................ 1869 1899
Ouang Mathias ............. 1887 1910
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Prêtres séculiers, 2.
Prêtres séculiers, 2.
Prêtre séculier, I.
Prêtre séculier, 1.
Prêtre séculier, 1.
Prêtre séculier, T.
Meng Pierre ................. 1885 1908
Si. -- ASIE
3. - District de KING-TONG.
CEUVREs : Paroisses, Missions, Collège, Ecole normale, Ecoles
paroissiales, Catéchuménats, Filles de Saint-Joseph.
MAISONS
TA-KEOU-TOUN.
Takowtun.
&MH Yang-Tsun.
TOUNG-TCHOANG-
TZE.
HOANG-HOO-TIEN.
&L Chang-Chwang.
KIA-KIA-TOAN.
SIAO-HAN-TSOUN.
LOUo-CHOUI-TOUo.
CHAO-LIN-KEOU.
Lou-TAI.
LAO-TCHOANG-TZE.
OUAN-TSING-TOUO.
TOUNG-PAÉ.
PÉ-TANG.
PÉ-WANG.
pPnD C\TNTNTRT Nais. Voc.
MM.
Rembry Georges .............
Prêtre séculier, i.
1875 1897
Lassagna Armand ........... 1878 1903
Hermet Cyprien ............ 1851 1874
*Serre Henri .................. 1i880 1901
Kia Thomas ................... 1889 igio
Gasté Joseph ................ 1879 1912
Raaymaakers Alphonse ....
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, 1.
Prêtres séculiers, 2.
1879 1899
Jen Paul ........................ 1883 1911
Prêtre séculier, 1.
Prêtre séculier, I.
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, 1.
Ouang Matthieu ............ 1886 1908
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4. - District de SUEN-HOA-FOU.
.EUVRES : Paroisses, Missions, deux Collèges, Ecole normale, Ecoles
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Sours de Si-Joseph,
Monastère Cistercien.
MAISONS
SUEN-HOA-FOU
(Tché-ly).
Via Sibérie.
fi Suanhwafu.
SI-Ho-YNG.
CHOANG-CHOU-TZE.
TOUNG-TCHENG.
NAN-TOUN.
TZE-FANG-KEOU.
YOUNG-NING.
LING-LOUO.
NI-HO-WAN.
_ __ ~__ _I_
PERSONNEL Nais. Voo.
MM.
Verhaeren Hubert ......... 1877 1895
Tseou Augustin .. .......... 1851 1876
Prêtre séculier, i.
Prêtres séculiers, 2.
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Grégoire Narcisse .......... 1878 1904
Barrault Henri .............. 1881 1go3
*Magne Charles ............. 1879 1902
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
SI. -- ASIE
II. - Vicariat du TCHE-LY MARITIME
ŒEUVRES : Missions, Paroisses, Grand et Petit Séminaire, Collège
franco-chinois, Collège franco-anglais, Ecoles - paroissiales,
Ecoles normales, Pensionnat de jeunes filles européennes, Caté-
Ichuménats, Hôpitaux, Petits Frères de Marie, Filles de la
Charité, Filles de Saint-Josephz, Franciscaines de Marie.
MAISONS
TIEN-TSIN
SI-KAE.
Via Sibérie.
î N., Lazariste,
Tien-Tsin.
TIEN-TSIiN.
Saint-Louis.
TIEN-TSIN.
Ho-Lo.
TTEN-TSIN.
(Kwanputau).
TIEN-TSIN
(Ho-Kia).
TIEN-TSIN.
(Tchang-Yen-Heng)
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Dumond Paul, Evêq.
titul. de Curubis, Vicaire
Apostolique, Supérieur... 1864 1883
MM.
Molinari Joseph ..............
Fleury Louis ................
Morel Louis ...................
Ho Joseph .....................
Maassen Guillaume .........
1877
1883
1884
1883
1885
1897
1903
1903
1go8
1go8
Lacroix Pierre ................ 1886 1905
Ly Paul .......................... 886 go6
Prêtre séculier, i.
Lebbe Vincent ................ 1877 1895
Prêtres séculiers, 4.
Prêtre séculier, 1.
Tiberghien Emile ............ 1882 1902
Prêtre séculier, I.
-- i- --~i- - --·--- I
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TIEN-TSIN.
.(Tchang-Hui-Ting).
HSIEN-SHUI-KU
(Tien-Tsin).
TSING-HAI-HSIEN.
TANG-KWAN-TUN
(Tien-Tsin).
HING-TST.
TSANG-HSIEN.
YEN-SHAN.
Prêtre séculier, I.
Cotta Antoine ............... 1.872 1891
Prêtre séculier, 1.
Prêtre séculier, 1.
Prêtre séculier, i.
Giacone Joseph-Marie ...... 1883 r8gg
Sélinka Joseph ................ 1879 1902
III. - Vicariat du TCHE-LY CENTRAL
i. - District de PAQ-TING-FOU.
REUVRES : Grand et Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles
normales, Ecoles paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Filles
de la Charité, Sours de Saint-Joseph, Euvres de la Sainte-
Enfance.
MAISONS
PAO-TING-FOU
Ville.
Via Sibérie.
o Paotingfu.
PERSONNEL Nais. Voo.
Mgr Fabrègues Joseph,
Ev. tit'l. dAlali, Vicaire
Apostolique, Supérieur... 1872 1890
MM.
Ducoulombier Alfred ....... 1870 1888
Corset Jean-Baptiste ....... 1874 1892
59
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PAO-TING-FOU.
Si-Kouan.
PAO-TING-FOU.
Nan-Kouan.
OUANG-TOU-SIEN.
CHAO-KIA-
TCHOANG.
HOUANG-TOUO.
SIA-WENG-TING.
*Lignier Remi-Marie ....... 1874
Shia Jean-Baptiste .......... 1863
Ferreux Octave ............. 1875
Jansen Chrétien ............ 1884
Erkelens Théodore ......... 1887
Prêtres séculiers, 2.
Frères coadjuteurs, 2.
1896
i8g9
1902
1903
190go6
Montaigne Paul .............. 1883 9go01
Beaubis Henri ................ 1878 1904
Vonken Henri ................. 1887 1907
Ouang Jean-Baptiste ....... 1883 1908
Prêtres séculiers, 2.
Frère coadjuteur, i.
Prêtre séculier, i.
Prêtres séculiers, 3.
Prêtre séculier, i.
Acosta Joseph ................ i88
Ly Vincent ................... 1877
1903
1913
2. - District de TONG-LU.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Ecole normale, Catéchumé-
nats, Sainte-Enfance, Seurs de Saint-Joseph.
MAISONS
TONG-LU.
TCHANG -TEUNG.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Trémorin Jean-Marie ....... 1885 1904
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
_ _
_ __ __ _I_ LUI I_
_ __ _· I__ __I_
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SIE-TCHOANG.
PEI-HO-TCHOANG.
TSUEN-KOUEN.
SI-OUANG-LY.
PEI-OUANG-LY.
NAN-SOUNG-
TSOUEN.
SU-Kovo-TCHOANG.
TIEN-HO-TCHOANG.
Ouang Etienne ............... 868 g1911
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Varlan Victor ............... 1881 1907
Prêtre séculier, I.
Prêtres séculiers, 2.
Marécaux Gédéon ......... 1884 1904
3. - District de KAO-KIA-TCHOANG.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Ecole normale, Catéchumé-
nats, Sours de Saint-Josepk, Ruvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS
KAO-KIA-
TCHOANG
SIN-TSIAO.
OUAN-NGAN.
TCHAO-KIA-
TCHOANG.
TCHENG-LIOU-CHE.
LIou-TSOUEN.
LIOU-KIA-TCHOANG.
NAN-MA.
LY-KIA-TCHOANG.
TOAN-KIA-
TCHOANG.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Delaigue Jean ................ 1879 1899
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Prêtres séculiers, 2.
Fan Etienne .................. 1871 g911
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Gasté Louis ................... 1883 1905
Cornet Léon ................. 1873 1904
I . - ASIE
4. - District de Hou-TCHU.
REUVRES : Paroisses, Misszons, Ecole normale, Ecoles paroissiales,
Catéchuménats, Saurs de Saint-Joseph, ŒEuvres de la Sainte-
Enfance.
MAISONS
HOU-TCHU
ai Kiucheng.
NGAN-KIA-TCHOANG*
at Kiucheng.
SIN-NGAN.
TOUNG-MA-ING.
KOANG-TCHENG.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Routaboul Joseph .......... 1882 90o6
Vester Gérard ............... 1885 1903
Flament René ................ 1862 i888
Prêtre séculier, 1.
Tchang François .......... 1864 i888
Prêtre séculier, I.
Prêtre séculier, i.
IV. - Vicariat du TCHE-LY ORIENTAL
District de YOUNG-PING-FOU.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Gland et Petit Séminaire, Ecoles,
Catéchuménats, Seurs de l'Immaculée-Conception,
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Geurts François, Ev.
titul. de Riconolure, Vic.
Apostolique, Supérieur... 1862 1882
MM.
Dekkers Corneille ........... 876 1895
Ortmans Jules ............... 1876 1895
Willemen François ......... 1876 1895
MAISONS
YOUNG-
PING-FOU
1899.
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[X. 4- N. Yung- Scherjon Guillaume ......... 1877 1896
pingfu. Lebouille Eugène ............ 1878 1897
T Lanchow. Schmid Louis ................ 1878 18g8
Klamer Corneille ............ 1881 go
Smet Théophile ............ 1881 g1902
Zigenhorn Théodore ........ 1883 1904
Tiggelmnan Jean-Baptiste... 1887 19 7
Hsu Paul ..................... 1889 1910
Frère coadjuteur, i.
V. Vicariat du TCHE-LY MERIDIO-OCCIDENTAL
i. - District de TCHENG-TING-FOU (Nord).
REUVRES : Missions, Paroisse, Grand et Petit Séminaire, Collège
franco-chinois, Collège chZn,-iç, Ecoles, Catéchuménats, Orphe-
linats, Hôpital, Hospice, Frères de Saint-Paul, Filles de la
Charité, SSœurs de Saint-Joseph.
MAISONS
TCHENG-TING-
FOU
1860.
î N., Chengtingfu.
PAI-T'ANG.
5 Chengtingfu.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Coqset Auguste, Ev.
titul. de Cardica, Vicaire
Apostolique ............... 1847 1866
Mgr de Vienne Jean, Ev.
titul. d'Abrita, Coadju-
teur, Supérieur .......... 1877 1895
MM.
Tcheng François ............. 1855 1879
Baroudi Nicolas ............. 1868 i886
Jamar Jacques .............. 1876 1895
Riera Jean ...................... 1879 1897
Jaladieu Célestin ......... 1878 1897
Chanet Louis .................. 1879 1900
Tchang Joseph ................. 1889 go10
Frères coadjuteurs, 2.
Reynen Jacques ..... ....... 1877 1897
*Corset Paul ............. 188o 1898
Yu Joseph .................... 1885 1909
Yu Jules ........................ 1887 1909
Prêtre séculier, i.
Frère coadjuteur, i.
Ho-PEI. Valette Jean ................ 1879 1898
1860. Siao Jean ....................... 1883 1915
Prêtre séculier, i.
P'ING-CHAN. . Lemoine Ildefonse ........... 880 1900
1863. Prêtre séculier, i.
LING-CHEOU. Rolland Georges ............. 1879 1898
2. - District de TCHENG-TING-FOU (Sud).
EUVRES : Paroisses, Missionç, Ecoles, Catéchuménats,
Sours de Saint-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
KAO-TCHENG. Schiattarella Alphonse ..... 1880 1896
Prêtres séculiers,. 2.
TSIN-TCHEOU. Soung Jean-Baptiste ........ 1870 Igog
Prêtre séculier, i.
LOAN-TCHENG. Prêtres séculiers, 3.
1863.
5; Lwancheng.
3. - District de TCHAO-TCHEOU (Est).
REUVRES : Paroisses, Missions, Collèges, Ecoles, Catéchuménats,
Orphelinats, Frères de Saint-Paul, Seurs de Saint-Joseph.
MAISONS
TCHAO-TCHEOU
I86o.
(g Chaochow.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Ramakers Jean ............... 1881 Igoo
Tchen Job ...................... i891 Ig
Prêtre séculier, I.
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NING-TSING Tchang Paul-Louis ......... 1849 1879'
(Nord). *Maury Etienne ............. 1886 1908
1860. Koung Joseph ................. 1891 1912
NING-TSING Pai Joseph ...................... 1880 IgII
(Sud). Mi Joseph ................. 1890 1912
Prêtre séculier, i.
4. - District de TCHAO-TCHEOU (Ouest).
EUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Ecoles, Catéchuménats,
Frères de Saint-Paul, Sours de Saint-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
PAI-HIANG. Morelli Alphonse ............ 1857 1873
1864 Leymarie Adrien ............. 1875 1894
Prêtres séculiers, 2.
KAO-Y. Ceska Thomas ............. 1872 18go
M 1905. Sin Thomas ................. 1887 1911
LOUNG-PING. Tcheng Thomas ............. 1874 190go8
5. - District de CHOUEN-TEI-FOU.
EUVRES : Paroisses, Mlissions, Collège, Catéchuménats, Frères
de Saint-Paul, Filles de la Charité, Sours de Saint-Joseph.
MAISONS
CHOUEN-TEI-
FOU
CHA-HO.
KIU-Lou.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Stefani Michel-Ange ........ 1877 1894
M i Jean ......................... 1883 1911
Prêtre séculier, i.
Aubé Féli: i..................... 881 1907
Tchenn Joseph ................ 881 1909
0
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ŒEUVRES : Paroisses, iMissions, Collège, Ecoles, Catéchuménats,
Frères de Saint-Paul, Seurs de Saint-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
TING-TCHEOU Prêtres séculiers, 2.
CHEN-TCHAI. *Charny Lucien .............. 1883 1904
OU-KI. Fiandin Constant .......... 1876 1905
II. - PROVINCE MÉRIDIONALE DE CHINE
MAISONS
KIA-SHING-FOU
Via Sibérie.
(Tché-Kiang).
Maison provinciale.
Etudes,
Sé,minaire interne.
1902.
4 Kashing.
SHANG-HAI
Via Sibérie.
4, rue Chapsal.
Procure.
1857.
Kl3 "1 à5
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Guilloux Claude-Marie, Su-
périeur, Visiteur........ 1856
Legris Paul .................... 1867
*Ryckewaert Paul ......... .. 1875
Segond Elie ................... 188
*M\oulis Emile .......... 1887
Pandellé Joseph ............ 1887
Meyer Jean-Gabriel ......... 1886
Feely Jacques .............. 1887
Etudiants, 18.
Séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 5.
1878
1895
1897
1905
1907
1908
1909
N..., Supérieur.
Aroud Alphonse .............. 1877 1912
Frères coadjuteurs, 2.
I. ASIE
6. - District de- TING-TCHiEOU.
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VI. - Vicariat du TCHE-KIANG ORIENTAL
i. - District de NING-PO.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Filles de
la Charité, Hospices, Hôpitaux, Ecoles, Catéchuménats, Orphe-
linat, Vierges du Purgatoire.
MAISONS
NING-PO
(Faubourg).
1854.
& Reynaud,
Ningpo.
NING-PO
(Ville).
1842.
NING-PO
(Faubourg Ma-lou).
Collège,
Grand-Séminaire.
1910.
YU-YAO.
TING-HAI
(Archipel de Chu-
San). 1842. 5Iý
OU-KOUEI-SAN
(Archipel de Chu-
San). 5j
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Reynaud Paul-Marie,
Ev. titul. de Fussulan,
Vic. Aposiol., Supérieur. 1854 1873
MM.
Lepers Jean-Baptiste ....... 1864 i886
Buck Adolphe ............... 1866 1883
Yu Paul ........... ........... 1884 1907
Prêtre séculier, i.
Frères coadjuteurs, 3.
Ibarruthy Bernard ...........
Pruvost Clovis ..............
*Delifosse Clovis ...........
Nugent Denis ...............
Mac Kiernan Michel.........
1859
1876
1883
1885
i888
Defebvre André .............. 1886
Hou Joseph .................. 1881
Ferrando Valentin ......... 1886
Prêtre séculier, i.
1876
1895
1902
1907
1908
1903Igo6,igio
Fan Thaddée . ............ 1882 1908
Procacci Dominique ........ 1850 1871
Prêtre séculier, i.
Dumortier Léon ..............
Prêtre séculier, .
1882 1899
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SING-KO-MEN.
Archipel
de Chu-San.
CHAO-SHING.
1 
.j Shaohing.
TCHU-KI.
(Shao-hing).
1916.
HAY-MEN
(Tai-Tcheou-Fou).
1867.
a Haimen.
TAI-TCHEOU-FOU.
1905.
^ Taichow.
SIN-HO.
(Tai-Tcheou-Fou).
1914.
Prêtre séculier, i.
Marquès Léon ................
Prêtres séculiers, 2.
1878 1897
Prêtre séculier, i.
Pech Louis .................... 880 1898
Zi Antoine ...................... 1874 1895
Frère coadjuteur, i.
Prêtres séculiers, 2.
Cheng Chérubin ............. 1871 1893
2. - District de OUEN-TCHEOU-FOU.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Filles de la
Charité, Vierges du Purgatoire, oEuvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS
OUEN-TCHEOU
^ N., Catholic
Mission.
Wenchow.
TCHU-TCHEOU.
PING-YANG.
CE
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Aroud Cyprien .............. 1876 1893
Zi (Siu) Mathias.............. 1871 1892
Prost Joannès ............... 1888 1906
Prêtres séculiers, 2.
Frère coadjuteur, i.
Salon Jean ...................
Prêtre séculier, i.
Boisard François ........
Prêtre séculier, i.
i880 1898
1882 1901
-- -- I- I
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VIT. - Vicariat du TCHE-KIANG OCCIDENTAL
i. - District de HANG-TCHEOU-FOU.
CEUVRES : Grand et Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles,
Catéchuménats, Filles de la Charité, Filles du Sacré-Coeur,
oEuvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS
HANG-
TCHEOU-FOU
1839.
4 Hangchow.
LIN-AIN.
1915.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Faveau Paul-Albert,
Ev. titul. de Tamassia,
Vic. Apostol., Supérieur. 1859 1883
MM.
Henault Auguste ............ 1869 1890
Cottin Antoine .............. 1873 1891
Tseng Dominique ........... 1872 1892
*Bouillet Michel ........... 1877 1896
Chiapetto Jacques ........... 1865 1897
De Groeve Joseph........... 1885 1903
Deymier Georges .......... 1886 1904
Ting Luc ..................... 1882 1906
Prêtre séculier, i.
Fou François-Xavier ....... 1867 1892
2. - District de Hou-TCHEOU-FOU.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats,
oEuvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS
HOU-TCHEOU-
FOU
1902.
È Huchowfu.
SANG-LIN.
Seng-ka-ten.
1916.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Legrand Pierre ............... 1884 1901
Prêtres séculiers, 2.
Prêtre séculier, i.
II. - ASIE
3. - District de KIA-SHING-F OU.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménais, Filles
de la Charité, ŒEuvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS
KIA-SHING-FOU
IQ04.
Tso-FOU-PANG
(Hazeh).
1837.
* Kashing.
PING-HOU.
1892.
Pinghu.
^ Pinghu.
PERSONNEL Nais. Voo.
MM.
Asinelli Ange-Joseph ....... 1871 1893
Prêtres séculiers, 2.
Ouang Vincent .. .......... 1862 1888
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
4. - District de KIU-TCHou-Fou.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Vierges
du Purgatoire, ŒEuvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS
KIU-TCHOU
1839.
Chiichowfu.
z *
MA-PONG.
1890.
KIAN-CHAN.
1915.
PERSONNEL Nais. Voo.
MM.
Tisserand Jean-Baptiste... 1875 1893
Cheng Jean-Baptiste ....... 1877 1895
Prêtres séculiers, 2.
Frère coadjuteur, i.
Lobry Emile ................ 1886 1go3
Ting Léon ................... 1880 Igo9
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5. - District de KING-HOA-FOU.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats.
MAISONS
KING-HOA-FOU
1903.
I Kinhwafu.
TONG-YAN.
1915.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Ou Matthieu ................. 1874 1892
Prêtre séculier, I.
6. - District de YEN-TCHOU.
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
YEN-TCHOU Braets Aimé ................... 186 888
1909. Tseng Thomas ............... 1883 igo6
3 Yenchow.
VIII. - Vicariat du KIANG-SI SEPTENTRIONAL
i. - District de KIOU-KIANG, 1838.
REUVRES : Paroisses, Missiolis, Grand et Petit Séminaire, Ecoles,
Catéchuménats, Filles de la Charité, Hôpitaux, Hospices,
Dispensaires, Orphelinats, Ruvres de la Sainte-Enfance,
Vierges de Notre-Dame dui Bon-Conseil.
MAISONS
KIOU-KIANG
(Faubourg).
SN., Kiukiang.:i N., Kiukiang.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Fatiguet Louis, Ev.
titulaire d'Aspendia, Vi-
caire Apost., Supérieur... 1855 1885
Zigenhorn Clément ......... 1882 1902
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KIou-KIANG
(Ville).
KIANG-PÉ.
HoU-KÉou-HIEN.
C * Huchow.
P'ENG-TSAY-HIEN.
TE-NGAN-HIEN.
. [si ýp ËZ
CHOUI-TCHANG-
HIEN.
MM.
Lefebvre Emile .............
Rossignol Jean-Baptiste ...
Vernette Jules ..............
Brulant Albert .............. .
Perotti Jean ..................
Prêtre séculier, i.
1848
1872
1877
1877
1875
1870
1893
1900Igoo
1903
1905
Thières Joachim .............. 1871 1907
Kmin Joseph ...................... 1883 1904
Hauspie Alfred ............... 1878 1897
Prêtre séculier, i.
N...
2. - District de NAN-TCHANG.
REUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Orphelinat,
Euvres de la Sainte-Enfance, Vierges de Notre-Dame du Bon-
Conseil.
MAISONS
NAN-TCHANG
3 à
4* Nanchang.
OU-TCHENG.
* Wuchengki.
TSIN-HIEN.
Tsi-PI-CHAN.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Domergue Eloi ............... 1871 1889
,Verrière Louis ............... 188 1900
*Monteil Paul .............. 1881 1901
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, I.
Prêtre séculier, i.
Yeou André .................... 1856 1879
I -- -- I ~-m
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FOUNG-TCHEN- Reymers Théodore ........ 1877 190goo
HIEN 5 t
TSE-KIANG. Smits Alexandre ............. 1881 go903
51] Mao Paul ....................... 8go 191
3. - District de CHOUEI-TCHEOU-FOU, 1838
CEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catechuménats,
Orphelinats, oEuvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
CHOUEI- Théron Gustave .............. 1878 1902
TCHEOU-FOU Prêtre séculier, i.
Z q Juichowfu.
SAN-KIAO. Tsay Mathias ............... 1866 1905
CHANG-KAO-HIEN. Von Arx Henri.............. 1879 1897
HouI-Pou. Sepieter Henri .............. 1886 1904
I-FONG-HIEN. Liou Simon .................. 1889 1909
FONG-SIN-HIEN. Capozzi Antoine ............ 1882 1912
4. - District de LING-KIANG et YUEN-TCHEOU, 1838.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
YUEN-TCHEOU Pistone François .......... 1877 1893
5 ; Ytùanchowki.
PING-SHIANG-HIEN. N...
î Pingsiangki.
LING-KIANG. Teng Paul ..................... 1882 1904
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TCHANG-CHOU. N...
TAI-PING. Louo Paul ...................... 1888 igog
SIN-YU-HIEN. N...
TCHEOUIT-CHANG- N...
Lu-Kio.
IX. - Vicariat du KIANG-SI MERIDIONAL
i. -- District de KI-NGAN-FOU, 1838.
REUVRES : PU oisses, Missions, Grand Séminaire, Ecoles, Caléchu-
ménats, Filles dc la Charité, Hôpital, Hospices, Dispensaire,
Orphelinats, Ferme, (Euvres de la Sainte-Enfance, Filles de
Sainte-Anne.
MAISONS
KI-NGAN-FOU
(Faubourg).
N., Rom. Cath. Mis-
sion, à Ki-an,
via Kiou-Kiang.
SN., Kianfu.
KI-NGAN-FOU
(Ville).
KI-CHouI.
YOUNG-FOUNG.
YOUNG-SIN.
TAE-HO.
TIEN-SI.
OUANG-NGAN.
LONG-TSIUEN.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Ciceri Nicolas, Ev'êq.
titul. de Dausara, Vicaire
Apostolique, Supérieur... 1854 1874
M M.
Thieffry Fernand .......... 1868 189o
Rouchon Jean-Marie ........ 1884 1902
Tcheng Charles .............. 188.1 igo1906
Prêtres séculiers, 2.
Pérès Jean-Marie ............ 1855 1876
Prêtre séculier, i.
Meyrat Jules-Georges ...... 1885 1902
Prêtre séculier, i.
Festa Thomas ................ 1861 1881
Prêtre séculier, i.
De Jenlis René.............. 1876 1896
Prêtre séculier, i.
Wathé Henri ................... 1878 1900
Nuzzi Nicolas ............... 1888 1906
Prêtre séculier, 1.
Prêtre séculier, I.
CHINE MÉRIDIONALE. - Kiang-Si méridional.
2. - District de KAN-TCHEOU-FOU, 1838.
EUVRES : Pairoisses, Petit Séminaire, Ecole supérieure, Ecoles,
Missions, Catféchuménats, Filles de Sainte-Anne, Orphelinat,
Euvres de la Sainte-Enfance, Hospices.
MAISONS
KAN-TCHEOU-
FOU4 Kanchowki.
Yu-Tou.
HING-KouÉ.
PING-LOU.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Schottey Auguste .......... 1858 1884
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, 1.
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
3. - District de NAN-NGAN-FOU, 1838.
EUVREs : Paroisses, Missions, Ecoles, Filles de Sainte-Anne, Orphe-
linat, Catéchuménats, Hospices, tEuvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS
NAN-KANG.
t- Nankangfu.
CHANG-YEOU.
NAN-NGAN.
TSOUNG-Y.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Lecaille Henri ................ 1873 1891
Prêtre séculier, I.
N...
Schirm Bernard .............. 881 1898
N...
4. - District de NING-TOU,. 1901.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats,
Euvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
NING-TOU N...
CHE-TCHENG. N..
CHOUI-KING. N...
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5. - District de SIN-FONG, 1910.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménais, Filles de
Sainte-Anne, Orphelinat, Hospices, Dispensaires, REuvres de
la Sainte-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SIN-FONG Bonanate Félix ............... 1881 1899
Strzelczyk Laurent .......... 1878 1905
LOUNG-NAN. Prêtre séculier, r.
NGAN-YUEN. Prêtre séculier, i.
TCHANG-NIN. Prêtre séculier, i.
LO-TANG. N...
X. - Vicariat du KIANG-SI ORIENTAL
i. - District de F'ou-TCHEOU-FOU, 1846.
EUVRES : Paroisses, Missions, Orphe'inats, Ecoles, Catéchuménats,
oEuvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS
FOU-TCHEOU-
FOU
F N., Mission
catholique,
Fu-chow-ki,
via Kiu-Kiang.
1846.
4Ë Clerc-Renaud,
Fuchowki.
CHANG-TENG-TU.
1909.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Clerc-Renaud Louis,
Evéque titulaire d'Elée,
Vicaire Apostol., Super... i866 1885
MM.
Donjoux Joseph .............. 1863 i88o
Duvigneau Aymard ......... 1879 1896
Clabault Noël ................. 1864 1890
Theunissen Joseph ......... 1887 1908
Prêtres séculiers, 2.
Prêtre séculier, i.
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LY-KIA-TOU.
1903.
TSONC-JEN.
1898.
I-HOUANG.
1897.
KIN-KI.
1901.
_ _I __ I
2. - District de KIEN-CHANG-FOU, 1838.
CEITVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Ecoles, Catéchuménats,
ŒEuvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS
KIEN-CHANG-
FOU
Via Kiu-Kiang
et Fuchowki.
KIou-Tou.
1838-
Tsi-Tou.
1856.
Lu-Ki.
1905.
SIN-TCHENG-KI.
1904.j Sinchengki.
NAN-FONG.
1901.
LIEN-TCHEOU.
1838, 1907.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Abeloos Elie .................... 1878 1896
Rousselle Alphonse ......... 1877 1896
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Crapez Henri ................ 1881 1899
Estampe Pierre ............. 1883 1903
N...
Prêtre séculier, i.
Tcheng Pierre .............. 1865 i886
Prêtre séculier, I.
Reym.ers Jean ............... 1877 1897
Rameaux Olympe-Marie... 1862 1884
Martin Joseph-François..... 1879 iS18
Ié Luc ..................... 1888 1914
Hermans Joseph ........... 1877 1897
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3. - District de KOUAN-SIN-FOU, 1895.
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Ecole normale, Orphelinats,
Ecoles, Catéchuménais, Euvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS
HO-KOU
Via Kiu-Kiang.
S^ Hokowki.
KWEI-KI.
Fia Kiu-Kiang.
1838, 1898.
CHANG-TSING.
1906.
Y-YANG-KI.
.1906.
YU-CHANG.
1838, 1907.
FX3 Yushan.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Sageder Frédéric ....... ... 1870 89go
Prêtre séculier, i.
Gonon Claudius .............. 1872 i8go
Scialdone Louis ............. 1880 o190
Briant François .............. 1863 18go
Prêtre séculier, i.
4. - District de YAO-TCHEOU-FOU, 1889.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Hôpitaux, Hospices, Caté-
chuménais, Ruvres de la Sainte-Enfance, Filles de la Charité.
MAISONS
YAO-TCHEOU-
FOU
1889.
qe Iaochow.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Chasles Charles-Jules ...... 1850 1876
Thieffry Gustave ............. 870 1897
Verdini Humbert .......... 1884 1905
Bisoglio Louis ................ 890o igo6
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Via Kiu-Kiang
(Kiang-Si).
TENG-KIA-POU. Teng Siméon .............. 1849 1873
,1896.
KING-TE-TCHENG. Poizat Michel ................. 1878 896
1896.
Kingtetchen.
LO-PING. Piêtre séculier, i.
PROVINCE DE PERSE
MAISONS
1° OURMIAH
(Via Vienne-Tauris).
Missions, Ecoles,
Imprimerie.
1841.
N., Mission catho-
lique, Ourmiah.
20 ISPAHAN
(Djoulfa)
(Via Russie).
Missions, Ecoles.
1903.
i N., Mission
catholique, Ispahan.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Sontag Jacques-Emile,
Archev. dspfahan, Dél.
Apost., Supérieur, Visit. 1869 1887
MM.
Dinkha Nathanaël ...........
Zayia Abel ....................
*Raynaud Francisque ......
*Puyaubreau Félix ..........
Clarys Antoine .............
1846
1871
1878
1882
1869
1888
1895
18Q81902
*Demuth Emile, Supér.... 1872 1891
*Geoffroy André .............. 1879 1899
8o il - ASIE_
3o KHOSROVA(Via Vienne
et Tauris).
Missions,
Ecoles,
Séminaire chaldéen.
1841.
I>1
* N., Mission
catholique,
Khosrova-Salmas.
40 TAURIS
(Via Vienne).
Ecoles.
1900.
q N., Mission
catholique,
Tauris.
50 TEHERAN
(Via Russie).
Missions,
Ecoles.
1862.
qt N., Mission
catholique,
Téhéran.
Decroo Georges, Supér..... *1875 1899
Miraziz François ............. 1878 gdo
*Bertounesque François ,
Supérieur..................... 877 1895
L'Hôttellier Mathurin ...... 1883 1903
Franssen Pierre ............. 188 1907
Chatelet Aristide, Supér.... 1877 1896
*Delteil Georges ............. 1878 1896
Galaup Jean ................. 1878 1897
Rigter Herman ................. 1882 1905
So Ii. - ASIE
SYRIE
PROVINCE DE SYRIE
MAISONS
iO BEYROUTH
Missions.
1850.
20 AKBÈS-KASSAH
par Alexandrette.
Paroisses, Missions.
1784, 1870.
30 ANTOURA
par Beyrouth.
Collège.
1784.
40 BROUMANA
par Beyrouth.
Missions.
1905.
f5l qÉ
PERSONNEL Nais. Voo.
SYRIE
MM.
Romon Emile, Supérieur,
Visiteur ................. ....
Coury Alphonse-César .....
Rustom Jacques ............
Bahri Zaki .....................
Alouan Joseph ................
Frères coadjuteurs, 3.
i861
1848
1862
-1866
1870
1887
1867
I881.
1887
1894
Malaval Auguste, Supér.... 1859 1884
Paskès Vincent ............. 1878 1899
Frère coadjuteur, i.
*Sarloutte Ernest, Supér...
Hogan Richard ...............
Diab Ernest .. ...........
Labbé Alphonse ..............
Lehoucq Léonard ...........
Trac Aroutine .............
*Bouclet Lucien .......
*Delafosse Etienne ..........
Younès Georges ............
*Thiry Jules .................
*Faury Henri ................
Frères coadjuteurs, 7.
1878
1840
1847
1843
1868
1873
1881
1882
1879
1887
I881
1896
1863
1864
1867
1885
1890go
1901
1902
1902
1906
1908
Ackaouy Antoine, Supér... 1855 1872
Van Rutten Guillaume...... 1882 1903
____ C _~_ _ I _q__l~_l~ __ _ _ C _ ___ I
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II. - ASIE
5S DAMAS
Collège, Missions.
1784.
DAMAS-MIDAN.
Ecole.
60 JERUSALEM
Saint-Vincent-
de-Paul.
Hospices de Jérusa-
lem et de Bethléenz,
Ecole apostolique.
1903.
70 TRIPOLI
Missions.
1784.
80 ALEXANDRIE
Rue des Soeurs.
Missions.
1844.
4* Lazaristes,
.Alexandrie.
Albisson Joseph, Super.....
Coury Joseph ..................
Miquel Adrien ..............
*Vessière Jean ..............
Delpy André .................
Vial Joanny-Benoît ..........
*Allain H enri ................
Azoury Joseph ..............
*Artis Henri-Théophile ....
Aoun Joseph .................
Frère coadjuteur, i.
Bourzeix François, Super..
Chiniara Pierre ...............
*Scotto Jean ..................
*Gendre Alexis .............
Sieben Léon ...............
De Koning Jean...........
Frère coadjuteur, i.-
1873
1846
i864
1870
1873
1877
1881
1879
1882
1872
1850
1846
1884
1882
1886
1887
i8oi
1865
i886
1888
1892
18g6
1898
1899
1900
1892
i88i
1864
1902
1902
1905igo6
JERUSALEM: Hospice
allemand. (V. p. 14.)
TABGHA: Hospice alle-
mand. (V. p. 14)
Ouanès Joseph, Supérieur. 1869 i888
Clément Paul ............... 1847 i866
Aoun Jérémie ................ 1857 i88i
Arnaud Auguste ............. 1874 1891
EGYPTE
Heudre Henri, Supérieur...
Lacquièze Victor ...........
Beaubois Léopold ..........
Loffroy Marie-Alfred ........
Richin Louis .............
Avidano Second ............
Frère coadjuteur, 1.
1861
1852
1853
1858
1869
1859
1886
1871
1873
1878
I895
1898
8'2
MADAGASCAR
III. - AFRIQUE
PROVINCE DE MADAGASCAR (1)
Vicariat apostolique de MADAGASCAR-MÉRIDIONAL
i. - District de FORT-DAUPHIN.
REUVRES : Paroisse, Missions, Ecoles, Filles de la Charité.
MAISONS
io FORT-
DAUPHIN
Via Suez.
Paroisse,
Missions, Ecoles.
1646, 1896.
4j N., Fort-
Dauphin.
20 MANAMBARO
1896.
N., Fort-Dauphin.
30 RANOPITSO
1896.
N., Fort-Dauphin.
40 SOANIERANA
1907.
N., Fort-Dauphin.
PERSONNEL Nais. Vooe
Mgr Crouzet Jacques, Ev.
titulaire de Zéphire, Vi-
caire Apostolique, Supé-
rieur, Visiteur............... 1849 1868
MM.
Leclercq Pierre-Joseph ..... 1868 1886
*Bercrand Fernand .......... 1875 1892
Jourdan André . ......... 1889 1908
Frères coadjuteurs, 3.
*Engelvin Ambroise ........ 1884 I
N...
Canitrot Etienne ............. 1872 i
904
895
(1) Les feuilles du personnel de oette province ne nous sont pas parvenues.
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2. - District de TULÉAR.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Filles de la Charité.
MAISONS
10 TULEAR
1897.5 4t
20 MANOMBO
(Tuléar).
1906.
z]
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Castan Joseph, Supérieur.. 1868 1887
Praneuf Pierre ................ 1855 1873
Henriot Joseph ............... 1866 1896
Frère coadjuteur, i.
*Brunel Emile ............... 1875 I892
3. - District de FARAFANGANA.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Léproserie,
Filles de la Charité.
MAISONS
10 FARAFANGANA
1898.
20 TANGAINONY
W fB Farafangana.
30 VOHIPENO(Farafangana;).
Si
PERSONNEL Nais. Voe.
Mgr Lasne Charles, Evêq.
titulaire d'Olba, Coadju-
teur du Vicaire Apostol.,
Supérieur, Vice-Visiteur. 1868 18go
MM.
Hiard Jean ................. 1849 1871
Fabia Henri ................. 1875 1892
*Huguet Lucien ........... 1884 1904
Lerouge Léon ................. 1889 1907
*Sévat Antoine, Supérieur. 1878 1898
Gracia Jean-Baptiste ....... 1883 1902
*Menjot Louis ............. 1884 1904
___
------
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MAISONS
io BETROKA
20 IVOHIBE
Farafangana.
40 IVATO
(Farafangana).
Ambohipeno.
50 VANGAIN-
DRANO
(Farafangana).
1903-
60 VOHILAVA
(Farafangana).
1915.
4. -
EUVRES :
PERSONNEL Nais. VOo.
MM.
*Garric Pierre .............. 1886 o906
N...
ALGERIE. (V. p. io.)
TUNISIE. (V. p. Ii.)
ABYSSINIE. (V. p. ii.)
N...
Bénézet Louis ................... 1877 1897
Cherpin Joseph ............... 1887 1907
*Briant Joseph ............... 1885 1905
District de BETROKA.
Paroisses, Missions, Ecoles.
IV. - AMÉRIQUE
IV. - AMERIQU E
AMÉRIQUE DU NORD
I. - PROVINCE ORIENTALE DES ÉTATS UNIS
MAISONS
io PHILADEL-
PHIE;
GERMANTOWN
St. Vincent's church.
E. Price street.
(Pensylvania).
1911.
Paroisse, Missions.
Ecoles.
20 BALBOA
St. Mary's church
(Canal-Zone).
Missions.
1914.
30 BALTIMORE
Immaculate Con-
ception church.
Mosher street, 532
(Maryland).
Paroisse, Retraites
Ecoles. 1850.
CE] * È
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Mac Hale Patrice, Supér.,
V isiteur ......................
Lennon Robert ...............
Lyden André .................
Lynch Jean ...................
Boland Patrice ..............
Griffin Jean ...................
Allen Edouard ..............
Garvin Jean .................
Flanagan Patrice ...........
Maddock Guillaume ........
Mac Donald Thomas, Sup.
Burns Pierre ..................
Garcia Jean ...................
Schickling Robert ..........
Mac Kinny Georges, Sup..
Elder Joseph ................
Neck Jacques ................
Baldwin Alphonse ...........
Lappan Joseph ................
1854
1858
i866
1875
1865
1873
1874
1874
1877
1878
1868
1869
1883
1883
1868
1857
1859
I88I
1883
1872
1878
i8go
1891
1892
1896
1896
1897
1898
1899
1891
1891
1899
1904
1889
1879
i88i
1898
1905
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40 BROOKLYN
St. John's College,
Willoughly and
Lewis avenues, 75
(New-York).
Grand Séminaire,
Collège, Paroisse.
1868.
50 EMMITSBURG
St Vincent's house
(Maryland).
Paroisse,
-Ecoles.
Retraites.
1850.
60 NIAGARA
Notre-Dame-
des-Anges.
Moore Jean, Supérieur......
Mac Cormick Guillaume...
Carey Edouard ...............
Kennedy Jacques .............
Hoctor Guillaume ..........
M aye Jean .... ...............
Corcoran Jean .................
Eding Jacques ......... :......
Dawson André ..............
Cloonan Jean ...............
O'Reilly Jacques .............
Dongherty Edouard ........
Gorman Charles .............
Snyder Eugène ........ ......
O'Neill Matthieu ...........
Farrell Jacques .............
Long Jean ..............
Wood Edouard ...............
Carter Guillaume ..........
M uller Jean ..................
Mac Gillienddy Daniel......
O'Neill Thomas .............
Dongherty Vincent ..........
Hafner Gaspard ............
Smith Roger .................
DERBY: Missions polo-
naises. (Voir p. 47.)
1859
1i 850
1862
1870
1868
1870
1872
1873
1876
i1881
1879
1882
1883
1876
1884
1885
1883
1884
1888
1884
i888
1883
1889
1890
1891
1875
18731886
1889
1889
1890
1892
1897
1goo
I90o
Igo9
1901
1902
1902
1903o
1904
1906
Igo6
1907
1907
1908
1908
1908
go1908
Hayden Jacques, Supér..... 1856 1875
Eckles Charles ............... 1849 1871
Cribbins Jean ................. 186o 1887
Moloney Charles ............. 1883 190o8
NEW-HAVEN: Missions
polonaises. (V. p. 48.)
Drennan Michel, Supér..... 1868 i886
Hickey Jean ............... 1838 1856
Antill Edouard ............. 1854 1873
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University,
Niagara Co.
(New-York).
Missions,
Graind Séminaire,
Collège.
1856.
70 OPELIKA
St. Mary's house
(Alabama).
Missions, Paroisse.
1910.
8o PHILADEL-
PHIA;
GERMANTOWN
St. Vincent's
Seminary.
East Chelten
avenue
(Pensylvania).
Scholasticat,
Séminaire interne,
Ecole apostolique,
Rosa M atthieu ...............
Iracy Jérémie ................
Eckardt Georges ...........
Downing Jean-Patrice ......
Lee Jean ........................
O'Byrne Jean ..................
Katze.-b rger Guillaume...
Deegan Joseph ............
Chesnut Jacques ............
Drouet Félix .................
Mac Fadden Thomas........
Carman Jean ................
Blake Martin ................
Mac Gillienddy Daniel.....
Dodd François ...............
Carnpbell Grégoire ..........
Mac Donnell François......
Iterett Jacques ................
Walsh Jacques ................
Flood Arthur ...........
Frères coadjuteurs, 5.
1865
1871
1875
1873
1873
1876
1876
1877
1877
1875
1878
1878
1887
1888
1888
1888
1883
1885
1889
1859
1886
1889
1893
1893
1893
1893
1893
1897
1897
1897
1897
1898
1902
1907
1908
1908
1908
1908
1908
1908
Judge Thomas, Supérieur. 1868 1893
Grorninger Guillaume ..... 1884 1908
Ewens Jean ................... 1864 1909
Fitzpatrick Guillaume .... 188 1902
Maune Frédéric, Supér.....
Iracy Jean ... ......... ......
Mac Cauley Ferdinand.....
Menniges Herman ...........
Burke Bernard-Thomas....
Asmuth Henri-Augustin....
Walters Richard ............
Mac Nelis Jacques...........
Conroy Pierre-Joseph ......
Farrell Edouard ..............
Montiani Pierre ...............
Skelly Joseph ................
1871
1847
1850
1853
1848
1857
1844
1858
1869
1870
1877
1874
i888
1869
1871
1871
'1872
1873
1874
1895
1889
18go
1892
1893
~~~- -Il.~~s_~lp- ----~ --- L- II I
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Missions.
18 -1.
90 PHILADÉL-
PHIA;
GERMANTOWN
Immaculate Con-
ception Church
(Pensylvania).
1911.
Paroisse, Ecoles.
100 PHILADEL-
PHIA;
GERMANTOWN
St. Catherine's
Church
(Pensylvania).
1915.
o10 PRINCETON
Hillerest
(New-Jersey).
St. Joseph's College.
Ecole apostolique.T 'y*`
1867
1876
1879
1884
1879
1886
1883
1889
1890
1893
1894
1900
1900oo
1903
1905
1910
19io
1913
Higgins Michel, Super..... 1861 1881
Piper Vincent ................... 1874 1891
Murphy André ................ 1868 1890
Kreis Guillaume ............ 1877 900
HIartnett Jérémie, Super... 1850 1871
Connor Henri ............ .. 1876 1895
Likly Guillaume, Supér....
O'Brien Jacques ..............
Sullivan Joseph .......... .
Walsh Guillaume ............
Sullivan Jean ................
O'Shea Jean ...................
Garcia Joseph ....................
1864
I868
1885
1856
i888
1887
1868
1884
I886
1904
igo6
1go8
1908
1892
__ _ _I~ ~__ _
Randolph Barthélemy ......
Sedgwick Charles ..........
Koenenberg Joseph ..........
Ginard Gabriel .............
Moran Kieran ...............
Carter Thomas .............
Gunville Guillaume ........
Mac Closkey Guillaume...
Keenan Jean ................
Etudiants,
Séminaristes,
Frères coadjuteurs, 5.
V *5î îp &Q
IV. - AMÉRIQUE
120 ROSETO
Our Lady of
Mt-Carmel
(Pensylvania).
Missions italienne
et anglaise.
130 SPRINGFIELD
St. Vincents.
Mission House
Long Hill street
(Massachusetts).
Missions.
1903.
Conroy Thomas ............
Lynch Guillaume ...........
Liney Jean ...................
Comer François ............
Connolly Victor ..............
Sammon Joseph ..............
Frère coadjuteur, i.
1886
1893
1887
1889
1892
1888
1910
1910
1910
1910
1910
igio~
Lavezzari Jacques ............ 1865 1890
Mac Key Joseph.............. 1875 1894
Walsh Edouard, Supérieur.
Downing Denis ..............
Brady Jean ...................
Rosensteel Charles ..........
Gorman Thomas ...........
Dongherty Michel .........
Madden Thomas .............
1877
1848
i866
1877
i88I
1879
1888
1894
1870
i889
1896
IgoI
1902
1908
II. - PROVINCE OCCIDENT. DES ÉTATS-UNIS '(
MAISONS
io PERRYVILLE
St. Mary's
Seminary
(Missouri).
Etudes,
Séminaire interne,
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Glass Joseph, Evêque
de Salt-Lake ................ 1874 189g
MM.
Finney Thomas, Visiteur..
Musson Guillaume, Supér.
Byrne Pierre-Vincent .......
Devine Jacques .............
Hueber Etienne ...............
Mac Williams Jean..........
1872
1867
1846
1851
1861
1879
1892
1887
1864
1873
1881
1896
(1) Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
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Ecole apostolique,
Paroisse, Ecoles.
18i8.
> m
^ N., Seminary,
Perryville.
Missouri.
20 CAPE
GIRARDEAU
St. Vincent's
'College
(Missouri).
Paroisse,
Petit Séminaire,
Ecoles.
1838.
30 CHICAGO
De Paul
University.
oo1010, Webster
avenue
(Illinois).
Collège,
Paroisse, Missions,
Hôpitaux, Ecoles.
1875-
gt 4 4
Powers Robert ............... 1881
Imgrund Andr ............... 1880
Finney Joseph ................ 188,4
Neels Edouard .............. 1885
Nuss Théodore ............. 1886
O'Malley Martin ........... 1889
Etudiants, 25.
Séminaristes, 15.
Frères coadjuteurs, 4.
Levan Thomas, Supérieur. 1877
Walsh François ............. 1861
O'Brien Martin ............. 1874
Durbin Bonaventure ........ 1877
Mac Auliffe François........ 1887
Burke Henri ................. 1885
Frères coadjuteurs, 2.
Mac Cabe François, Sup.. 1872
Krabler Louis .............. 1848
Hurley Daniel ............... 1866
Gorrell Guillaume ......... 1865
Gregory Martin .............. 1873
Murray Jacques ........... 1876
O'Connor Hugues ......... 1876
Mac Hugh Daniel.......... 1877
Ordonez Castor ............. 1877
Blechle Joseph ................ 1879
Osthoff Charles .............. 188o
Duggan Denis ............... 1881
Moore Martin ............ 1876
Donnelly Jean .............. 1874
O'Brien Michel ............... 1879
Connor Charles ............. 1877
Moore Henri ................... 88
Gorman Thomas-François. 188o
Frère coadjuteur, i.
1897
1899
1902
Igo6
igo6
1907
1893
i888
1892
1900
1go6
1907
1889
1867
1887
1887
1890
1892
18931895
1895
1896
1897
1898
1899
1899
1900
1goo
1903
1903
-I-'~- Y.-~- ~----·
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40 DALLAS
University
of Dallas.
Oak Lawn
(Texas).
Collège,
Paroisse, Hôpital.
1905-.
5o DENVER
Louisiana avenue
and Cook.
St. Thomas
Seminary
(Colorado).
Séminaire. 1907.
66 FORT WORTH
St. Mary's church
1312, South
Jennings ave.
(Texas).
1909.
70 KANSAS CITY
St. Vincent's church,
3113, Flora avenue(Missouri).
Paroisse. 1888.
D;2 * &
Finney Patrice, Supérieur.
Cody Jacques .................
Finney Pierre ...............
Green Jean ...................
Le Sage Jean..................
Lilley Thomas ................
Moore Léonidas ..............
Foulkes Thomas ............
Mac Carthy Charles.........
Delany Richard .............
Reynolds Thomas ..........
Powers Thomas ............
Case Gautier ................
Winne Marshall ..............
Navin Thomas ................
Cronin Jean, Supérieur....
Layton Julien .................
Kearney Jean ...............
Hennessy Robert ............
Conroy Jean .................
Coupa Frédéric .............
1874
1876
1875
1877
1879
1881
1879
I881
1884
1883
1887
1887
1886
1886
1889'
188o
I870
I881
188i
1885
1886
1893
1891
1894
1894
1895
1899IgooIgoo
1903
1904
1905
1go6
1907
1908
1909
1897
1889
1898
1903
1904
1907
Park Edouard, Supérieur.. 1874 1893
Whelan Jacques .............. 188o o1901
Antill Franc.-Xavier, Sup.. 1857 1878
M artin Jean ................... 1877 1893
O'Callaghan Etienne ....... 1877 1895
Frère coadjuteur, i.
IV. - AMERIQUE92
80 LA SALLE
St Patrick's church
(Illinois).
Paroisse, Missions,
Ecoles. 1838.
q0 LONG BEACH
St. Thoma's church
(Mississipi).
Missions.
10o LOS ANGELES
St. Vincent's church.
1887, Grand Avenue
(Californie).
Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux.
4 N., Vincentians,
Los Angeles.
110 NIle ORLEANS
NEW-ORLEANS.
St. Stephen's church.
Napoléon avenue,
1029
(Louisiane).
Grand Séminaire,
Paroisse, Ecoles,
Orphelinat, Hôpital.
I849.
120 N 1le ORLÉANS
NEW-ORLEANS.
St. Joseph's church.
Tulane avenue, 1802
(Louisiane).
Kelley Guillaume, Super... 1873 1899
Monaghan François ....... 1869 1891
Lane Denis .................... 1862 1899
Hager Joseph ................ 1876 1904
Mac Roberts Jacques, Sup.
O'Regan Patrice ........... .
Riofrio Daniel ................
Henry Jean ....................
Devine Thomas ..............
Depta Etienne ............ ...
Ponet Guillaume .............
Rootes Guillaume ....... ...
O'Donovan Simon ...........
1876
1837
1866
1862
1878
1875
1874
1878
1876
1902
1855
1888
1889
1894
1895
1896
1goo
1899
Nugent François-Vincent,
Supérieur .................... 1855 i881
Hennelly Jean ........ ..... 1851 1874
Foley Jacques .............. 1854 1878
Schultz Guillaume ........... 1877 1895
Frère coadjuteur, i.
Weldon Thomas, Supér.....
Cuddy Pierre ................
Helinski Jacques ...........
Le Sage Jacques..........
Vautier Ambroise ..........
1848
1849
1872
1875
1859
1877
1880
1891
1893
1894
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Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux, Prisons.
1858.
13° ST-LOUIS
42414, Washington
Boulevard
(Missouri).
Petit Séminaire.
1915.
140 ST-LOUIS
St. Vincent's church.
1427, Ninth and
Barry streets
(Missouri).
Paroisse, Missions,
Ecoles, Hôpitaux
1818.
150 ST-LOUIS
Kenrick Seminary.
Webster Groves
(Missouri).
Grand Séminaire.
1803.
160 SAN DIEGO
St-Vincent's church.
Mission Hills
(Californie).
1913.
Roberts Frédéric ........... 1871 1894
Alton Charles ................. 1872 1894
Woods Jean .................... 1882 1899
Mullen Guillaume ........... 788I Igoo
Hoover Jacques, Supér.....
Landry Louis ................
O'Regan Jean .................
Nuelle Justin ................
Schorsch Pierre .............
M1\onaghan Joseph ...........
Ahern Guillaume ...........
O'Malley Jacques ..........
Hanley Martin, Supérieur.
Richardson Michel ..........
M urray Jean .................
Sullivan Jacques ...........
Malloy Antoine .............
Neppel Louis ................
Murtaugh Henri ...........
Moser François ............
Alt Auguste .................
Frère coadjuteur, 1.
Ryan Michel, Supérieur....
Souvay Charles .............
Corcoran François ..........
Remler François ...........
Barr Guillaume .............
Donovari Joseph ..............
Coyne Thomas .............
Brennan Guillaume .........
Quinn Gautier ..............
1862
1842
1871
1879
1882
i88
1887
18go
1876
1841
1851
IS55
1876
1862
1875
1873
1881
1875
1870
1879
1874
i88
1880
1884
1885
1886
i88i
1862
i88o
1895
1902
1904
1907
1895
1865
1871
1874
1892
1894
1905
1891
I894
1896
1896
1902
1904
1905
1907
Sweeney Léon .............. 1884 1905
94
i70 WHITTIER Antill Eugène, Supérieur.. 1867 1885
St-Mary's church. Lilley Jacques ............. 1877 1894
2II, S. Newlin
Avenue
(Californie).
Paroisse, Asiles.
1898.
PROVINCE DU MEXIQUE (1)
MAISONS
io MEXICO
Calle 2" del 57, no 30.
Via New-York.
Missions, Retraites.
1844.
^ Capellan Iglesia
de la Concepci6n,
Mexico.
20 CHIHUAHUA
Calle de Coronado,
n
0 9g8.
Via New-York.
Séminaire.
1903.
30 CHILAPA
Santuario
de Guadalupe
(Estado de Guerrero)
Missions, Retraites.
5;l *
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Goni Eugène, Supérieur,
Visiteur ....................
Fernandez Jean .............
Miguel Maxime .............
Orzanco Vérémonde ........
Martinez Jean ............
Quintas Joseph-Elie ........
Valencia Etienne ...........
Frères coadjuteurs, 7.
Morales Joseph, Supérieur.
Marti François ...............
De Francisco Manuel........
Gutiérrez César ............
Frères coadjuteurs, 2.
i868
1855
180o
1868
1869
1865
1878
1883
1878
1879
1885
1886
1887
1894
1874 1893
i880 1896
188i 1896
1883 189g
Soriano Manuel, Supér..... 1866 1895
Toro Juste ................... 1871 1896
(1) Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
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40 MERIDA
Colegio catôlico
de S. Ildefonso;
apartado 27
(Yucatan).
Via New-York
et Progreso.
Collège.
1875.
50 MERIDA
Iglesia de Lourdes,
Calle 65, no0 342
(Yucatan).
Via New-York
et Progreso.
Missions.
10o05-.
60 MERIDA
Seminario
S. Pedro.
Chumindpolis
(Yucatan).
Via New-York.
Séminaire.
1908.
70 MONTERREY
Calle de Hidalgo,
nO 217.
(Nueva Leon).
Via New-York.
Séminaire.
1857, 1908.
Mgr Mejia Charles, Evéq.
titulaire de Cina, Supér. 1851 i869
MM.
Berenguer Louis ............ 1869
Saldafia Jacques ............. 1882
Garcia Jean-Florent ........ 1883
Montoya Joseph ............. 886
Frères coadjuteurs, 2.
1884
1897
I899
1g02
Torres Crescent ............ 1836 1855
Coello Julien ................... 1862 i886
Petùl Maurice ................ 1863 1899
Frères coadjuteurs, 2.
Aguilar Manuel, Supér..... 1853 1870
Atanes Richard ............... 1875 1891
Martinez Epidéphore ....... 1874 1892
Rodriguez Léopold .......... 1876 1894
Frère coadjuteur, i.
De las Heras Jacques, Sup. 1874 1898
Perez Médard ................ 1884 1901
Frères coadjuteurs, 2.
)6
ANTILLES
80 OAXACA
Seminario pontificio,
apartado 29.
(Guadalupano).
Via New-York.
Séminaire.
1897.
9q PUEBLA DE
LOS ANGELES
Calle del
Tecajete, no I
(Mejico).
Via New-York.
Missions.
1853-
100 TACUBAYA
Instituto cientifico
de San José.
Calle de Manuel
Dublan, no 463
(D. F. Mexico).
Collège.
1002.
CE * a &
Coello Manuel, Supérieur.
Llabrès Antoine ..............
Rigo Joseph .................
Domingo Michel .............
Lizarribar Julien .............
Barrio Léon .................
Vicente Alexandre .........
Frères coadjuteurs, 3.
Saldafia Barnabé, Super....
Rangel Félix ................
Vigo Clément ...............
Torres Raphaël .............
Constantino Antolin .........
Frères coadjuteurs, 2.
Ataun Patrice, Supérieur..
Caballero Charles .........
Ramos Joachim .............
Corrales André .............
Garcia Emile ................
Placencia Amelius ...........
Armafianzas Roch .........
Ojea Joseph ...............
Frères coadjuteurs, 3.
PROVINCE DES ANTILLES
MAISONS
io LA HAVANE
LA HABANA.
PERSONNEL Nais. Voc.
ILE DE CUBA
MM.
Alvarez Jean, Super., Visit. 1871 i888
Urien Augustin .............. 1-862 188o
1870
1875
1875-
1877
1879
1884
1886
i186g
1846
1864
1867
1873
1877
1856
1870
1872
188o
1882
1884
1889
1891
1893
1892
1893
1896
1899
1902
i885
1875
1882
1884
1892
1893
1882
1890
1893
1896
1897
1900
1904
-L -~ IICC
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IV. - AMÉRIQUE
Convento
de la Merced.
Missions, Retraites.
1847.
At* Paules,
La Havane.
20 BARACOA
Missions,
Paroisse.
1911.
30 GUANTANAMO
Apartado 65.
Paroisse, Missions.
1908.
30 MATANZAS
Colegio del S. C.
de Jesus.
Calle O'Reilly, 48.
Séminaire.
1892.
40 SANTIAGO
Convento
.de S. Francisco.
Perez-Ibafiez Saturnin .....
Izurriaga Cyprien ........ ...
Gutierrez Michel ...........
Cafiellas Balthazar .........
Irisarri Anastase .............
Roqueta Charles ...........
Gil Louis ........................
Esparza Léon .............
Tamayo Victorin ...........
Vega Jules ...................
Antonfana Basile ............
Sedado Grégoire ............
Frères coadjuteurs, 4.
1867
1864
1878
1879
1880
1879
18ý2
i888
1890
18go
1890
1892
18-^3
1884
1894
1895
1897
1899
1899
1903
1907
1907
1907
1907
Rodriguez Séraphin, Sup... 1866 1885
Mugica Nicanor ............. 1876 1894
Bacaicoa Gabriel .............. 1879 1894
Frère coadjuteur, i.
Vicente Joachim, Supér....
Rodriguez Jacques ..........
Alonso Jean ....... d ...... ...
Ansotegui Théodore ........
Garcia Juste ..................
Frère coadjuteur, i.
Ayerra Saturnin, Supér.....
Pastor Pierre .............
Nieto Ponce .................
Rodriguez Jean .............
Romero François ...........
De la Guerra Gonzale.......
Cortés Joseph-Marie ........
Fernandez Joseph ............
Frère coadjuteur, i.
1873
1863
1865
1886
1878
1865
1875
1880
1883
1882
1883
1886
1889
1880
1883
1904
1895
1882
1890
1894
1899
1899
1901
1902
Tobar Maurille, Supérieur. 1869 1885
Güell Raymond ........... 1... j837 1858
Barquin Maxime ............ 1864 i88o
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Missions.
1884
50 PONCE
Apartado 33.
Paroisse.
1892.> 4* ,
6& SAN JUAN
Calle
S. Sebastian, 12.
Isla de Puerto-Rico.
Missions, Retraites,
Séminaire.
1873.75I ^
Salom Luc ...................
Gomez Théodore ...........
Berasategui Cyriaque ......
Garcia Gabriel ................
Perez Godefroy .............
Frères coadjuteurs, 2.
ILE DE PORTO-RICO
Pefia Cyprien, Supérieur...
Pampliega François .........
Rojo Valentin ...............
1\1oral Cyrille ................
Zabaleta Gervais ...........
Ucar Eliodore ...........
Alonso Cosme ...............
Frères coadjuteurs, 3.
Vicario François, Supér....
Janices Saturnin ...........
Andrès Innocent ..........
Esparza Dorothée ..........
Horcajo Laurent .............
Lorente Eustache ............
Frère coadjuteur, i.
PROVINCE DE L'AMERIQUE CENTRALE
MAISONS
io GUATEMALA
12 a Calle
Poniente, 36.
Via New-York
et Puerto-Barrios.
PERSONNEL Nais. Voc.
GUATEMALA
MM.
Durou Louis, Supérieur,
Visiteur ................... 1870 1901
Vaysse'Joseph ................ 1841 1870
Laridan Georges ............. 1867 1898
Auerbach Henri ......... 1885 1go6
1872
1877
1884
1884
i88i
i869g
1873
1864
1877
1876
1879
1885
i866
1870
1870
1875
18881
1887
1889
1893
1900
1900
1896
i885
1892
1887
1892
1893
1895
1go9
1885
1888
1889
1892
1897
1902
e , i
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IV. - AMÉRIQUE
Hôpital, Orphe-
linats, Retraites,
Ecole apostolique.
1862.
'Si &Q
iJ N., Paulinos,
Guatemala.
20 PANAMA
5a Calle.
Apartado, 141.
Via New-York.
Orphelinats.
I877.
Ë N., Lazaristas,
Panama.
30 ALEGRIA
Casa de Misi6n.
Via New-York,
Puerto-Barrios
et Zacapa.
Missions.
1906.
40 SAN SALVADOR
Apartado 20.
Via New-York,
Puerto-Barrios
et Zacapa.
Orphelinats,
Retraites.
1898.
^ N., Paulinos,
San Salvador.
De Graaff Nicolas............ 1884 1906
Garcia Vincent ............... 1891 1907
HONDURAS. (V. p. 15
et 30).
PANAMA
Mgr Rojas Guillaume, Ev.
de Panama.................. 1855 1887
MM.
Dumolard Jean-Louis ...... 1863 1884
Paris H enri .................... 1861 1885
SALVADOR
Vandermeersch Eugène,
Supérieur ..... ............
Hétuin Charles ...........
Thaureaud Jean ............
Conte Antoine .................
Beckmann François ........
i869
1870
1874
1877
1883
i889
18g9
I894
1897
1907
Veltin Constant, Supér..... 1851 1879
Parrot Auguste ............... 1873 1894
COSTA-RICA
BUENOS-AIRES. (Voir page 15.)
PORT-LIMON. (Voir page 15.)
SAN-JOSÉ. (Voir page 14.)
Ioo
BRÉSIL
AMÉRIQUE DU SUD
PROVINCE DU BRÉSIL (1)
MAISONS
io RIO-
DE-JANEIRO
St-Vincent.
Rua
General
Severiano, 62.
Hôpitaux,
Orphelinats,
Propagation
de la Foi.
1861.
20 BAHIA
Campo da Polvora.
Missions, Hôpitaux,
Orphelinats.
1853-
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Gonçalves Claude, Ar-
chevêque titulaire d Ana-
zarbas, à Rio................. 841 I86i
Mgr Silva François, Evêq.
du Maranhdo, à Sâo-Luiz
do Maranhâo ............ 1866 i888
- MM.
Pasquier Eugène, Visiteur. 1867 1887
Renault Emile, Supérieur.. 1870 1895
Castaldo Alphonse ......... 1859 1879
Defranceschi Joseph ........ 186I I881
Quintao Jean .................. 1871 1890
Picot Jean .................... 1870 1891
Aquino Oscar ... ............ 1887 1907
Silva-Monteiro Joseph ..... 1888 1907
Souza François ............... 1892 90io
Cabral Josephin .............. 1895 1913
Frères coadjuteurs, 4.
ABRANCHES: Missions
polonaises. (V. p. 48.)
Gavroy Alphonse, Supér....
Falci Antoine .................
Matha Philippe ..............
Moné Ferdinand ............
Rocha Pierre ...............
1843
1866
1873
1872
1858
1864
18gI
1892
1895
1896
(1) Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
Iol
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30 BAHIA
Séminaire.
1888.
40 BOTUCATU
(Saint-Paul).
Séminaire.
1913-
50 CAMPO-
BELLO'PRATA
Via Uberaba
(Minas).
Paroisse.
1842.
60 CARAÇA
Via Santa-Barbara
(Minas).
Missions, Collège,
Ecole apostolique.
1820.
[ý] * &fý
70 CURITYBA
(Parana).
Van Pol Antoine, Supér..,.
Prévôt Léon-Xavier .........
Silva Dominique ...........
*1D) quidt Tobie .............
Kuenen Jean .................
Van den Wildenberg Mar..
Duprat Louis ................
1872
1848
1873
1880
1881
1878
1887
1890
1877
1892
1897igoi
1907
Monteiro Isidore, Supér.... 1861 1882
Mendes Sébastien ........... 1882 1900
Mattos Ariste ................ 1887 1907
Vianna Jean ................ 1888 1907
Anesi Jean, Supérieur....... 1867 1890
Pagliani Louis ............... 1858 I881
Alves Joseph .................. 1872 1892
Frères coadjuteurs, 3.
Vaessen Jean, Supérieur...
Almeida Jean ................
*Thoor Albert ..............
Fonseca Auguste ............
Trombert François ..... ....
Kuenen Bernard ............
Marinho Joseph .............
Penido Joseph ................
Cruz Antoine ..................
Rubim Sauveur .............
Frères coadjuteurs, 5.
1876
1872
1875
1879
i 88o
1883
1885
1884
1885
189I
1896
1895
I895
1897
1go9
1902
1902
1903
I909
*Bros Léon, Supérieur...... 1883 1901
Taddei Ferdinand ........... 1867 1883
'-~ -~ '----~
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Séminaire,
Missions.
1896.
80 DIAMANTINA
(Minas).
Séminaire.
1867.
va 4
90 DIAMANTINA
(Minas).
Missions.
1881.
100 FORTALEZA
(Ceara).
Séminaire.1864.M *& M
Nathanaël Jacques .........
Braga Ozor ...............
Mafra e Souza Godefroy....
Gonzalez Emmanuel ........
Barry Edmond ............ ...
Telles Antoine ..............
Frère coadjuteur, i.
*Péroneille Vincent, Supér.
Brayet Gabriel ..............
Listrom Charles ..... ........
Santos Antoine .............
Van Pelt Ferdinand..........
Kergozien Paul .............
Jardim Joseph ................
Frère coadjuteur, i.
1868
1871
1867
1875
1884
1886
1871
1858
1875
1873
1876
1878
1884
1887
1892
1893
1892
1894
1907
1887
1883
1892
1893
1894
1896
go1901
Lacoste Henri, Supérieur.. 1855 1873
Tissandier Charles .......... 1862 1883
Van Gool Edouard........... 1869 1894
Vaessen Guillaume, Supér.
Zingerlé Pierre ...............
Van Gestel Louis.............
Couturier François ..........
De Castro Jérôme.............
De Freitas Pie.............
*Peyré Léon .................
Frère coadjuteur, i.
1873
1875
1881
1874
1881
1885
1884
1892
1895
18gg
1899
1900
1903
1903
GUARANY-MIRIM : Mis-
sions polonaises. (Voir
page 48.)
ITAYOPOLS : Missions
polonaises. (V. p. 49.)
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1Io MARIANA
(Minas).
Séminaire.
1852.
120 PERNAMBUCO
(Recife).
Hospital Pedro II.
Orphelinats.
130 PETROPOLIS
St-Vincent.
Rua Westphalia, 747(Rio-de-Janeiro).
Etudes,
Séminaire interne,
Missions.1890.
Germe Alphonse, Super....
Magat François ........
Castamagne Louis.
Henrotte Gilles ...............
Silva Joseph ...................
Onclin Pierre ..........
Leitaô Joachim ...........
Frères coadjuteurs,
1864
1854
1872
1873
1876
1882
1884
1889
1874
1889
1893
1894
1902
Igo6
ORLÉANS DE PARANA :
Missions polonaises. (Voir
page 49.)
Teixeira Horace, Supér..... 1859 1893
Marre Paul ............... 1853 1874
Mello Joseph .................. 866 1885
Simon Jules, Supérieur.....
Dequène Léon ............
Saunal Henri ................
Calleri Charles .............
Simon Désiré ...............
*Castelin Paul ................
Etudiants, 7.
Séminaristes, i.
Frères coadjuteurs, 2.
1856
1851
I847
1864
1874
1884
1879
1873
I882
1892
1900
i903
PRUDENTOPOLIS : Mis-
sions polonaises. (Voir
page 49.)
RIO CLARO : Missions
polonaises. (V. p. 49.)
YY ~-·8~ICIC -9 - - I ~ C
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140 RIO-
DE-JANEIRO
Sta Casa da Miseri-
cordia.
Hôpitaux.
1852.
150 SAO LUIZ DO
MARANHAO
Séminaire.
1903.
160 VICTORIA
(Espirito-Santo).
Rua José Marcel-
lino, 14.
Missions.
1903.
Fréchet Benjamin, Supér.. 1859 1885
Vieira Emmanuel .......... 1848 1873
Santos Emmanuel, Supér.. 1868
Silva Jean-Baptiste .......... 1875
Andrade Pierre ............. 1877
Sarnèel Pierre ................ 1883
Gomes Joseph .............. 1884
Frère coadjuteur, i.
THOMAS COELHO : Mis-
sions polonaises. (Voir
page 49.)
1892
1897Igoi
1902
1904
Pimenta François, Supér... 1864 1895
Patrocinio Ignace .......... 1881 Igoo
PROVINCDED COLOMBIE
MAISONS
Io CABAL
via Buenaventura.
Etudes,
Séminaire interne,
Ecole apostolique.
1894.51
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Arboleda Emmanuel,
Archevêque de Popayan.. 1870 i888
MM.
Bret Jean, Supér., Visiteur
Stappers Jean .................
Gonzalez M oïse ........... ..
Cid Nicanor ..... ... ......
Trullo Joseph ................
Fourçans Henri ............
1854
1841
1868
1881
1883
188o
I873
1864
1885
1898
1899
Igoo
- --
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IV. - AMÉRIQUE
N. Apostolica,
Cabal.
20 ARAUCA
via Bogata.
Missions.
ioi6.
30 CALI
Casa central,
apartado 18,
via Buenaventura.
Missions.
1886.
SN. Cali.
40 IBAGUE
via Baranquilla.
Missions.
1go8.
Berthomet Augustin ........ I880 igo0I
Falla Emmanuel ........... 188g 1905
Arboleda Cécile .............. 1889 io6
Etudiants, 13.
Séminaristes, 3.
Frère coadjuteur, r.
Larquère Emile, Supér.,
Préfet apostolique .......
Villanea Joseph ............
Puyo Joachim (à Chita, via
Bogat ) ............. .
Calas Jules (à Tame, via
B ogata) ......................
Cabal Victor .............
Machado Georges (à Chita)
Catalano Ernest ............
Prades Victor, Supérieur...
Suau Antoine ..................
Delsart Victor ................
Cellaura Damien ...........
*Péhau François .............
Frère coadjateur, i.
Lagraula François, Supér.
Prpau François .............
*Poupart Raphaël ..........
*M erle Claude ...............
*Duriez Louis ................
Buitrago Pasteur ...........
Gon7alez David ..............
Ayalde Augr-stin .............
Cammaert Pierre ..........
Gonzalez Jean-Gabriel .....
1869
1872
1876
1882
1878
1883
1867
1873
1876
1877
1879
1878
i855
1877
1878
1879q
1884
1883
1886
i886
1889
1887
1890
1896
1899
1901
1903
Igo8
i888
180.6
1898
I8o6
1898
1896
1878
1895
1897
1897
1902
T904
1907
1907
io6
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5o INZA
via Buenaventura-
Popayan.
Missions indiennes.
1906.
SN. Mission
Inza.
60 NATAGA
par Carnicerias,
via Buenaventura-
Popayan.
Missions,
Pèlerinage.
1904.
70 POPAYAN
via Buenaventura.
Séminaire.
1871.
80 TUNJA
via Baranquilla.
Missions,
Séminaire.
1891.
M *
Tramecourt Louis, Super.. 1861 1898
Ortiz David ................. 1857 1877
Castiau Auguste ........... 1879 Igoo
Puyo Pierre ................. 1879 1900
Guerrero Joseph, Supér.... 1871 1890
Santos Pasteur ..... ....... 1875 1893
Vargas Pierre ................. 1883 1898
IMiosquera Louis .............. 1878 1905
Pron Joseph, Supérieur....
Bozec Jean-Louis ..........
Bermudez Raphaël .........
Saavedra Denis .............
Segura Faustin .............
Nicolas Auguste .............
Buitrago Nicaise ...........
*Balangué Gaston-Jean ...
Botero M arc .................
Dominguez Raphaël ........
*Bérit Pierre .................
Sousa Albert ..............
Potier Marie-Joseph, Sup.
Hernandez François ........
Ruiz Joseph ..................
Gonzalez Henri ...............
Castillo Louis ................
Amaya YMartin ..............
Trujillo Martinien ..........
Navia Alphonse ............
Cosyn Henri ................
Cabrera Raphaël ...........
Weemaes Jean ................
Diaz Janvier .................
1863
1870
1872
1875
1853
1879
1879
1881
1883
1883
1883
1887
1873
1864
1867
i866
1878
1877
1883
1887
1879
1885
1884
1889
1882
1888
1890
1892
1892
1898
1900
1900
1901
1902
1903
1905
1893
1884
i888
1891
1898
1896
1902
1903
1903
1904
1907
COLOMBIE Io07
IV. - AMÉ RIQUE
PROVINCE DE L'EQUATEUR (I)
MAISONS
io QUITO
Apartado, 221
via New-York.
Maison centrale,
Orphelinats.
Ecoles.
1870.
4 N., Lazaristas,
Quito.
20 GUAYAQUIL
Hôpital,
Orphelinat,
Ecoles.
1871.
4* N., Lazaristas,
apartado 140.
30 IBARRA
via New-York.
Petit Séminaire.
19g13.
IS -f+
PERSONNEL Nais. V
o c
.
MM.
Devrière Abel, Supérieur,
V isiteur ......................
Maurice Ernest .............
Diete Jean-Baptiste .........
Enjalbert Henri ............
Arcony Antoine ............
Sombroek Nicolas .........
1863
1849
1855
1874
1886
1887
i886
1868
1876
1898
19o05
1908
N., Supérieur.
Baudelet François-Charles. 1842 1867
Vayssette Jean-Baptiste ... 1886 1go9
Frère coadjuteur, i.
*Bignon Gaston, Supérieur 1875
Sanchez Joseph .............. 1873
\Maynadier Léon ........... 1886
Abadie Edouard ............ 1884
Latrasse Marcel ........... 1885
1895
1893
1904
1905
1908
(1) Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
10o8
40 QUITO
via New-York.
Grand Séminaire.
1871.
50 QUITO
via New-York.
Petit Séminaire.
1871.
60 RIOBAMBA
via New-York.
Petit Séminaire.
190gog9.
PACIFIQUE
*Standaert Etienne, Supér.
Lachat Jean-Baptiste .......
Brüning Pierre .............
Thiellement Paul ...........
*Scamps Léon ..............
Lemeur Yves ..............
Frères coadjuteurs, 2.
N..., Supérieur.
Madonia larien .............
*Maynadier Emile ..........
Farget André ................
*Lasserre Jean-Baptiste ...
Van Bussel François ........
Candau Jules ................
Lory Louis ....................
Garces Raphaël .............
1875
1869
1869
1867
i88i
1887
1872
1876
1879
1882
1874
I886
1887
1888
1898
1891
I893
1899
1905
1895
1899
1900
1904
Igo6
191go61910
N..., Supérieur.
De Argila Charles ........... 1870 1886
Villavicencio Charles ...... 1884 1904
Rodriguez Joseph-Sauveur. 1889 1912
PROVINCE DU PACIFIQUE ()
MAISONS
i0 SANTIAGO
Alameda de las
Delicias, 1632,
via Los Andes.
PERSONNEL
CHILI
MM.
Fargues Marius, Visiteur..
Dupeux Anatole, Supèr....
Maillard Gédéon . ...........
Védy Eugène ................
Leblond Eleuthère ..........
Nais. Voc.
1861
1862
1842
1852
1861
i881
1887
18654
1882
1885
- ----- -- --
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IV. - AMÉRIQUE
Hôpitaux, Missions,
Orphelinats,
Ecole apostolique,
Séminaire interne,
Propagation de la
Foi.
1853.
z a
" N., Lazaristas,
Santiago-Chili.
20 VALPARAISO
Calle Siera, o10
Playa Ancha.
Paroisse, Missions.
1912.
30 LA PAZ
Calle Ingavi.
Séminaire.
1905.
^ N. lazariste
La Paz.
40 SUCRE
de Plata.
Via Buenos-Aires
et Tupiza.
Séminaire.
1907.
Kl= ^"
*Rouyer Georges ............
Averous Flavien ..........
*Gallon Louis ...............
*Felhoen Louis .............
Olivier Fernand ............
*Lalanne Théobald ........
De la Garde Pierre-Célestin
Bonhoure Benjamin .........
*Lampe Antoine ...........
Dazet Louis ....................
Carrera Victor-Manuel
*Roque Jean ..................
Caracuel Emile ..............
Frères coadjuteurs, 5.
*Bé-vière Lucicien, Super.....
Marino Janvier .............
Graf Georges ...............
*Houllier Gustave ..........
*Azémar André .............
Figueroa Gilles .............
Troncoso Théophile ........
BOLIVIE
Devisse Georges, Supér....
*Puech Germain .............
*Briand Gabriel .........
Jara Demetrius .............
Bernedo Leonidas .........
Pionetti Irénée ...............
Frère coadjuteur, i.
Peters Nicolas, Supér......
Salas Pantaléon ..............
Tiedink Théodore .........
Salinas Abdon ..............
Jansen Guillaume ..........
Villagarcia Benoît .........
1872
1873
1880o
1879
[880
1880
1855
1878
1881
[867
1885
1887
1890
I875
1854
188i
1881
i88o
1882
1884
1866
1877
1879
1882
1888
1891
1869
1864
1884
I88I
1884
1891
1890
1897
1897
1898
1898
1899
1900
1901
1901
1902
1903
1905
1906
1897
1874
1896
1898
1899
1903
1go6
18go
1897
1899
1906
1908
191I
1888
1883Igo6
1908
go9091909
-- ___ _
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50 AREQUIPA
Apartado, 83.
Hôpital.
1872.
0o LIMA
Calle Apuri-
mac, 1og,
apartado 983.
Missions, Hôpital.
1857.
4^ N., Lazaristas,
Lima.
PÉROU
Mgr Lizon Emile, é'éque
de Chachapoyas ........... 1872
Ourliac Henri, Supérieur.. 1861
Ortiz Antoine ............... 1884
Glénisson Eloi, Supérieur..
Pefia Raymond ...............
Guillen Jean ...................
Olivarez Léandre ............
*Blanc Albert ...............
Manières Emile..............
1862
1843
1869
1870
1878
1882
PROV. DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE
MAISONS
io BUENOS-
AIRES
Saint-Vincent.
Calle
Cochabamba, 1467.
Sémin. int.,
Ecole apostolique,
PERSONNEL Nais. Voc.
REPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
Choisnard Daniel, Visiteur 1861
Gimalac Joseph, Supérieur 1861
Rieux Auguste ............... 1840
Brignarclelli Antoine ....... 186o
Naon Louis ................ 1868
Sarda Alexandre ............. 1867
Donckier Georges ........... 1874
Gautier Marcel .............. 1861
1883
1889
i860
1878
1884
1886
1889
18go
1892
1883
1903
1883
1887
18S7
1892
1898
1902
r= --."E~"-~L~ma~p~-riI---iiiaiaiiiiir~ii-
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Missions.
1859.
20 CORDOBA
(Cordoba)
Saint-Vincent
Calle
Belgrano, 647.
Missions.
1913.
30 LUJAN
(Province de
Buenos-Aires).
Paroisse,
Missions.
1871.
40 ASSOMPTION
Seminario con-
ciliar
Séminaire.
1880.
50 MONTEVIDEO
Iglesia de la Union.
Paroisse, Missions.
1884.
>] * Ma
Caumette Louis .............. 1876 18o9
*Marquaille Victor ........ 1877 1897
Mattias Etienne .............. 1885 i901
Mariani Humbert ............ 1884 1903
Séminaristes. 5.
Frères coadjuteurs, 2.
N..., Supérieur.
Possberg Frédéric ........ . 1866 18go
Chambon Arthur ............. 1872 1890
Calmet Elie ................. 1875 1894
Castillo Marien ............. 1879 1895
Botta Jean .............. ... 1881 1898
Meyer Jean ..................... 1883 1899
Frère coadjuteur, i.
Davani Vincent, Supérieur 1862 I886
Gray Henri .. ............. 1850 1869
Scarella Antoine ........... 1857 1876
Hétuin Prosper ............... 1870 189o
*^Carles Louis ................ 1873 1892
Varela Pierre ................. 1863 1894
Frères coadjuteurs, 2.
PARAGUAY
Montagne Jules, Supérieur
Lombard Pierre ............
Charbonnier Jean-Baptiste
Kübler Joseph ..............
Mulleady Patrice ...........
Bauden Jules ................
Majavacca Joseph ...........
1845
1864
1862
1869
1876
1874
1890
URUGUAY
N..., Supérieur.
Jauzion Jacques ............. 1847
Thoillier Jean ............... 1863
Carles Henri ................. 1879
De Léon Michel ............ .. 1881
*Prat Philippe ............. 1870
Bascoul Firmin ........... 1873
*Avizou Joseph ........... 1876
Meyer Pierre-Paulin ........ 1882
1863
1884
1884
1884
1892
1896
1911
188o
1884
1895
1897
1897
1897
1898
1899
IV. - AMÉRIQUE112
ILES PHILIPPINES
V. - OCEANIE
AUSTRALIE
ASHFIELD-SYDNEY. (Voir page 34).
BATHURST. (Voir page 35).
MALVERN. (Voir page 35).
SIDNEY. (Voir page 35).
PROVINCE DES ILES PHILIPPINES (1
MAISONS
i° St-MARCELLIN
SAN MARCELINO,
près Manille.
San Marcelino,
no 213
(Luzon).
Paroisse,
Retraites.
18go.
ip Paules, San
Marcelino, Manille.
20 BAUANG
Province
de Batangas
(Luçon).
Séminaire.
1915.
PERSONNEL Nais. Voc.
---------- _ j _
MM.
Martinez Ange, Supérieur,
V isiteur .......................
Santandreu Jean .............
Angulo Vincent .............
Sanchez François ...........
Rodriguez Irénée ............
Martinez Pierre ...............
Gomez Ange ..................
Vidal David .................
Etudiants, 2.
Frères coadjuteurs, 4.
1862
1849
1869
1868
1879
1881
1884
1888
Pérez Antoine, Supérieur.. 1855
Ibafiez Laurent ............... I888
Fr. Aguirreche Joseph ..... 18gr
Lizarza Pierre ................. 1884
Perez Félix .................. 1887
Ruiz Jules ................... 1890
(1) Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
1877
1868
1885,
18888
i895
1897
1901
1904
I875
1904
1911
1902
igo9î go6
_ _
IIS
"4 v. - OCÉANIE
30 CALBAYOC
Colegio
de S. Vicente
(Samar).
Séminaire-
Collège.
1906.
40 CEBU
Seminario
de San Carlos
(Cebt).
Séminaire-
Collège.
1866.
50 JAGNA
(Bohol).
Missions.
1911.
60 JARO
Seminario
de San Vicente
Ferrer,
Jaro-Iloilo
(Panay).
Séminaire-
Collège.
1869.
Rcbredo Théodore, Super. 1871
.Subiron Raymond ............ 1878
Ejeda Louis ................... 188
Ibanez Théodore ........... 1883
Pastor Vincent .............. 1886
Pambliega Pierre .......... 1888
Varona Constantin .......... 1889
De la Iglesia Hyacinthe.... 1891
Frère coadjuteur, i.
Angulo Pierre, Supérieur..
Vila Narcisse ..............
Gonzalez François ...........
Martinez Emile ...............
De la Iglesia Nicolas.......
Escribano Nicomède .......
Soto Adolphe .............
Gomez Joseph ...............
Tobar Frédéric ...............
De la Calle Charles .........
Fr. Goicoechea Cajetan ...
Frère coadjuteur, 1.
i868
1850
1869
1869
i88I
1881
1884
1883
1883
1890
1891
1887
1894
1898
1902
19042
1904
1907
1885
1868
i88S5
1887
1897
1897
1900
1899
1908
Villalain Hyacinthe, Sup... 1871 1887
Zaro Saluste ............. .. 1874 1892
Frère coadjuteur, i.
Napal Marien, Supérieur...
Zaro Léandre ...............
Legido Lope ............... .
Laquintana Daniel ..........
Ortega Lucius ................
Charles Gumersinde ........
Villazin Germain ...........
Saldafia Santos ............
Rodriguez Elisée ..........
1865
1871
1875
1878
i88i
1883
1884
1885
1887
1882
1887
1893
1895
1897
1900
19go01
1901
I0o2
r -I - ·"-----·mi in i-a _^ -- lo-~ ii - i
V. - OCÉANIEI14
70 MANILLE
Seminario
de San Carlos
Rizal, 31.
Séminaire.
1913.
80 NUEVA
CACERES
Seminario.
Ambos Camarines
(Luzon).
Séminaire-
Collège.
1865.
Santos François ............. 886 1903
Gonzalez Richard .......... 1885 1904
Romer'o Benoît ................ 891 19o6
Frère coadjuteur, 1.
Tabar Grégoire, Supérieur 1867 I885
Fernandez Aurelius ....... 1877 1893
Saiz Bruno ..................... 1878 1894
Perez Germain .............. 1881 1goo
Gancedo Edouard .......... 1878 1895
Gonzalez Prisce ........... 1887 1901
Garbayo Louis .............. 1888 Igo9
Garcia Honorius ............. 1885 1901
Amo Emmanuel .............. 1887 1904
Arana Stanislas .............. 1888 1904
Fr. Urdaniz Pierre .......... 1891 9IgI
Frère coadjuteur, i.
Perez Caste, Supérieur...... 1869 1885
Peces Godefroi ............. 1867 1884
Crespo Amador .............. 188 1897
Notario Emile ................. 188 1897
Prieto Lucrèce ................ 188 1897
Saldafa Alphonse ........... 1884 1897
Rodriguez Joseph ............ 1885 1901
Garcia Joseph ................. 1885 1902
NMartinez Cécile .............. : 1885 1905
MillIn Daniel ............ 1888 190go5
Frères coadjuteurs, 2.
------------ i. JÛ». ----se---De 
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NECROLOGE
1915
1. Casarramona Joseph, prêtre, décédé le 15 avril à Palma
(Espagne) ; 76 ans d'âge, 57 ans de vocation.
2. Downing Jean, prêtre, décédé le 25 octobre à Chicago (Etats-
Unis) ; 71, 44.
3. Chen r rançois, prêtre, décédé le 28 décembre à Tchao-tchéou(Chine sept.) ; 28, 4.
1916
4. Malacara Jean-François, prêtre, décédé le 2 janvier à Tacu-
baya (Mexique) ; 45, 22.
5. Bos Pierre, prêtre, décédé en janvier à Rio de Janeiro (Brésil);
8i, 59.
6. Cordobès Jérôme, coadjuteur, décédé le 7 janvier à Cadix
(Espagne); 39, 8.
7. Shaw Thomas, prêtre, décédé le 9 janvier à Perryville (Etats-
Unis occ.) ; 78, 6o.
8. Mac Auliffe Joseph, prêtre, décédé le io janvier à Chicago
(Etats-Unis occ.) ; 33, 16.
9. Morelli Antoine, prêtre, décédé le 14 janvier à Savone (Italie);
72, 54-
o10. Chacon Jean, prêtre, décédé le 26 janvier à Tacubaya
(Mexique) ; 35, 10o.
x1. Mengoni Edouard, prêtre, décédé le 30 janvier à Naples
(Italie) ; 45, 28.
12. Koren François, coadjuteur, décédé le 31 janvier au Berceau
(France) ; 55, 35.
13. Renaudin Pierre, coadjuteur, décédé en janvier à Fort-Dau-
phin (Madagascar) ; 67, 37.
14. Sourigues Dominique, prêtre, décédé en février à Santiago
(Chili); 58, 30.
15. Noirot Eugène, prêtre, décédé le 7 février à Froyennes (Bel-
gique) ; 77, 50.16. Jandoli Gaëtan, prêtre, décédé le 17 février à Naples (Italie);
76, 58.y7. Kaiser Joseph, coadjuteur, décédé le 23 février à Graz
(Autriche) ; 36, Il.
NÉCROLOGE
18. Angeli Joseph, prêtre, décédé le 27 février à la maison-mère;
76, 31.
19. Lynch Pierre, coadjuteur, décédé le 28 février à Mill-Hill
(Irlande) ; 65, 45.
20. Azambre Nicolas, prêtre, décédé en février à Quito (Equateur);
38, 18.
21. Ruggeri Jean, coadjuteur, décédé le 9 mars à Plaisance
(Italie) ; 88, 63.
22. Duthoit Louis-Emile, prêtre, décédé le 14 mars à Clermont-
en-Argonne (France) ; 65, 43.
23. Riesner Fidèle, prêtre, décédé le Ig mars à Graz (Autriche);
79, 37-
24. Monteiro Fernand, évêque, décédé le 26 mars à Victoria
(Brésil) ; 49, 30.
25. Giannone Joseph, prêtre, décédé le 28 mars à Rio de Janeiro
(Brésil) ; 55, 34.
26. Boyle Patrice, prêtre, décédé le 2 avril à Blackrock (Irlande);
45, I3.
27. Sternjacob Jacques, coadjuteur, décédé le 5 avril à la maison-
mère; 85, 50.
28. Ivanoff Pierre, coadjuteur, décédé le 6 avril à Ingelmunster
(Belgique) ; 24, 6.
29. Pedralves Elie, coadjuteur, décédé le i1 avril à Los Milagros
(Espagne); 76, 30.
30. Corvée Exupère, prêtre, décédé le 13 avril à la maison-mère;
79, 50.
31. Pawlowski Ignace, prêtre, décédé le 24 avril à Léopol
(Pologne) ; 32, 15.
32. Garcia Emmanuel, prêtre, décédé le 28 mai à Mexico(Mexique) ; 71, 39.
33. Garcès Marien, prêtre, décédé le 29 mai à Madrid (Espagne);
71, 37-
34. Allenbach Joseph, prêtre, décédé le 21 juin à Dallas (Etats-
Unis occ.) ; 35, 18.
35. Pawlinski Louis, prêtre, décédé le 2 juillet à Cracovie
(Pologne) ; 33, IO.
36. Barravale François, prêtre, décédé le 7 juillet à Turin (Italie) ;
67, 47.
37. Gavin Eugène, prêtre, décédé le 9 juillet a Dublin (Irlande);
56, 34-
38. Ferro Wenceslas, prêtre, décédé le o10 juillet à Lisbonne(Portugal) ; 58, 24.
39. Muriel Constant, coadjuteur, décédé le 14 juillet à Dax
(France) ; 68, 44.
40. Mustel Elie, prêtre, décédé le 19 juillet à Dax (France);
53, 34-
41. Kolneczny Jacques, prêtre, décédé le 23 juillet à Cracovie(Pologne) ; 50, 34.
42. Scully Joseph, coadjuteur, décédé le 29 juillet a Dublin(Irlande) ; 64, 44-
I17
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43. Dauverchain François, prêtre, décédé le 31 juillet à Fou-
tchéou (Chine mérid.) ; 74, 50.
44. Haidinger Charles, coadjuteur, décédé le 17 août à Graz(Autriche) ; 22, 4.
45. Damereau Frédéric, coadjuteur, décédé le 28 août à Salonique(Grèce) ; 73, 38-
46. Allot Alfred, prêtre, décédé le o10 septembre à Guayaquil(Equateur) ; 53, 30.
47. Abdou Dominique, prêtre, décédé à Tripoli (Syrie) ; 66, 44.
48. Bozec Jean-Louis, prêtre, tué sur le champ de bataille; 31, i2.
49. Dost Martin, coadjuteur, décédé le 14 septembre à Monte-
video (République Argentine) ; 89, 47.
50. Moré Jacques, prêtre, décédé le 24 septembre à Perryville(Etats-Unis occid.); 82, 61.
51. Calais Léon, prêtre, décédé le 8 octobre à la maison-mère;
65, 32.
52. T. H. Père Villette Emile, prêtre, décédé le 7 novembre au
Berceau (France) ; 61, 43.
53. Baptiste Augustin, coadjuteur, tué sur le champ de bataille;
36, 17.
54. Yen Jacques, prêtre, décédé à Foung-sin-hien (Chine mérid.);
79, 50.
55. Murtaugh Jacques, prêtre, décédé en novembre à Cap Girar-
deau (Etats-Unis occid.); 56, 37.
56. Decoster Wlademir, prêtre, décédé le 14 novembre à Montolieu(France) ; 51, 33.
57. Daveluy Pierre, prêtre, décédé en novembre à Wernhout(Hollande) ; 67, s5.
58. Forestier Louis, prêtre, décédé le 11 décembre à la maison-mère;
87, 6o.
59. Delanuit Nicolas, coadjuteur, décédé le 12 décembre à Pan-
ningen (Hollande) ; 78, 56.
60. Cano Jacques, prêtre, décédé le 13 décembre à Avila (Es-
pagne) ; 61, 44-
61. Crublet Isidore, coadjuteur, décédé le 20 décembre à la maison-
mère; 80, 49.
62. Parodi Emile, évêque, décédé le 21 décembre à Saverne
(Italie) ; 62, 26.
63. Bouvier Jean, prêtre, décédé le 20 décembre à Montevideo(Uruguay) ; 51, 34-
-------- .», . --------
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LISTE ALPHABÉTIQUE
DES
PRÊITRES DE LA MISSION
ET
DES ETABLISSEMENTS
A
MM. Pages
Abad Euloge ............... 28
Abadie Edouard ............... 10
Abbatangelo Nicolas ......... 11
Abeloos Elie ................... 77
Abranches ..................... 48
Abyssinie. - Abyssiniae.... 11
Achilles Joseph ............... 13
Ackaouy Antoine ............ 81
Acosta François .............. 14
Acosta Joseph ................ 60
Advénier Philippe ........... 10
Afrique ........................... 83
Agnius François ............. 19
Agnius Maurice ............. 19
Agnolucci Jean-Baptiste .... 37
Aguilar Manuel ................ 96
Aguirreche Joseph ............ 113
Ahern Guillaume ............ 9 '
Akbès-Kassah ................. 81
Albisson Joseph ................ 82
Alcalde Agapit .............. 21
Alcalde Quentin ............. 26
Alcalde Valère ............ 25
Alcorisa. - Alcorisensis .... 229
Aldama Luc ................. 22
MM. Pages
Alegria ......................... 100
Alexandre René ............... 5
Alexandrie d'Egypte. -Ale-
xandrina ....................... 82
Alger. - Algeriana ........ 10
Algérie. - Algeri............. 10
Algersdorf (Eggenberg) .... 16
Alitiéna ..................... 1
Allain Henri ................... 82
Allemagne (Province d').-
Germanie ................... 12
Allen Edouard ............... 86
All Hallows (Dublin) ....... 32
Alloatti Joseph ................ 52
Alloatti Melchior .............. 38
Almeida Jean ................. 102
Alonso Cosme .............. 99
Alonso Jean ................... 98
Alouan Joseph ................ 81
Alpi Louis ..................... 35
Alpuente Henri .............. 24
Alt Auguste .................. 94
Alton Charles ................ 94
Aluta Othon ................... 52
Alvarez Jean ................... 97
Alvaro Antoine ................ 50
LISTE ALPHABÉTIQUE
Pages
MM.
Alvès Joseph .................. 102
Amava Martin .................. 107
Amerano Jean-Baptiste ...... 41
Amerano Joseph ............... 40
Amérique. - America .......
- du Nord .......... 86
- du Sud ........... 101
Amérique cent. (Prov. de ') 99
Amo Emmanuel ............... 115
Amoros Jean .................. 22
Andrade Pierre ............... 10.1
Andrei Dominique ........... 36
Andreoli Pierre .............. 38
Andrès Anselme .............. 23
Andrès Innocent ............. 99
Andrijar. - Iliturgensis .... 22
Anesi Jean ..................... 102
Angelloz Jules ................ 54
Angiuli Joseph ................. 7
Angleterre ................... 6, 33
Angulo Hellade .............. 23
Angulo Pierre .................. 114
Angulo Vincent ................. 113
Anselme Alexis ............... 5 2
Ansotegui Augustin .......... 2,5
Ansotegui Théodore ......... 98
Antill Edouard .............. 87
Antill Eugène ............... 95
Antill François-Xavier ...... 92
Antilles (Prov. des). - An-
tillarum ..................... 97
Anton Bonaventure .......... 25
Antonana Basile ............ 9q
Antoura. - Anturensis ...... 81
Aoun Jéréinie .................. 82
Aoun Joseph ................ 82
Aparicio Joseph-Marie ..... 27
Aquino Oscar ............ . 101o
Aquitaine (Province d'). -
Aquitania ................... 7
Arambarri Joseph ............. 21
Arana Ulpien ............... 2*6
MM.
Arana Stanislas ..............
A rauca ....................... ...
Arboleda Cécile ............
Mgr Arboleda Emmanuel...
Arcony Antoine ..............
Arequipa. - Arichipen-
sis ........................ 
. 3..  ,
Argentine (Pr. de la Rép.).
Armagh. - Armacana.......
Armananzas Roch ............
Arnaiz Casimir ..............
Arnaiz Narcisse ...........
Arnaiz Raphaël ..............
Arnao Faustin ...............
Arnaud Auguste ..............
Aronffy François ...........
Aroud Alphonse .............
Aroud Cyprien ..............
Aroud Francisque ...........
Aroud Pierre ..................
Arpio Joseph .................
Artis Henri-Théophile ......
Ash field ..... .................
Asie. - Asia...................
Asinelli Joseph ................
Asinelli Pierre ...............
Asmuth Henri-Augustin .....
Assomption. - Assumptionis
Atanes Richard ..............
Ataun Patrice ................
Atienza Joachim ...............
Atsebaha Gebra-Mikaël
Aubault Jean-Marie ..........
Aubé Félix ....................
Auerbach Henri ................
Aurigemma Alfred ...........
Australie. 
- Australie 3 4,
Autriche (Province d'). -
A ustrio ........................
Auvinet Jean-Baptiste ........
Averous Flavien .............
Avidano Second ...............
Pages
115
106
106
105
108
111
111
31
97
27
22
22
27
82
17
66
68
4
4
00
82
34
53
70
39
88
112
96
97
27
11
10
65
99
42
113
15
52
110
82
120
LISTE ALPHABÉTIQUE
Pages
MM.
,Avignon Louis ................ 11
Avizou Joseph .................... 112
Avila. - Abulensis ......... 23
Ayalde Augustin ............ 106
Ayamonte ....................... 23
Ayerra Saturnin ............. 98
Azcarate Maxime ........... 24
Azémar André .............. 110
Azôury Joseph ................ 82
B
Bacaicoa Gabriel ............
Baczkowicz François .........
Badajoz. - Pacensis.........
Badetti Georges ............
Baeteman Joseph-Emile .....
Bafcop Gaston .................
Bagnall Charles ..............
Baguena Nicolas ............
Bahia. - Bahiensis (Mis.).
- (Séminaire)..........
Bahri Zaki .... ...............
Balangué Gaston-Jean .......
B alboa ............................
Baldwin Alphonse ............
Ballester Carmel ............
Ballesty Jean ............
Baltimore. - Baltimorensis.
Bantegnie Paul ..............
Baracoa .... ..................
Baratelli Alphonse ............
Barbagli Noël ................
Barbet Paul-Emile ...........
Barcelo Barthélemy ..........
Barcelone. - Barcinonensis
Barcelone (Province de).....
Bareau Jules ..................
Bari. - Bariensis ............
Barona Denis ................
98
44
23
52
11
54
34
24
101
1i2
81I
107
86
86
50
32
86
54
98
36
37
8
30
28
28
4
43
27
Pages
MM.
Baros Joseph ................... 5
Baroudi Nicolas ............. 63
Barquin Maxime ............. 98
Barr Guillaume .............. 9-4
Barrault Henri .............. 57
Barrio Léon ................... 97
Barriocanal Hilaire .......... 21
Barrué Louis ................... 54
Barry Edmond ............... 103
Barry Jean ...................... 35
Barry Patrice ............... 33
Bartolini Alexandre ......... 40
Bartolome David .............. 30
Bartolome Marien ........... 22
Bascoul Firmin ................ 112
Basile Léon ................... 8
Bassi Bramante .............. 42
Bâthora Joseph ............ . 18
Bathurst ........................ 35
Battistini Prime ............. 36
Bauang .......................... 113
Baudelet Charles ............. 108
Bauden Jules .................... 112
Bausch Guillaume ........... 14
Bayer Boleslas ............... 49
Bayol Adrien ................... 5
Bazélis Jules .................... 20
Beade Richard ............... 26
Beaubis Henri ................ 60
Beaubois Léopold ............ 82
Beaufils Désiré .............. 4
B ébek ............................ 51
Beckmann François ......... 100
Bedjan Paul ..................... 12
B elgiq e .......................... 18
Belgique - Hollande (Prov.
de). - Belgica et Hollan-
dica ............................ 18
Bellpuig. - Pulchri Podii.. 28
Bellut Jacques ................ 15
Bélot Pons ...................... 8
Bénézet Louis .................. 85
121I
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM.
Benito Pierre ..................
Bennett Jacques .............
Beran Joseph ...............
Berasategui Cyriaque ........
Berenguer Louis .............
Bergerot Denis .................
Bérit Pierre ...................
Bermudez Raphaël ............
Bernard Louis-Marie ........
Bernedo Léonidas ............
Bernhard Alphonse ...........
Bersani Charles ..............
Bersani Etienne ...............
Berthomet Augustin ..........
Bertounesque François ......
Bertrand Fernand ...........
Bervoets Guillaume ..........
Betroka .........................
Bettembourg Nicolas ........
Bévière Lucien ...............
Beyrouth. - Beritensis.......
Bialy Kamien ................
Biamino Eugène .............
Bibrzycki Philippe ............
Bielawski Sigismond .........
Bieniasz Victor .................
Bignon Gaston ...............
Bindolini Vital .................
Binetti Jean .................
Binna Augustin ................
Binner Joseph ..................
Birk François ...................
Bisoglio Louis ................
Bizart Paul ....................
Blackrock ........................
Blake Martin ...............
Blanc Alexandre-Albert .....
Blanchet Jules ................
Blanco Benigne ................
Blank Paul ..................
Blechle Joseph ...............
Blessing Auguste ..............
Pages
22
34
17
99
96
52
107107
4
110
52
37
37
106
80
8 1
19
85
3
11"
81
45
41
46
46
45
101
39
43
47
16
16
78
37
31
R8
24
12
91
14
Pages
MM.
Boccardi Jean-Baptiste ...... 39
Bocholtz ........................ 14
Bodkin Richard .............. 31
Bogaert Théodore ............ 8
Bohin Georges ................ 6
Boisard François ............ 68
Boland Patrice ............... 86
Bolivie ............................ 110
Bona Richard .................. 39
Bonanate Félix .............. 76
Bonaventura François ........ 36
Bonhore Claude ............... 00
Bonhoure Benjamin .......... 110
Bonnay Eugène .............. 51
Bonnerue Jean-Marie ........ 4
Bonnéry Paul ................. 11
B ordeaux ....................... 9
Bores Louis ..................... 26
Borgna Dominique .......... 41
Born Castor ................... 14
Botero Marc ................... 107
Botta Jean ..................... 112
Bottiglieri Joseph ............. 43
Bottka Jean ................... 00
Botucatu ........................ 11i2
Bouat Paul ...................... 11
Bouchet Jean-Marie .......... 52
Bouclet Lucien ................. 81
Boudat Emile ................ 9
Bouillet Michel .............. 69
Bourzeix François ............ 82
Bousquet Jean-Baptiste ..... 7
Bouvier Eugène .............. 9
Boyle Antoine .................. 32
Boyle Jean ...................... 33
Boyle Patrice .................. 34
Bozec Jean .................. 107
Brady Jean-Patrice .......... 33
Brady Jean-Vincent ......... 90
Braets Aimé ................... 71
Braga Osorius .................. 103
Braida Antoine ............... 41
122.
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM.
Bravo Marien ................
Bravet Gabriel ................
Breiderhoff Joseph ...........
Brendt Jacques ..............
Brennan Guillaume ..........
B résil ...........................
Brésil (Prov. du). - Bra-
silie .......... . ..............
Bret Jean ....................
Briand Gabriel ...............
Briant François ............
Briant Joseph .............
Briffon Jean-Baptiste ........
Brignardelli Antoine .........
Britz François ................
Bronny Louis ...............
Brooklyn. - Brooklyniensis
Bros Léon .... ...............
Brosnahan Michel ............
Broumana ....................
Brukwicki Pierre ............
Brulant Albert ...............
Brunel Emile .................
Brunetti Thomas ............
Brüning Pierre ............
Bruno André ...............
Buchard Antoine ............
Buchhorn François ...........
Buck Adolphe ..................
Budapest .................. 17,
Buenos-Aires ................
Buenos-Aires. -Bonearensisr
Buitrago Juste-Pasteur ......
Buitrago Nicaise ..............
Bulhon Marie-Antoine .......
Bunyei Etienne ............
Burgos Emmanuel ............
Burke Bernard-Thomas ......
Burke H enri ..................
Burns Pierre ..................
Bustillo Ezéchiel ............
Byrne Guillaume ............
Pages
27
103
15
14
94
48
101
105
110
78
85
9
111
13
49o
87
102
32
81
46
72
84
52
109
53
00
46
47
18
15
S11
106
107
00
15
21.
88
91
86
24
34
pm
MM.
Byrne Jacques ...............
Byrne Pierre-Patrice ..........
Byrne Pierre-Vincent ........
c
Cabal ................. .. ... .
Cabal Victor .................
Caballero Charles .............
Cabanettes Justin ..............
Cabral Josephin .............
Cabrera Raphaël ............
Cadix. - Gaditana............
Cagliari. - Calaritana.......
Cahill Laurent ................
Calas Jules ......................
Calbayog ................ ....
Caldarola Louis ..............
Cali. - Caliensis ............
Calleri Charles ..............
Calmet Elie ..................
Calzada Cyr ..................
Calzada Louis ..................
Caminos Pierre ................
Cammaert Pierre ...........
Campbell Grégoire ............
Campbell Jean .............
Campo Bello-Prata ...........
Campomar Jean ...............
Canas Antoine ................
Cancé Jean .....................
Cancellario François .........
Candau Jules ..................
Cafiellas Antoine .............
Cafiellas Balthazar ............
Cafiellas Michel .............
Canitrot Etienne ..............
Canneto sull'Ogiio ..........
Canfi Eustache ................
Cano Melchiade ..............
ages
35
32
90
105I OC
10 6
97
10
101i107
23
39
32
106
114
43
106
104
112
27
25
24
106
88
31
102
26
30
8
42
109
30
98
30
83
39
25
27
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM.
Capart Oscar ....................
Cape Girardeau ................
Caplanne Jean-Baptiste .....
Capozzi Antoine ...............
Cappelli Raphaël ............
Caraça ............. .............
Caracuel Emile ................
Cardin Paul ..................
Carena Guillaume .............
Carey Edouard ...............
Carles Henri ..................
Carles Louis ..................
Carman Jean .................
Carmaniü Antoine ............
Carola Joseph ..................
Carr Jean ......................
Carrera Victor-Manuel ......
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Hernandez Hyacinthe ....... 24
Hernando Eugène ............ 00
Hernando Ignace ........... 27
Herr Crescent ................ 00
Hiertault Ernest .............. 5
Hétuin Charles ............... 100
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Hétuin Prosper .............
Heudre Henri .................
Heynen Jean .................
Hiard Jean ...................
Hickey Jean ..................
Hickey Thomas .............
Higgins Michel .............
Hillebrand Léonard .........
Hillinger François ...........
Hing-koué .....................
Hing-tsi ........................
Ho Joseph ......................
Hoang-hoo-tien ...............
Hocquet Arthur-Eugène ....
Hoctor Guillaume ..........
Hoefnagels Léonard .........
Hofman Albert ..............
Hogan Richard ...............
Ho-kou .......................
Hollande .................. 14,
'Hombach Auguste ..........
Honduras .................. 15,
Hongrie ......................
Hoover Jacques .............
Ho-pei .........................
Horcajada Maurice ..........
Horcajo Laurent ............
Horvath Louis ..............
Hottin Eugène ...............
Hou Joseph ...................
Houang-touo .................
Hou-keou-hien .................
Houi-pou ........................
Houillier Gustave ...........
Hou-tcheou-fou ..............
Ho-tchu .........................
Hrebik Isidore ...............
Hsien-szhui-ku ..............
Hsu Paul ......................
Hsu Vincent ..................
Hubrecht Alphonse ...........
Hueber Etienne .............
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Huguet Lucien ................
Hullen Patrice ..............
Hurier Emile .................
Hurley Daniel ...............
Hurtado Sévérien ...........
Huysmans Jacques ...........
Ibagué. - Ibaguensis........
Ibinez Joseph ................
Ibànez Laurent ..............
Ibinez Théodore ..............
Ibarra. - Ibarrensis..........
Ibarruthy Bernard ............
Ibeas Etienne ..................
lé Luc ............................
i-fong-hien ....................
I-houang .......................
Iles Philippines (Prov. des).
- Insularum Philippina-
m ..............................
Imgrund André .............
Imoda Charles ...............
Indurain Edouard ..........
Ingelmunster .................
Inza ...............................
Iracy Jean .....................
Iracy Jérémie ..................
Irisarri Anastase ............
Irigoyen Emile ..............
Irlande (Prov. d'). - Hi-
bernioe ..........................
Irlandais (Sem. des) .........
Isleworth ........................
Ispahan .............. ...........
Issaverdens Albert ............
Italie ........................ 6,
Itayopolis .....................
Iterett Jacques ................
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88
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Ituratte Pierre ...............
Ivato ............................
Ivohibe ...........................
Izurriaga Cyprien .............
Jacorelli César ...............
Jagna ..........................
Jaladieu Célestin ............
Jamar Jacques ...............
Jamarco Louis ...............
Jammet Joseph ..............
Janices Saturnin .............
Janowski Joseph .............
Jansen Chrétien ............
Jansen Guillaume ............
Jansen Philippe .............
Janssen Henri ................
Jara Demetrius ..............
Jardim Joseph ..................
Jarero François ................
Mgr Jarlin Stanislas..........
Jaro. - Jarensis.............
Jaso Florent ...................
Jausovec François ..........
Jauzion Jacques .............
Jaworek Jean ................
Jean Charles ..................
Jen Paul .......................
Jen-tsoun .......................
Jérusalem. - Hierosolymi-
tana (Hospice alle-
m and) ................
- (St- Vinc ent-de-Pazul) .
Jezierzany ......................
Jones Robert .................
Josefsthal ........................
Jougla Etienne ...............
Jourdan André ...............
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13
51
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Jourde, Jean ...................
Juan Gabriel ..................
Juan Pierre ..............
Juanmarti Joachim ...........
Judge Richard ...........
Judge Thomas .............
Jul François .... ...........
Jung Henri ...............
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52
K
K aczyka ..........................
Kahl Joseph ...................
Kajdi Jean ...................
Kalla Stanislas ..............
Karmerbeek Pierre ...........
Kandora Sylvestre ............
Kang Barnabé ..........
Kania Thomas ...............
Kan-tcheou-fo ................
Kansas City. - Kansanopo-
litana ...........................
Kao-kia-tchoang 
......... 55,
Kao-tcheng ...................
K ao-y ...... ...................
Kats Théodore .................
Katzenberger Guillaume ...
Kearney Jean ................
Keenan Jean ...........,,...,
Kellev Guillaume ..........
Kelly Jean ....................
Kelly Jean-Guillaurne .......
Kelly Thomas .................
Kennedy Jacques ............
Kergozien Paul ..............
K erker ........................ ..
Kesternich Joseph ...........
Khiosrova. - Khosrovensis.
Kia Thomas ................
Kia-kia-toan ................
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7Kian-chan .......................
Kiang-pe .........................
Kiang-si méridional ..........
- oriental ................
- septentrional ..........
Kia-shing-fou (Mais. prov.)
- (Missions) ..............
Kia-tchouang ..................
K i-choui ..... .................
Kickham Thomas ...........
Kiedrowski Joseph ...........
Kieffer Joseph ...............
Kieffer Théodore ...........
Kien-chang-fou ..............
Kiernan Michel ...............
Kilty Patrice .. ...........
Kmi Joseph ..................
Ki-ngan-fou ....................
King-hoa-fou ................
King-té-tcheng ................
King-tong .............. .....
Kin-ki ..........................
Kinsella Laurent ............
Kiou-kiang (faubourg) .....
- (ville) .................
Kiou-Tou . ................
Kitag François .............
K iu-lou .........................
Kiu-tchou .......................
Klamer Corneille-Ant. ......
Klancnik Michel ..............
Koang-tcheng ................
Koch Jean ....................
Koenenberg Joseph ...........
Kogel Joseph ..............
Kolodziej Eugène ............
Komander François .....
Kominek Jean ...........
Konieczny Stanislas ..........
Kordel Pierre .............
Kouan-sin-fou ................
Koung Joseph .................
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Ko-yu-tcheng ................... 55
Krabler Louis ............... 91
Krauss Théodore .............. 17
,Krause Joseph ............... 44
Kreis Guillaume ........... 89
Kremer Joseph ................. 51
;Krivec Vincent ................ 16
,Kroboth Hermann ........... 17
Krôl Etienne ................. 47
Kr61l Hugues ................... 45
Kryska Joseph ................ 44
Krzyszkowski Etienne ....... 47
Kibler Joseph ................. 112
Kuchar François ............ 17
Kuenen Bernard ............ 102
Kuenen Jean .................. 102
.Kutscheidt Séverin ............ 12
K wei-ki .......................... 78
L
Labbé Alphonse ............
Lacambre Isidore ............
Lach Lucien ....................
Lachat Jean-Baptiste ........
Lacoste Henri ...............
Lacquièze Victor ...........
,Lacroix Pierre ......... .......
ýLaffan Laurent ................
:Lafosse Georges ..............
-Lagomarsino Jean ..........
Lagraula François ............
La Havane. - Habanensis.
Laiback. - Labacensis .....
La Iglesuela del Cid. - Ec-
clesuela del Cid ............
La Laguna. - Lacunensis.
1Lalanne Théobald ............
'Lambert Gilbert ...............
.Lambin Cyprien ...............
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6
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MM.
Lamers Jean-Jacques ........
Lampe Antoine ...............
Lanark ..................
Lanchow .......................
Landi David ..................
Landry Louis .................
Lane Denis ......................
Langarica Henri ...............
Lao-tchoang-tze ...............
La Paz. - Pacensis..........
Lappan Joseph ................
La Quintana Daniel .........
Laredo Marien .................
Laridan Georges ............
Larigaldie Gabriel ...........
Larquère Emile ..........
La Salle. - Salliensis.......
Mgr Lanes Charles............
Las Palmas. - Palmensis..
Lassagna Armand ............
Lasserre Jean-Baptiste ......
Latini Hyacinthe ........... :.
Latrasse Marcel .............
Laurent Gabriel .............
Lavery Joseph .................
Lavezzari Jacques ............
Layton Julien ..................
Lebacq René .................
Lebarque Henri ............
Lebbe Vincent .................
Leblond Eleuthère ...........
Leborne Gustave ..............
Lebouille Eugène .............
Le Bouscat .................
Lecaille Henri .................
Lecce. - Liciensis............
Leclercq Pierre-Joseph ......
Lee Jean ..........................
Léfaki Stéphane ...........
Lefebvre Emile ...............
Le Gall Hyacinthe ...........
Legerer Jean-Népomucène..
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Legido Lope ..................
Legouy Julien .................
Legrand Pierre ................
Le Graverend Eugène ......
Legris Paul ................
Lehoucq Léonard ..........
Leitao Joachim ................
Leitao Pierre .................
Lelez Marcel .................
Lemeur Yves ...............
Lemoine Ildefonse ............
Lenko Joseph ..................
Lennon Robert .................
Léonard Joseph .............
Leone Pascal ..................
Leopol. - Leopoliensis.
(HFôpitauzx) .........
- (Petit-Séminaire) ....
Lepers Jean-Baptiste .........
Lerga François ............
Lerouge Léon ................
Le Sage Jacques ...............
Le Sage Jean-Baptiste ......
Lesage Louis ..................
Lesniowski Stanislas ..........
Lessenich François ...........
Levan Thomas .................
Levecque Jules .................
Levreri Jean-Baptiste ........
Lewandowski Ceslas .........
Leymarie Adrien .............
L'Hôttelier Mathurin .......
Liège - Leodiensis............
Lien-tcheo .......................
Likly Guillaume .........
Lignier Remi-Marie ..........
Lignon Henri ................
Ligonie Alphonse .............
Lilley Jacques ................
Lilley Thomas ...............
Lima. - Limana.............
Limpias. - Limpiensis...
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Lin-ain ........................... 69
Liney Jean .................... 90
Ling-kiang ..................... 73
Ling-cheou ................... 64
Ling-louo ...... ................ 57
Linkert Augustin ............. 46
Lins Edouard ................ 12
Linzen Pierre ................ 00
Lion Léopold ................. 4
Liou Simon ................... 73
Liou-kia-tchoang ............. 61
Liou-tsouen ..................... 64
Lisbonne. - Lisbonensis.
(Eglise St-Louis) ....... 50
Listrom Charles ............... 103
Lizarribar Jean-Baptiste ... 28
Lizarribar Julien ............ 97
Lizarza Pierre .................. 113
Mgr Lizon Emile............... 111
Llabrès Antoine .............. 97
Llitri Jean .................... 28
Loan-tcheng ................... 64
Lobry Emile ............... 70
Lobry François-Xavier ...... 50
Lodosa .......................... 25
Loffroy Marie-Alfred ....... 82
Lohmar Henri ................ .12
Loiez Eugène ................ .53
Lombard Pierre ............... 112
Londres (Hammersmith).... 33
Long Jean ...................... 87
Long Beach ..................... 93
Long-tsiuen .................... 174
Lopez Antoine ................. 25
Lopez Gabin .................... 21
Lopez Pierre ................. 24
Lopez Thuribe ............... 27
Lo-fing ........................ 79
Lordon François ............ 51
Lorek Jean ..................... 45
Lorente Eustache ............. 99
Lory Louis ..................... 109
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MM.
Los Angeles. - Angelorum
Lo-tang .........................
Lou Grégoire ...........
Loung-nan ..................
Loung-ping ......... .......
Louo Paul ..................
Louo-choui-touo ...............
Louro Jean ..................
L ou -lai .............. ..... .....
Louvain ......................
Louwyck Alfred .............
Lowe Joseph ..................
Lujan. - Luxana.............
Lukesch Oscar ............
Lu-ki ............................
Lumbreras Sévérien ..........
Lukrawski Martin ...........
Ly Paul ........................
Ly Vincent .....................
Lyden André .................
Ly-kia-tchoang ................
Ly-kia-tou ...................
Lynch Guillaume ............
Lynch Jean ....................
Lynch Patrice ..................
Ly-tsiao ..........................
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M
Maassen Guillaume .........
Mac Auliffe François .......
Mac Cabe François ...........
Mac Carthy Alexandre .....
Mac Carthy Charles .........
Mac Carthy Daniel ..........
Mac Carthy Vincent ........
Mac Cauley Ferdinand ....
Mac Closkey Guillaume....
58
91
91
32
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0()
32
8
89
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MM.
Mac Cormick Guillaume ... 87
Mac Donald Thomas ........ 86
Mac Donnell François....... 88
Mac Donnell Jacques ....... 32
Mac Donnell Jean .......... 00
M aceda ......................... 25
Mac Elligott Patrice ........ 34
Macerata. - Maceratensis. 37
Mac Fadden Thomas ....... 88
Mac Gillienddy Daniel ..... 87
Mac Glynn Guillaume ...... 32
Mac Grath Thomas ........ 31
Mac Guinness Jean ........ 34
Machado Georges ............ 106
Machado Henri ............... 50
Mac Hale Patrice ............ 86
Mac Hugh Daniel ............ 91
Macken Richard ............ 32
Mac Kenna Patrice ........ 34
Mac Key Joseph ............. 90
Mac Kiernan Michel ........ 67
Mac Kinny Georges ........ 86
Mac Nelis Jacques ........... 88
Mac Quillan Vincent ........ 32
Mac Roberts Jacques ........ 93
Mac Williams Jean ........ 90
MdndaPascar méridiona. -
M adagascarensis ........... 83
Madden Thomas .............. 90
Maddock Guillaume ......... 86
Madonia Marien ............ 109
Madonia Nicolas ............ 42
M adrid Jean .................. 21
Madrid (Prov. de). - Ma-
tritensis ............... ........ 21
Madrid (Chambéry) ......... 21
- (St-Louis-des-Frany.) 9
- (Aumônerie) ........... 9
Maehler François ........... 13
Maestrojuan Ignace ......... 26
Maestu Gérard .............. 26
Mafra e Souza Godefroy... 103
138
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MM.
Magat François .............
Mages Honoré ...............
Magne Charles .............
M aher Jean ...................
M ai-Brazio ... ...............
Maierhofer Antoine ..........
Mailhé François-Henri ......
Maillard Gédéon ...........
Maison-Mère (Paris) ........
Majavacca Joseph ..........
Majorque. - Majoricensis.
Makay Edmond .............
Ma-kia-tchang ................
Malaval Auguste ..............
M alik Jacques ................
Malloy Antoine .............
M a 'vern .... ..................
Manambaro .................
Manassero Joseph ............
Mancino Dominique ........
Mangiapane Nicolas .........
Manières Jean ...............
Manille. - Manilensis ......
Manning Timothée ...........
M anombo .... ................
Mantelet Charles ...........
Manzella Jean-Baptiste .....
Manzone Jean ..............
M ao Paul .......................
M a-pong .......................
Maranhao (Sao Luiz do).
- Sancti Ludovici de Ma-
ranhaQ ................. 101,
Marba Ange .................
Marécaux Gédéon ............
Maresca Jean .................
Mariani Humbert ...........
Mariana. - Marianensis....
Marina Joseph ...............
Marinho Joseph .............
M arini Laurent ...............
Marino Janvier ..............
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Marlats Bernard ............. 7
Marquaille Victor ............ 112
Marquès Ismaël ............. 25
Marqués Léon .............. 68
M arre Paul ..................... 104
Marro Joseph .................. 39
Marrone Dominique ......... 38
Marseille (Toursaine) ..... 10
Marti François ............... 95
Martin Henri ................. 51
Martin Ignace ............... 22
Martin Jean-François ........ 21
Martin Jean-Joseph ......... 92
Martin Jean-Polycarpe ...... 7
Martin Joseph .................. 26
Martin Joseph-François ..... 77,
Martin Paul ................... 28
Martinez Ange ................. 113
Martinez Ange ................ 25
Martinez Antolin ............ 21
M artinez Cécile ................ 24
Martinez Emile ............ 114
Martinez Epidéphore ......... 96
Martinez Joseph ............. 24
Martinez Jean ................ 95
Martinez Lucien ............. 24
M artinez Pierre ................ 113
Martinez Timothée .......... 22
Martorana Joseph ........... 37
Martorelli Ange .............. 38
Marynen Henri ................ 53
Marzotko Matthieu .......... 45
Mas Ernest ................... 5
Mas Michel ..................... 29
Masferrer François-Xavier.. 29
M asny André ................... 45
Massimo Jacques .............. 38
Massera Victor ................ 41
Matanzas. - Sancti Caroli
a Matanzas ................. 98
Matha Jean-Philippe ........ 101
Mattias Etienne .............. 112
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Mattos Ariste ................... 102
Maubach Frédéric ........... 15
Maune Frédéric ............... 8,q
Maurel Raymond ............. 8
Maurice Ernest ................ 11)8
Maurin Adelin ................ lu
Maury Etienne .............. 65
Maye Jean .................... 87
Maynadier Emile ............. 109
Maynadier Léon ............ 108
M aynooth ...................... 31
Mayoral Joseph ............. 22,
Mazaudon Jean-Baptiste ... 5
Mazurkiewicz Antoine ...... 48
Mediavilla Evence .......... 26
Meehan Edouard ............ 31
Meenagh Patrice ............ 31
Mgr Mejia Charles........... 96
Mejia Daniel ................... 21
M elbourne ....................... 35
Mellier Antoine-Jean ........ 8
Mello Joseph ................. 104
Mendes Sébastien .......... 102
Mendivil Augustin .......... 25
Menendez Marcellin ......... 26
Meng Pierre ................... 55
Menjot Louis ................. 84
Menniges Hermann .......... 88
M ennis Corneille .............. 00
Méout Pierre .................. 4
Mercier Constant ............. 7
Mérida. - Emeritensis.
(Collège) ........... 96
- (Missions) ............ 96
- (Séminaire) ........... 96
Merle Claude ............... 106
Mérolla Antoine ............... 4
Mesquida Matthieu .......... 24
Messina Ferdinand .......... 44
Messmann Jean ............... 17
Meuffels Guillaume ......... 20
Meuffels Hubert .............. 20
Pages
MM.
Meuffels Martin ............. .21
Meuffels Mathias ........... 21
Meugniot Philippe ........... 3
Meurisse Charles .............. 4
Meut Mary-Martin .......... 4
Mexico. - Mexicana......... 95
Mexique (Prov. du). - Me-
xicana ................ ......... 95
Meyer Jean ..................... 12
Meyer Jean-Gabriel .......... 1
Meyer Pierre-Paulin ......... 112
Meyrat Jules .................. 74
Mi Jean ........................ 65
Mi Joseph ....................... 65
Micalizzi Sauveur ........... 43
Michalski Charles ........... 44
Michalski Constantin ........ 44
Michalski Guillaume ........ 44
Michault Adolphe ............ 5
Michel Gustave ............... 53
Mierzejewski Ladislas ...... 47
Miesopust I-Iyacinthe ........ 48
Mignani Gaëtan .............. 36
Mignou Jean-Baptiste ....... 7
Miguel Maxime ............... 95
Miksch Raymond ........... 16
M ilagros ....................... 25
Milatyn Nowy .............. 46
Millàn Daniel ................ 115
M ill Hill .......................... 34
Milan Alfred .................. 4
Miquel Adrien ................ 82
Miranda François ........... 26
Miraziz François ............ 80
Misermont Lucien ............ 4
M issun Joseph ................. 16
Mitolo Carmen ............... 43
Mixa Paul .................... 46
Mgr Miladenoff Lazare....... 00
Mo Jean-Charles ............ 40
Moglioni Auguste ............ 00
Molinari Jacques ............. 37
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Molinari Jean-Baptiste .....
Molinari Joseph .............
M ollo Charles ...... .........
M ollo M elchior .............
M ollo Vincent ..................
M oloney Charles .............
Mommers Antoine-Joseph ..
Monaghan François ..........
Monaghan Joseph ..........
Monastir. - Monastiriensis.
Mondovi. - Monregalensis.
Moné Ferdinand ............
Monedero Maximilien ......
Montagne Jules ..............
Montaigne Paul .........
Monte Vincent ..........
M onteil Paul ...................
Monteiro Emmanuel .........
M onteiro Isidore ..............
Monteros Guillaume .........
M onterrey........................
Mgr Montéty Jos.-Hilarion.
Montevideo. - Montisvidei.
Montiani Pierre .............
Monton Pierre ...............
Montoya Joseph ...............
M oore Henri .................
Moore Jacques .................
Moore Jean .....................
Moore Léonidas ..............
Moore Martin .................
Mor Augustin ................
M oral Cyrille ................
Morales Joseph ..............
Morales Julien .............
Moran Joseph .................
Moran Kiéran ................
Morange Pierre ...............
Moreda Ange ..................
Moreda Etienne .............
M orel Louis ......... .. ......
Morelli Alphonse ...........
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Moretti Jean ................. 40
Morino Jean .................. 42
Morino Joseph ............... 39
Morlhon Henri ................. 4
Morquillas François ........ 23
Moser François ................ 94
Moso Célestin .................. 27
Mosquera Louis ............. 107
Mott M-arie-Edouard ........ 4
Moulis Emile ................ 66
Moynihan André ........... 35
Mugica Nicanor ............. 98
Mulleady Patrice ............. 112
Mullen Guillaume .......... 94
Muller Guillaume ............ 14
Muller Jean ................... 87
Mullins Jacques ............... 35
Mungersdorf Charles ........ 13
Murat Nicolas ................. 51
Murguia. - Murguiensis.... 26
Murphy André .............. 89
Murphy Augustin ........... 31
Murphy Corneille .......... 31
Murray Jacques-Lazare ..... 34
Murray Jacques-Malachie... 91
Murray Jean-Joseph ........ 94
Murtaugh Henri ............ 94
Muruzabal Benoît ............. 22
Mussinetti Jean ............... 37
Musson Guillaume ............ 90
N
Nadal Manuel ................ 30
Nan-fong .................... 77
N an-kang ....................... 75
Nan-ma ........................ 61
Nan-ngan ....................... 75
Nan-t'ang ........... . 1......... 54
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MM.
Nan-tchang ...................
Nan-soung-tsouen .............
Nan-toun ... .................
N aon Louis ...................
Napal Marien ................
Naples (Prov. de). - Nea-
politana ......................
Naples (Chiaia) ..............
- (S. Nicolo da To-
lentino) ............
- (Vergini) .............
Narguet Albert ...............
Narozny François de Paule.
Nastran Louis ................
Nataga. - Nataguensis.....
Nathanaël Jacques ...........
Navia Alphonse .............
Navin Thomas ................
Nebesar Jaroslav ............
Nébieridzé Raphaël ..........
Neck Jacques .................
Neels Edouard ............
Nepote Dominique ...........
Neppel Louis .................
Neubait (Vienne) ...........
Neveut Emile ..............
New-Haven ...............
Nezmah Urbain ............
Ngan-kia-tchoang .............
Ngan-tsou ......................
Ngan-yuen .....................
Niagara. - Niagarensis.....
Nickes Henri ................
Nicolas Victor ................
Nicolas Auguste .............
Nicolas Jules .................
Nieborowski Joseph ..........
Niederhofer Othon ...........
Nieto Ponce ................
N i-ho-wan ......................
.Ning-po (faubourg) .........
- (ville) ...................
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N ing-tou .........................
Ning-tsing .....................
Niou-fang .....................
Nocera Nuncius .............
Nolan Michel ................
Nonna Donat ..................
Notario Emile ...............
Nouv. -Orléans. - Novie Au-
relia (St-Etienne) .
- (Sl-Josepf).
Nowa Wies ...................
Nubio Antoine ..............
Nuelle Justin ............
Nueva Caceres .............
Nugent Denis ................
Nugent François-Jérémie ...
Nugent François-Vincent ...
Nuîio Cécile ..................
Nuss Théodore ..............
Nütten Alexandre ............
N uzzi N icolas ..................
O
Oaxaca. - Antequerensis...
Obein Jules ...................
O'Brien Jacques ............
O'Brien Martin .............
O'Brien Michel ..............
O'Byrne Jean ................
O'Callaghan Etienne ..
O céanie ..........................
O'Connell Jean .............
O'Connor Henri ..............
O'Connor Hugues ..........
O'Donnell Thomas ...........
O'Donovan Simon ............
O'Donoughue François ......
Odporyszow ...................
Pages
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42
33
7
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93
93
45
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00
93
26
91
13
74
97
10
89
91
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113
33
32
91
32
93
00
47
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Odrobina Louis .........
O'Farrell Michel ............
Offermann Edmond .........
O'Gormann Patrice ..........
O'Herlihy Timothée .........
Ohlemuller Joseph ...........
Ojea Joseph ..................
Ojea Silvestre ..............
Ojer Emianuel .............
O'Leary Pierre ................
Olivarez Léandre ..........
Olivers Félix-Joseph .......
Olivier Fernand .............
Olszowka Jean ...............
O'Malley Jacques ..........
O'Malley Martin .............
Onclin Pierre ................
O'Neill Matthieu ............
O'Neill Thomas ..........
O pelika ...........................
Oran. - Oranensis............
Orcajo Laurent ..............
Ordonez Castor . ..............
Orléans de Parana............
O'Regan Jean ................
O'Regan Patrice-Vincent ...
O'Regan Patrice-Pierre .....
Orense. -. Auriensis..........
O'Reilly Jacques ............
O'Reilly Maurice ...........
Oria. - Uritana..............
Orotava ............................
Oroz Lucien ................
Ortega Benjamin .............
Ortega Lucius ................
Ortega Parfait ...............
Ortiz Antoine ................
Ortiz D avid ...................
Ortmans Jules ........... .....
Orzanco Hilaire ...........
Orzanco Vérémonde .........
Osaba Rufin ..................
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45
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14
31
33
14
97
25
24
33
111
20
110
48
9 1
91
104
87
87
88
11
99
91
49
94
32
93
26
87
35
44
26
26
23
114
23
111
107
62
27
95
23
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MM.
O'Shea Jean .................... 89
Osthoff Charles ............. 91
O'Sullivan Daniel ........... 31
O'Sullivan Denis ........... 31
O'Sullivan Georges .......... 33
O'Sullivan Guillaume ...... 32
Ou Matthieu ................... 71
Ouang-ngan ..................... 74
Ouanès Joseph ............... 82
Ouang Etienne .............. 61
Ouang Jean-Baptiste ......... 60
Ouang Mathias ............... 55
Ouang Mathieu ............. 56
Ouang-tou-sien ................ 60
Ouang Vincent .............. 70
Ouan-ngan ..................... 61
Ouan-tsing-touo ................ 56
Ouen-tcheou ................... 68
On-ki ............................. 66
Ou-kouei-san .................. 67
Ourliac Henri ............... 111
Ourmiah. - Urmiensis...... 79
Ou-tcheng .................... 72
Oviedo. - Ovetena.......... 26
Ozmec Antoine ................ 15
p
Pacifique (Prov. du). -
Pacifici ........................
Pagès Jean ...................
Pagliani Louis ...............
Pai Joseph ......................
Pai-hiang .....................
Paillard Julien ...............
Pai-t'ang .........................
Paladini Louis ...............
Palau Antoine ...............
Palestrina. - Praenestina...
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65
65
52
63
38
29
37
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Pallares Thomas ............
Palma de Mallorca. - Ma-
joricensis ..................
Pampliega Antoine ...........
Pampliega Casimir ...........
Pampliega François ..........
Pampliega Hygin ..........
Pampliega Pierre ...........
Panama. - Panamensis.....
Panama (Réfublique de)...,
Pandellé Joseph .............
Pane Sauveur ...................
Panningen .....................
Paolillo Vincent .............
Pao-ting-fou ............ 59,
Paradela Benoît ..............
Paraguay ......................
Parana .................... 48,
Paredes de Nava. - Parie-
tensis ...........................
Paris Henri ..................
Paris. - Parisiensis. (Mai-
son-M ère) ...........
- (Sém. des Irlandais).
Park Edouard ................
Parolini François ............
Parrang Jean .................
Parrot Auguste ................
Pascal Charles ................
Pascual Jérôme ..............
Paskès Vincent ................
Pasquier Eugène ............
Passavanti Hercule ...........
Pastor Pierre .................
Pastor Vincent ...............
Paszyna Jean ..............
Patrocinio Ignace ...........
Paus Guillaume .............
Paven Pierre ..............
Payeras Jean ...................
Pazos Pierre ...............
Pece Ange-Michel ..........
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43
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25
112
49
26
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3
34
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4
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37
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114
45
105
13
8
29
26
37
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Pece Pierre ........... ....... 37
Peces Godefroi ................ 115
Pech Louis ..................... 68
Pedicek Jean ................... 16
Péhau François ............... 106
Pei-ho-ichoang ................ 61
Pei-ouang-ly .................. 61
Pékin. - Pekinensis (Nan-
t'ang} ................. 54
- (Pé-t'ang) ............ 53
- (St-Michel) ............. 54
- (Si-t'ang) ................ 54
- (Toung-t'ang) ......... 54
Pefia Cyprien ................ 99
Pefia Emmanuel ............ 27
Peina Raymond ................ 111
P'eng-tsay-hien .............. 72
Penido Joseph .................. 102
Perea Matthieu ................ 23
Pereira Joseph ............... 4
Perello Joseph ................ 29
Perell6 Raphaël .............. 30
Pérès Jean-Marie ........... 74
Péreymond Antoine .......... 10
Perez Alexandre ............ 28
Perez Anacarie ................. 21
Perez Antoine ................ 113
Perez Caste ................... 115
Perez Félix ................... 113
Perez Germain .............. 115
Perez Godefroy ............. 99
Perez Lauréan .................. 26
Perez Marcien ............... 25
Pérez Marien ................... 30
Perez Médard ................. 96
Perez Simon .................. 27
Perez-Ibafiez Saturnin ....... 98
Périchon Jean ................ 10
Pernambuco. - Olindensis. 104
Péroneille Vincent .......... 103
Perotti Jean ................. 72
Pérou ..................... 30, 114
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MM.
Pérouse. - Perusina ........
Perryville .......................
Perse (Prov. de). - Per-
sidis .............................
Pertl Isidore ..................
Pé-t'ang ..........................
Pé-tang .........................
Peters Léonard .............
Peters Nicolas ................
Petropolis. - Petropolitana
Petrone Pascal ...............
Petrone Raphaël ............
Petrone Roch ................
Petrzyk Léopold ............
Petsch Adalbert ............
Pétul Maurice ..............
Pé-wang .......................
Peyré Léon ...................
Phibsborough (Dublin) .....
Philadelphie. 30, 86, 88,
Philippines (Prov. des Iles)
Piasecki Adam ................
Piasecki Stanislas ..........
Picard Albert ................
Picot Emile ...................
Picot Jean .....................
Pierre Gaston .................
Piet Jean-Baptiste ..........
Pigoli Vasco ................
Pilgram Antoine ............
Pilis Csaba .....................
Pimenta François ...........
Ping-chan ......................
Ping-chiang-hien ...........
Ping-hou .........................
Ping-lozi .......................
Ping-yang ......................
Pintes Gabriel .............
Pinto Joachim ...............
Pionetti Irénée ...............
Piovano Jean ................
Piper Vincent .............
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18
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64
73
70
75
68
18
50
110
39
89
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MM.
Pire François ............... 16
Pirozzi Camille .............. 42
Pistone François ............. -73
Placencia Amelius ............ 97
Plaisance. - Placentina ... 317
Planchet Jean-Marie ......... 54
Planson Louis ................. 6
Plantaric Louis .............. 16
Podgorsek François .......... 0
Poggi David ................... 00
Pogorélec Louis-Adolphe.... 106
Pohar Louis ..................... 16
Poizat Michel .................. 9
Pologne............................ 44
Pommier Jean ................. 8
Pompedda Pierre .............. 40
Ponce. - Poncensis ........ 99
Ponet Guillaume ............ 93
Ponikvar Jacques ............. 16
Pons François ................. 29
Pons Joseph .................... 29
Ponzi Joseph .................... 54
Popayan. - Popayanensis.. 107
Poret Gustave .................. 4
Porqueddu Sauveur .......... 41
Portal Fernand ............... 5
Portilla Jean ................... 22
Port-Limon. - Portus Li-
m on ........................... 15
Porto-Rico (Ile de) .......... 99
Portugal (Province de). -
Lusitanise ................... 50
Porzio Jean ..................... 42
Possberg -Frédéric .......... 112
Potier Marie-Joseph ......... 107
Pouget Guillaume ............ 4
Poulin Eugène ............... 52
Poupart Raphaël ............ 106
Power Ambroise ............. 35
Power Thomas .............. 35
Powers Robert ................. 9.
Powers Thomas ................. 92
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LISTE ALPHABÉTIQUE
Pages
MM.
Pozzi Jean ................ .... 3 7
Prades Victor .................. 06
Pradotto Henri ................ .40
Praneuf Joseph ............ 8
Praneuf Pierre .. ......... 84
Prangère Georges .......... 51
Prat Philippe ................... 112
Prati. Jean ..................... 37
Préau François ............. 106
Prévot Léon-Xavier .......... 102
Prieto Lucrèce .............. 15
Princeton ...................... 89
Procacci Dominique ........ 67
Pron Joseph .................. 107
Properzi Joseph ............... 36
Prosseda Ange ............... 37
Prost Joannes ................ 68
Provence (Province de). -
Provincia ................ 1 0
Proy Lucien ................ 50
Prudentopolis ............. 49
Pruvost Clovis ............ 67
Puebla de Los Angeles. -
Angelopolitana ............ 97
Puech Germain .. ......... 110
Puig Jean ............... 28
Pumir Joseph .................. 10
Puno ........ .............. 30
Puskasy Paul ................. I
Puyaubreau Félix ......... 79
Puyo Joachim ......... . 5106
Puyo Pierre ................... 407
Q
Quinn Gautier ............ 94
Quinn Patrice ............. 34
Quintano Benoît ............ 21
Quintao Jean ................... 100
Pages
MM.
Quintas Joseph ................. 95
Quish Maurice ............... 34
Quito. - Quitensis (Maison
centrale) ............. 108
- (Grand Séminaire)... 109
- (Petit Séminaire)..... 109
R
Raaymaakers Alphonse ......
Raeckelboom René ...........
Raffy Alexandre ............
Ramakers Jean-Hubert ....
Ramales ....... ..............
Rameaux Olympe-Marie ...
Ramella François ...........
Ramella Gaspard ..............
Ramella Lazare ...............
Ramirez Edouard .............
Ramis Jacques ...............
Ramis Paul ......... ............
Ramos Joachim ................
Randolph Barthélemy .......
Rangel Félix .................
Ranopitso ...... .............
Raynaud Francisque .........
Recoder Joseph ..............
Reeh Edouard .................
Reggio Charles ..............
Regnez Adolphe ............
Regozini Corneille ............
Rellier Michel ...............
Rembry Georges ............
Remler François ..........
Renault Emile ...............
Rép. Argentine (Pr. de la).
- Reipublicae Argentinae.
Reymers Jean .................
Reymers Théodore ...........
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4
64
21
77
39
39
41
27
28
30
97
89
97
83
79
28
15
40
19
13
4
56
94
101
111
77
73
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LISTE ALPHABÉTIQUE
MM.
Mgr Reynaud Paul-Marie...
Reynaud Pierre ...............
Reynen Jacques ...........
Reynen Jean ..................
Reynolds Thomas ..........
R ialp ............ .. ............
Ribière Eloi ............
Ricciardelli Raphaël .........
Richardson Michel ............
R ichin Louis .....................
Riegler Florien .............
Riera Jean .....................
Rietbergen Théodore .........
Rieux Auguste ...............
Rigal Pierre ... ............
Rigaud Jean ....................
Rigo Joseph .....................
Rigter Herman ................
Riobamba. - Bolivaremana
Rio-Claro ...... ..............
Rio-de-Janeiro. - Fluminis
Januarii :
- (Saint-Vincent) .......
- (Santa-Casa) ..........
Riofrio Daniel ...............
Rispoli Raphaël .............
Riu Joseph .....................
Rivière Albert ................
Robert Edouard ...........
Roberts Frédéric .............
Robinson Gérard ..............
Robredo Théodore ............
Rocha Pierre ..... ......
Rodriguez Elisée ............
Rodriguez Emmanuel ........
Rodriguez Irénée ............
Rodriguez Jacques .........
Rodriguez Jean ...............
Rodriguez Joseph ...........
Rodriguez Joseph-Marie.....
Rodriguez Léopold ............
Rodriguez Joseph-Sauveur...
Pages
67
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20
92
29
11
33
94
82
17
63
00
111
10
4
97
80
109
49
119
1U5
93
42
30
19
3
94
34
114
111
114
23
113
98
98
115
24
96
109
Pages
MM.
Rodriguez Séraphin ........ 98
Rojas Cyprien .................. 21
Mgr Rojas Guillaume........ 100
Rojo Valentin ............... 99
Rolland Georges ............ 64
Rolland Joseph .............. 00
Romain Ananie ............... 4
Romans Henri ................. 20
Rome (Pr. de). - Romana. 35
Rome (Maison internatio-
nale d'études) ...... 6
- (PlaceSt-Apollinaire) 35
- (Saint-Sylvestre) ..... 38
Romero Benoît ............... 115
Romero Herménigilde ....... 22
Romero François ............ 98
Romero Thomas ............... 24
Romito Vincent .............. 43
Romon Emile ................ 81
R ongy ............................ 19
Rootes Guillaume ............. 93
Roque Jean ..................... 110
Roque Paul ................... 10
Roqueta Charles ............. 91
Rosa Matthieu ................. 88
Rosenberg Frédéric ........... 13
Rosenberg Henri .............. 13
Rosensteell Charles ......... 90
R oseto ............................ 90
Rosselfo Joseph ............. 39
Rossello Laurent ............. 40
Rossi Ernest .................. 00
Rossi Jean ....................... 40
Rossi Louis ...................... 40
Rossi Silvius ................... 38
Rossignol Jean-Baptiste ..... 72
Rossiter Robert ............. 31
Rossmair Jean-Baptiste ..... 13
Rossmann Jean ................ 46
Rouchon Jean-M^arie ......... 74
Rouchy Léon ................... 10
Rouge Emile .................. 4
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MM.
Roughan Jean ................
Rouillier Henri ..............
Rousselle Alphonse ...........
Roustain Gaston .............
Routaboul Joseph ...........
Roux Honoré ................
Roux Léopold ..................
Rouyer Georges ..............
Roy Marius ...................
Roynet Emile .................
Rubim Sauveur ..........
Rubio Antoine ...............
Rubsam Léon .................
Ruiz Joseph ...................
Ruiz Jules .......................
Rul Cyprien ...................
Russell Jean ..................
Russo Barthélemy ...........
Russo Sauveur .............
Rustom Jacques .............
Ruvter Pierre ................
Ryan Jean-Patrice ............
Ryan Jean-Vincent ...........
Ryan Michel .................
Ryan Richard .................
Rybka Louis ..................
Ryckewaert Paul .............
Rzymelka Jean ..............
>ages
33
19
677
10
62
10
00
110
8
8
102
23
13
107
113
6
32
00
7
81
20
34
33
94
34
45
66
45
s
Saavedra Denis ..............
Saccardi François ............
Sackebant Joseph ............
Sackebanit Xavier .............
'Sadowski Michel ..............
Saenz Henri ...................
Saenz Jésus ................
Saez François .... .........
107
40
6
8
47
26
21
24
Pages
Sageder Frédéric .......... 78
St-Benoît (Constantinople).. 3014
St-Georges (Constantinofle) 18
Saint-Germain Paul ......... 52
Saint-Louis (St-Vincent).... 94
- (Séminaire Kenrick). 94
Saint-Louis des Français
(Madrid) ........... 9
- (Lisbonne) ............. 50
St-Marcellin (Iles Philipp.) 113
Saint-Michel (Pékin) ....... 54
Ste-Pulcherie (Constantin.). 51
Saint-Sylvestre (Rome) ...... 38
Sainz Ferdinand ........... 24
Saive Eugène .................. 13
Saiz André ...................... 2
Saiz Bruno ...................... 115
Saiz Laurent ................. 22
Saiz Valentin ................. 27
Salas Pantaléon ............... 110
Salat Antoine ................. 9
Salazar Jérôme ................ 00
Salciccia Attilius .......... 37
Saldania Alphonse ............. 115
Saldafia Barnabé ............ 97
Saldania Jacques ............ 96
Saldania Santos ................ 114
Salerno Antoine ............... 43
Salgado David ............... 24
Saliba Louis .................. 52
Salinas Abdon .............. 11 0
Salom Luc .................... 99
Salon Jean .................... . 68
Salonique. - Thessaloni-
censis ......................... 52
Salvador (République du).. 100
Salvatori Louis ................ 36
Salzbourg. - Salisburgensis 16
Salzillo Jean .............. 44
Salzillo Joseph ............... 43
Sammon Joseph .............. 90
Sampol Pierre .................. 30
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MM.
Sanchez Emile .................
Sanchez François ...........
Sanchez Joseph ..............
San Diego ......................
Sandri Vincent-Joseph ......
Sang-lin ........................
Sang-yu ........................
San-José (Costa-Rica). -
Sancti Joseph Costaricensis
San Juan (Porto Rico) ......
San-kiao ........................
San Pedro Sula .............
San Salvador .................
Sanson Robert ................
Santa Cruz de la Palma.....
Santamaria Denis ...........
Santandreu Jean ...............
Santiago (Chili). - S. Ja-
cobi de Chile ..............
Santiago. - S. Jacobi a
Cuba ...........................
Santini Louis ...................
Santorin. - Sanctoriensis...
Santoro Antoine ...............
Santos Abilio .................
Santos Antoine ...............
Santos Emmanuel ............
Santos François ...........
Santos Joseph ................
Santos Pasteur ..............
Sanz Florent ....................
Sao Luiz do Maranhao. -
Sti Ludovici de Maranhao
Sarda Alexandre ............
Sardaigne ......................
Sarloutte Ernest ...............
Sarneel Pierre ................
Saraille Augustin ...........
Sarzane. - Sarzanensis......
Sassari. - Surritana :
- (Missions) ............
- (Séminaire) ..........
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100
5
27
24
113
109
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37
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103
105
115
23
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27
105
111
39
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105
10
41
41
41
Pages
MM.
Sastre Jean ................... 28
Sategna Antoine ............... 4
Saunal Henri ................. 104
Sauzet Charles ................ 5
Savone. - Savonensis........ 41
Scamps Léon .................. 109
Scarella Antoine .............. 12
Scarnafigi.-Scarnafixiensis 41
Schenone Joseph .............. 39
Scherjon Guillaume ........ 63,
Scheuffgen Richard ........ 14
Schiattarella Alphonse ...... 64
Schickling Robert .......... 86
Schieder Henri .............. 17
Schirm Bernard ............. 75
Schmid Louis .................. 63
Schmitz Ernest .............. 13.
Schmitz François ............ 14
Schneider Joseph ............ 13
Schorsch Pierre ............... 94
Schottey Auguste ............. 75
Schraven François ............ 53
Schreiber Jules .............. 12
Schrceder François .......... 13
Schuchardt Charles ........ 12
Schultz Guillaume ......... 93
Schwarzach. - Schwarza-
censis ......................... 17
Scialdone Louis ............... 78
Sciskalski Jean .............. 47
Scognamillo Joseph ........ 42
Scotta Matthieu ..... ...... 42
Scotto Jean ................... 82
Sedado Grégoire .............. 98
Sedano Aignan ............... 22
Sedano Ange ................. 26
Sedwick Charles ............ 89
Segadelli Vincent ........... 38
Segnini Italus ................. 36
Segond Elie ..................... 66
Segura Cyprien ............... 23
Segura Faustin .............. 107
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Pages
MM.
Sélic Mathias ................ 18
Selinka Etienne .............. 18
Selinka François .............. 59
Senderos Jacques ............ 26
Sénicourt Emile ............. 8
Sepieter Henri ............... 73
Serbie ........................... 52
Serino Marien .................. 00
Serpagli Louis ................. 37
Serra Antoine-Vincent ....... 29
Serrano Joseph-Maria ....... 28
Serre Jean-Henri .............. 56
Servos Guillaume ........... 13
Seukotchoang ................ 55
Sévat Antoine ................. 84
.Shanahan Jean .............. 33
Shanahan Patrice ........... 00
Shang-hai ..................... 66
Sheehy Edouard ............... 33
Sheehy Joseph .............. 32
Sheffield ....................... 34
Shia Jean-Baptiste .......... 60
Shiekling Robert ............ 86
Siao Jean .................... 64
Siao-han-tsoun ............... 56
Sia-weng-ting ................... 60
Siccardi Joseph .............. 39
Sicile .......... ..... 7, 43
Sidi-Bou-Saïid ..................
Sieben Alphonse ............. 5
Sieben Emile ............... 00
Sieben Léon .................. 82
Sienne. - Senensis.......... 38
Sierra Laurent ............ 21
Sie-tchoang ................... 61
Siguier Joseph ................. 00
Si-ho-yng ....................... 57
Silva Dominique ............ 102
Mgr Silva François.......... 101
Silva Jean-Baptiste ........... 105
Silva Joseph .................. 104
Silva-Monteiro Joseph ....... 101
Pages
MM.
Silva Pompée ................ 37
Silveira Emmanuel ......... 50
Simon Désiré ................. 104
Simon Jules ................. 104
Sin Thomas .................... 65
Sin-fong ...................... 76
Sin-ho ...................... 68
Sing-ko-men .................. 68
Sinka Augustin .............. 44
Sin-ngan ....................... 55
Sin-ngan ........................ 62
Sin-tcheng-ki ................. 77
Sin-tsiao ...................... . 61
Sin-yu-hien .................... 14
Si-ouang-ly ................... 61
Si-t'ang .......................... 54
Siu Mathias .................... 68
Skarek Jean .................. 15
Skelly Joseph .................. 88
Skrabel Victor ................ 45
Skrzvdelski Antoine ........ 46
Slattery Joseph .............. 34
Slominski Gaspard ......... 44
Slupina Joseph ................ 46
Slupinski Marcel ............ 47
Smet Théophile ................ 63
Smid Léopold ................ 16
Smith Roger .................. 87
Smits Alexandre ............. 73
Smyrne. - Smyrnensis...... 52
Sneeker Jean-Baptiste ...... 8
Snyder Eugène .............. 87
Soanierana ..................... 83
Sobawa Bernard ............. 45
Socias Raphaël .............. 28
Sokolowicz Joseph ............ 46
Solâ Joseph .................... 29
Sola Quentin ................. 25
Soler Antoine .................. 30
Soltysik Thomas ............ 46
Sombroek Nicolas ............ 108
Sonnen Jean .................. 14
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MM
Mgr Scntag lacques-Ernile.
Soriano Manuel ...............
Sosnowski Jean ..............
Soto Adolphe .................
Sou-kiao .....................
Soun Melchior ................
Soula Pierre ....................
Soung Jean-Baptiste ..........
Sournac Etienne ..............
Sousa Albert ...................
Souvay Charles ................
Souza François .............
Souza-Borda Hyacinthe ....
Sowinski Joseph ..............
Spiegi Charles ...............
Spiriti Erasme ...............
Sporn Jean ......................
Springfield ....................
Standaert Etienne ..........
Stappers Jean ................
Stappers Nicolas ............
Staschek Waldemar ..........
Stefani Michel-Ange .........
Steindorfer Rodolphe .......
Stienen Guillaume ..........
Mgr Stork Gaspard ..........
Streitberg Joseph ...............
Strzelczyk Laurent ...........
Studzinski Joseph ...........
Suau Antoine .................
Subiron Raymond ...........
Sucre ......... ....... ......
Suen-hoa-fou ..................
Su-kouo-tchoang ..............
Sullivan Jacques .............
Sullivan Jean ................
Suilivan Joseph .............
Susteren ......................
Suylen Nicolas ................
Swaltek Joseph ...............
Sweeney Léon ................
Swierczek Vendelin ...........
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47
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13
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47
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114
110
57
61
94
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5
45
94
44
MM.
Sydney ................
Syrie . .................
Syrie (Prov. de). - Syrise.
Szabo Frédéric ................
Szinek Alexandre .............
Szulc Barthélemy ............
Szymbor Guillaume .........
T
Tabar Edouard .................
Tabar Grégoire ..............
Tabasso Charles ............
Tabernacolo François .......
Tabgha ........... ....... ..
Tacubaya .......................
Taddei Ferdinand ..........
Taepper Jean .................
T ae-ho ............................
Ta-han-tsoun ...............
Tai-ping ............ ... ..
Taillade Louis .................
Taillefer Benjamin ..........
Tai-tcheou .......... ..........
Tajadura Césaire .............
Ta-keou-toun .................
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